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Note sur les études pédologiques du Sud-Ouest
Le présent rapport sur les premiers travaux cartogra-
phiques du Sud-Ouest de la campagne 1962 doit être considéré
comme un document provisoire groupant les données morphologi-
ques, analytiques et cartographiques de deux régions prospectées
dont le choix a été dicté en premier lieu par leur facilité d'
cès routier.
En lS63 d'autres trava~ ont été entrepris dans le Sud-
Ouest et nous espérons mener à bonne fin la cartographie de tou-
te la zone côtière entre Cavally et Sassandra Dur une profondeur
de 30 km environ (voir carte d'ensemble ci-après) •
Un rapport de synthèse sera alors rédigé pour l'ensem-
ble de la région côtière ou pourront être expr1m~es des idées
plus précises sur les espérances agricoles du Sud-Ouest de la
Côte d'Ivoire.
N. LENEUF
Directeur de l'I.D.E.R.T.
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PREAJlBULE
L~étude pédo1ogtque des deux secteurs :
TABOU - OLODIO - NIDI.A.
et
BEREBr - DOGBO
a été effectuée suivant les termes de la Convention nO 81J F
du 1er Janvter 1962~ passée entre le Mtntst~re des Finances~'
des Affatres Economtques et du Plan du Gouvernement de la Ré-
pub1tque de a~te dlIvotre et 1 1Offtee de la Recherche Sctentt-
ftque et Techntque Outre-Mer.
La mtsston qui nous a été conftée a pour but de dé-
termtner la nature des sols et leurs aptttudes culturales en
vue de la mtse en valeur du Sud-Ouest tvotrten.
Du 5 Janvter au JO Avrtl 1962~ une équtpe de pros-
pection pédo10gtque~ tnsta11ée a OuédJéré~ vt11ag. sttué a
une vtngtatne de kt10mètres au Nord-Ouest de Tabou~ a pros-
pecté~ sous la dtrectton de P. de la SOUCHERE~ une Rone de
100.000 ha envtron. Cette Hone a pour 1imttes la route de
Tabou à 01odto~ la vallée du Ntdta~ le golfe de Gutnée et le
parallèle 4° 45 1•
Du 1er Mat au 8 Jutn 1léqutp8~ transportée a Béréby,
a poursutvt la prospection dans cette région sous la dtrectton
de A. ~ERRAUD. Les travaux ont couvert une superftcte de
70.000 ha environ. 1tmité. a 1 lEst par la vallée du Héro, a
110uest par la route de Béréby a Dogbo et le cours inférieur
du Dodo. au Sud par le Golfe de Gutnée et au Nord par le pa-
ra11~le 4° 57 1•
Une carte pédo1ogtque et une carte de vocatton de.
sols à 1 1éche11e du 1/50.000 ont été réalisée. pour chacun de
ces de~x secteurs. Une carte de la végétation à la mIme échel-
le a été exécutée pour la région de Béréby.
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Les SOLS du SECTEUR TABOU - OLODIO - NIDIA
par
P. de la SOUCBFRE
Pédologue de l'ORSTOJ/
L'équtpe de prospectton que nous avons formée étatt
composée comme sutt :
- SOR - THJr - BENG, pédologuea-stagtatrel de l'OR8TOJ/.
- DJIRO Eugène~ atde-prospecteur stagtatre de l'IDERT.
- 2 boussoleurs"
- 2 chauffeurs,
-10 manoeuvres.
..
.--
L'entratnement de l'équtpe a duré tout le mots de Jan-
vter 1962. Ce n'est qu'a parttr du mots de Févrter qu'un rende-
mero.t efftcace a pu Itre obtenu. Les travauz ont été termtnés
ftn Avrtl.
Nous avons rencontré, au cours de cette prospectton,
de nombreuses dtfftcultés : matn d'oeuvre rare et peu adaptée
au travatl demandé, votes de communtcatton tnsulltsantes.
Ces derntères se composent :
- d'une route rel tant Tabou a Gutglo (40 Km Jusqu'a Olodto)
- de trots votes foresttères : l'une reltant Boubélé·a Tabou
(20 Km), l'autre allant de Gltké a Olodto (JO Km.), une
trotstème desservant le Ntdta par OuédJéré (9 Km.).
•
Les layons forestters
s'étatent enttèrement refermés.
lages est peu dense. Les cours
comme vote de pénétratton faute
pectton.
tracés deputs plus d'un an
Le réseau des ptstes de vtl-
d'eau n'ont pu Itre uttltsés
de bateau au moment de la pros-
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Nous avons parcouru les ptstes de chasse et les pts-
tes abandonnées,. ouvert des layons dans les secttons les plus
dtf~tciles. La pénétratton des zones éloignées a pris beaucoup
de temps.
Les premtères études pédologtques se rapportant au
secteur prospecté ont été effectuées d'abord par N. LENEUF, en
1956, $utvarz.tl 'ax,e routtsr de Tai a Tabou (2), puts, par-
G. RIOU, en 1961, sutvant les tttnératres Klotou-Boubélé, Gltké
Besséré et Pont Yaka-Pata sur le Cavally (3).
Ces études ont mts l'accent sur les caractères fer-
ralltttques très lesstvés des sols évolués en place ainsi que
sur les formes d'hydromorphte des sols développés sur des ma-
tértaux non consoltdés.
Les facteurs de la pédogenèse que nous allons évoquer
dans les chapitres sutvants ont Joué et Jouent encore un r61e
très tmportant dans l'évolutton des sols de la régton.
I - Les FACTEURS de la PEDOGENESE
- 1) - Oltmatologie
Rappelons qu'a Tabou la hauteur des préctpttations
est en moyenne de 2215 mm par an, avec des maxtma situés au-
tour des mots de liat-Jutn et Septembre-Octobre. Pour certat-
nes années très pluvteuses, les préctpitations peuvent dépas-
ser J400 mm. Le degré hygrométrique descend rarement au des-
sous de 75%. La satson sèche, de Décembre à Févrter, est ca-
ractértsée par des plutes espacées et peu abondantes. La pé-
rtode sèche du mots d'Aoat est peu marquée.
Les vents dominants viennent du Sud-Ouest Oe
sont des vents pluvieux, responsables des précipttattons abon-
dantes sur la régton•
6On observe, au cours des mots de Kat cl Jutllet, une
hauteur d'eau plus élevée dans la 80ne martttme cl rel te! ondulé
que dans la sone acctdentée sttuée cl l'arrt~re du pays. Par
contre, ces dernt~res reçotvent une plus forte quanttté de
plutes durant le reste de l'année. Cette dt!!érence s'expltque
de la mant~re sutvante :
1) au cours de Nat cl Jutllet, les vents du Sud-Ouest, lourde-
ment chargés d'humtdtté, parvtennent dt!!tctlement cl passer
toutes les barrt~res naturelles (chatnes et masst!. de col-
lines) placées en travers de leur route; ce fatt provoque
des préctpttattons tmp~rtantes sur la 80né c6ttère.
2) durant les autres mots de l'année, les vents martns plus
vtolents chassent vers l'arrt~re du pays une grande partte
des nuaues d'orage qut, au contact des zones acctdentées,
se préctpttent sous !orme de tornades vtolentes.
Au cours de notre prospection nous avons constaté
que les averses sont plus fréquentes en Bone !oresttère qu'en
zone délrtchee pr~s de la c6te. Les sols sont toujours !rats
dans la premt~re Bane alors qu'tls sont très secs dans la se-
conde.
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2) - Beltef et Cours d'eau
Le secteur TABDU-DLODIO-NIDIA peut Itre dtvtsé en
deux régtons naturelles: le ltttoral et la,pénéplatne.
1) Le l t t toral :
Il Y a lteu de dtsttnguer un cordon ltttoral actuel
en lormatton. représenté par des plages de sable en forme de
crotssant et le cordon subactuel édtfté par des sables plus
anctens sous forme de levées. terras.,s et plates-larmes en-
tre lesquelles subststent des sillons et lassés dt8p~sé8 pa-
rall~lement à la c6te. Le cordon actuel est peu développé,
par contre~ le cordon ancten peut attetndre 2 à 3 km de large.
Le rtvage rectiltgne est tnterrompu à quelques ktlo-
mètres a l'Est par un pettt cap; une ans. largement ouverte
le raccorde à une nouvelle portton recttltgne qut se sttue plus,
en retratt. décalée vers le Nord par rapport à celle qut le pré-
cède. C'est dans les zones rectiltgnes du rtvage que le cordon
.
1tttoral prend la plus grande eztenston en largeur. alorsqu·tl
est relattvement plus étrot.t dans les anses et près des cap••
Immédtatement. en arrt~re du cordon ltttoral. s'éta-
bltt une platne c8ttère ntvelée à une altttude tnlérteure à 10
m~tre8. Des buttes témotns d'une anctenne surface d'éroston do-
mtnent la mer de 20 a 30 mètres. La colltne de Tabou et le pe-
ttt flot du phare. les monttcules à Boubélé, à Denté et près du
ltman du Ntdta sont les plus représentattfs de ces vesttges o
A part le Tabou qut matnttent au co~tact de la mer une
embouchure ouverte en permanence, les autres rivtères sont bar-
rées par une Ilèche de sable. les transformant en ltmans.
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Oette dtsposttion favortse le développement des marécages.
2) La pénép1atne
Une pénép1atne de basse a1tttude couvre le reste du
secteur étudté. L'érosion différentte11e façonne le modelé .
en agtssant sur la résistance vartab1e de. roches strattftées
Dans cette zone, l'adaptatton du re1tef a la structure géo-
logtque est très nette.
A l'Est de la vallée du Tabou, le rel tef sur '*g-
matttss est largement ondu1euz comportant des tnterf1uves
larges, fatb1ement dtg'ltés et des thalwegs très évasés. Les
réseauz hydrographtquessecondatres sont peu développés. Des
monttcu1es rompant quelquefois la régu1artté du paysage sont
const'ltués par des roches plus résistantes ou plus redressée
Cette surface se sttue à une a1tttude de 20 à 30 mètres•
Au Nord, entre le Tabou et le Né, on observe également
un modelé largement ondu1euz sur 'l'lJigmatt tes, ~uartzttes, j3a-
ragneiss, Ichtstes avec des réseauz hydrographiques secondat-
res plus marqués que sur la rtve drotte du Tabou. L'a1tttude
est comprtse entre 40 et 60 mètres.
Â l'Ouest, et en parttcu1ter au Nord-Ouest, le re1'lef
est par contre très acctdenté. Un ensemble pétrographtque
très hétérogène favortse la m'lse en sat11te. des formations
dures et le creusement des zones tendres par l'éroston. Le
réseau hydrographtque, très dense, en tret11is, sutt tant6t
l'aze des p1tssements, tant6t les fractures. Oette surface
se mainttent en'tr~r60 et 100 mètres d'a1tttude. Les colli-
nes qu'l la domtnent varient ~e 100 a 175 mètres avec, comme
potnt culmtnant, la co11tne d'Iratéké (215 mètres).
Âu centre, entre les rtvières Tabou-Né et la zone
acctdentée, le relief est étroitement onduleux. Ici l'a1-
10 -
ternance
qu'à l'Est.
parallèles.
domtnJe par
des roches dures e t tend~es est moins rappruehée
Les réseau: hydrographiques sônt' assez denses et
Cette surface q~t varie entre 40 et 60 mètres est
des monttcules de 90 a 100 m~tres.
Les prtnctpauz cours d'eau arrosant la région sont:
- le Tabou et son affluent le Htr!,
- le Né, affluer: t (~H Ei ré,
- le Houo et son affluent le Pr6t,
- le Ntdta.
Seuls le Tabou et le Dtré possèdent un débit permane~
Le tracé du Né et du Htré est en tret1lts ; leur cours
supérteur suit la dtrectton des p1tssements et leur cours infé-
rieur prend la directton des fractures.
Les autres cours d'eau se dtrigent suivant les frac-
tures qui sont Nord-Sud.
J) - Géologie
•
Des mouvements
un métamorphtsme général
nombreuses dans le socle
orogéntques très putssants ont amené
de la r~gton, accompagné de /ractures
conttnenta1.
L'ef/et du métamorphtsme se tradutt par:
- la trans/ormatton des roches sédtmentaires et érup-
tives en faciès plus ou motns métamorphtsés (forma-
ttons btrrtmtennes)
- la miomatisatton des venues granttiques tntrusive,
(tnJection de feldspath dans les /ormattons préezts-
tantes) , for1flattons granl,tognetsstques.'
terNi; ,.e., è éÂu supérteur la transgression p1toc ne d po-
se des sédtments subconttnentauz sur le socle pré-
ezistant.
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Puts des mouvements tectontques récents permettent
la mtse en place des roches basiques ftlontennes qut recoupent
les formations btrrimiennes et grantto-gnets3iques ; ces mou-
vements sont responsables de la dispositton du rtvage en éche-
lons.
Les phases dynamtques actuelles sont assurées d'une
part par les érosions superftctel1es et fluvtatiles et d'autre
part, par la dérive littorale.
Les roches btrrimtennes et grantto-gnetssiques sont
bien orientées en bandes suivant la dtrectton NE - SO ; mais
ces bandes, souvent étroites, s'alternent d'une maniêre irré-
gultère les unes par rapport aux autres.
Les faciès pétrographtqudrencontrés dans la région
sont groupés en :
série des ectinites (contenant une sone de mica-
schistes inférieurs et une sone de gnetss supérieurs)
série des migmatites
série des roches basiques récentes.
Dans la série des ecttnites, les paragnetss, les
quartzites et les schistes quartzeux sont assez répandus, tan-
dis que les schistes argt1eux, les phyllades et les micaschis-
tes sont peu fréquents. De rares leptynites observée se présen-
tent sous forme de filons.
Des roches bastques anciennes écrasées, très nom-
breuses, s'tnterca1ent dans les faciès précédents en bandes
étirées ou en pettts masstfs. Oe sont des amphtbolttes, des
diorites, des do1érites et gabbros englobés sous le nom de ro-
ches vertes. Les quartzites et les schtstes quartzeux manga-
nést/ères sont liés aux Roches vertes qut le8 domtnent.
.-
AIl uv ion 's
Colluvions
Sols jaunes s~blo~argileux
Sols ~erralitlques ocre-jaune
Sols ferralitiques rouges drodds
Rdpartition schdmatique des sols suivant la pente
subissant une hydromorphie
temporaire.
ValIde du Hird
altdrds
à taches 'rouille
trds
argileuse
rocheuxddbr1.se t
d'accumulation
tachetée.ArgiJ,.e
Substratum
Cailloutis
J:I0rizon
IZDRoches résiduelles
~.afrleurements rocheux
~ Concrdtions
Graviers de quartz
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Les mtgmattte3 30nt surtout représenta. par des em-
br-éch t tes oe1.11ées ou ru'banées, 'et plus rarement par des ,ana"",:
tézttlJs et dès grantt6IJ latblement mtgmattsés. Oes roche. 30nt
traDersée3 pa,. dé nombreuz Itlon3 de pegmatt te•• , On y ob3erve
également de3 mylonttes Itlontenne3 et de pettts masstls de ro-
ches vertes.
Les ecttnttes et les migma~ttes sont recoupée3 per-
• ~ • '.. • -,' ,. . . i '_ • • ,'. :. - • "
pendtcu.)Jlrementpar detf Itlons de roch~3 bastquesrecenta non
métamo1'pht~$ee:8. (JelJis-ct 'sorit'·con1st1.tuées par de3 dol~r~t.3
en maj6rltjet 'pa"'â~s 'bd$àl tés plus co~centrés sur la c6te.
En général, le3 formattons se succ~dent sur de fatbles
dtstances et entre les bandes tl existe toujours des termes de
passage. Ausst# a-t-on souvent de la petne a reconnattre les
lact~3 sur de stmples échanttllon3. Cette dtlférenctatton est
d'autant plus dtfftctle encore que les roches sont plus alté-
rées.
Toutes les roches sont profondément altérées, leurs
affleurements sont rare3 sur tnte,.fluves ; plU3 fréquents dans
les martgots.
L'éroston superftctelle et le ruts3ellement ont lavo-
risé la formatton des colluvton3 - colluvtons ftnes et gros3t~­
res dans les bas de pentes et dans les thalwegs# éboults (quart-
zites, roches vertes, blocs de cutra3se)# loupes de gltssement
(paragnetss, schtstes, mtcascht3tes) - et ont provoqué l'appa-
rttton des chaos rocheux (roche3 verte3, quartztte3) ou cut-
rassés sur les sommets.
Les alluvions fluvtat~sont récente3 ou actuelles.
Les plus anctenne3 se sont strattfiées en couche3 hortzontales
à composttton texturale.dtfférente. Nous n'avon3 rencontré au-
cune terrasse inondable, par contre la plupart subissent une
hydromorphte temporatre de profondeure
14 -
Enfin les sablesma,.tns quaternai,..s,situéfJlelong
du rtvags ltttoralont été apportés par la dérive ltttorale.
Les plus anciens constituent le cordon subactuel et l,s plus
récents le cordon actuel.
4) - Végétatton-
nans la régton de Tabou, les défrichements ont da
Itre particult~rement intense8 puisqu'il ne reste plus que
quelques flots forestters noyés au milieu d'une végétation
dégradée. Forlt secondaire et champs occupent ainst le. trots
quarts de la superficte prospectée.
On ne rencontre la forlt pélohygrophile sur de gran-
des étenduBs que dans le Nord-Est. Oette forlt n·a pu se main-
tenir la que grdce au relief accidenté du terratn et a la fré-
quenc. des sols arpJl,euz.,.. T...0utefoi •• les crltes et l.s arltes
'\
des collines sontoccupée~,par des formations forestt~re8 clai-
res, pauvres en espèces et a sousbot. dégagl. La forlt pélohy-
grophtle typtque s'établit plut~t sur des replats et sur de.
versants moins accidentés. Dans les bas-fond. règnent des for-
mations très hygrophtl•• (Raphta).
Sur le cordon littoral sableux, on observe une végé-
tation xérophile constituée par des bush et des fruttcée. ar-
bustives ou rampant.s. En None déprimée, la forlt marécageuse
à Nytragina et a Raphia occup. le. bas-fonds tourbeuz et les
palétuviers (mangrove).e matnttennent sur les bordures des li-
mans a proxtmité de la mer.
Malgré une grande extension des défrichements,
l·agriculture locale est peu développé. et se rapporte princi-
palement à des cultures vivrières de saison. Les cultu,..s s'é-
tendent, par endroits, Jusqu'à 15 Km de la cSte et suivant une
bande d'une largeur de 5 à 6 km le long des vallé.s principales
•
•
"-
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et de la route de Tabou à Gutglo.
Le ria (de montagne) est planté dans des bas-fonds
humtdes. mats les récoltes sont médiocr.s. Des palmters à
huile subspontanés sont assez répandus. par contre les cacao-
yères et les cafétères sont rares. Quelques petits champs de
cannes à sucre sont également cultt~és pour la consommation
locale. Des cocoterates sont implantées autour des villages
c~tiers.
A quelques ktlomètres au Nord du ~illage d'Olodto,
substste encore une ancienne plantation d'hévéas. Les arbres
n'atteignent pas un bon développement du fait qu'tls ont souf-
fert plus de vingt ans de l'absence de sotns.
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L#actton conjuguée de dtvera facteurs pédogénéttque.
a amené les sols de la région à une ferra11itisation avancée;
les phénom~nes de 1esstvage ont Joué et Jouent encore un r61e
important. Cette évolution se traduit dans le sol par:
- une grande désaturation du complexe co110!da1
(faible teneur en éléments minéraux fertilisants
et forte acidtté).
- la rtchesse'en sesquioxydes, en particulier en
oxydes de fer et de manganèse (avec rapport
Si 02/A12 03 de 1,4 a 1,8)
- une faible teneur en matière organique (degré
d'humificatton élevé et minéralisation rapide
de l'humus immédtatement mobilisé par les mi-
cro-organtsmes tr~s actifs sous c1tmat fores-
tier humide).
Si certatns proft1s présentent une zone d'a1tératton
très profonde de la roche-m~re surmontée d'un hortzon bien dé-
veloppé d'argt1es tachetées et d'un solum re1attvement épats
concrétionné ou non, la plupart d'entre eux sont décapés ou re-
mantés sous l'tnf1uence de l'éroston et ne conservent plus ou
que partiellement 1 'ordre morpho10gtque prtmittf. Par ailleurs
le lessivage oblique a favortsé la formatton d'une nappe quart-
zeuse résiduelle dans le sol et d'une cutrasse manganésifère as-
sez compacte au ntveau des berges de certatns cours d'eau. Par
contre les ntveaux cutrassés sur reliefs, témotns d'une pédoge-
nèse antérteure sous c1tmat moins humtde, sont démantelés en
blocs fragmentés •
Deux classes de sols sont représentées :
- celle des sols ferra11tttques dans laquelle nous dtstinguons :
- les sols concréttonnés et érodés du sommet
les sols concréttonnés sur pentes et interfluves a
18 -
versants peu convezes
- les sols moyennement profonds avec ou sans ntveau
quartzeux de bas de pent~etde ~a11ée.
- Oelle des sols hydromorphes qut comprend tous les sol. de bas-
fonds, co11uvtonnatr.s ou al1uvtonnatr.s, marécageux ou non ;
atnst que 1.s ps,udopodsols de nappe du cordon ltttoral.
Les dtvtstons adoptées permettent de grouper sous une
mOme rubrique tous les sols ayant les mImes caractères morpho10-
gtques et tezturauz et de dresser au 1/50.000 la carte d'un ter-
ratn très hétérogène au potnt de vue de la roche mère.
A) - Sols ferra11ttiques fortement lessivés
1) les sols concréttonnés sur sommets:
Ils occupent les sommets et les hauts de pente des co1-
1tnes, masstfs, éperons, mamelons. monticules, buttes, dos dl~ne
etc ••
En général ils sont peu profonds et contiennent des dé-
brts de roche altérée a fatb1e profondeur. Les roches tendres
affleurent rarement. Par contre. on note souvent la présence de '
blocs réstduels de roches vertes ou de quartzttes. Oertatns cha-
os et éboulis de roches vertes reposent directement sur des pro-
dutts d 1a1tératton d'autres roches. Les sols profonds sont excep-
tionnels et leurs emplacements sembleraient correspondre à des
diaclases ou a des zone de broyage qut dtmtnuent la résistance
mécanique des roches. Sur quelques colltnes, on observe des
blocs cuirassés démantelés, témotns. comme nous l'avons dtt.
d1anctennes surfaces d1éroston et d'une pédogenèse antérieur,.
Les sols portent tous les stgnes de l'éroston superftetelle
qut décape les horizons de surface et met atnst à nu les hori-
zons concréttonnés ou graveleuz sous-Jacents.
Au potnt de vue morphologique, les proftls sont ca-
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ractértsés par:
des teintes vartables en sur/ace (grt8es, betges, ocres ou
brunes de 0 a 15 cm envtron) et ocres-rouges a rouges clat-
res, quelque/ots brun-rouge au dela des 15 cm,
- une t.zture sablo-argtleuse a argtlo-sableuse en surface
(10 - 15 cm) et argtlo-sableuse a argtleuse en profondeur,
avec sables grossters plus abondants que sables ftns ; le
pourcentage élevé de ces dernters est excepttonnel ; sols
évolués sur certatnes quartsttes, à spessarttne par exemple,
- une teneur en ltmon toujours /atble dans les sols sur mtgma-
tttes et sur ecttnttes (4 a 10%), plus élevée dans ceuz déve-
loppés sur roches vertes (10 a 15 %) avec souvent des propor-
ttons maxtma dans la zone d'altératton (10 a 20 %) et mtntma
"."s 40 - 60 cm (2 a 8%),
- un pourcentage de concréttons et de gravters de quartz sou-
vent faible dans les 10 _. 15 premiers centtmètres et très den-
se (30 a 60 %) au dela.
Les quartsttes et les paragnetss fourntssent plus d'é-
léments grossters quartzeuz au sol. Tandts que les roches vertes
donnent davantage de produtts argtleuz. Mats tl eztste touJours
une tnterférence entre les roches de contact. Âtnst, certatns
sols observés sur dolérttes ont a peu près les mimes caractères
morphologiques et analyttques que les sols voistns sur mtgmatt-
tes. Cette observatton peut ttre attrtbué. au remantement des
matértau% ortginels.
Sur le plan analyttque, la ferttltté des sols est ez-
tremement basse. La somme des bases échangeables varte de 0,9
à 2 méq.% en surface et de 0,4 à 1,2 en profondeur. Dans cer-
tatns S018 remantés, chez les quartzttes en contact avec les
roches vertes ftloniennes par exemple, nous avons relevé tou-
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telots des teneurs exceptionnelles de l'ordre de 5,4 méq.% en
surface, de J,J %à 1· mètre et de 1,4 à 2 ~~ à 2 mètres. mat.
~ut restent maloré tout dans des normes faibles. L'élément,do-
minant est le calcium et le rapport OaO/MuO se sttue aux envt-
rons de 1,5 en surface et de 1,J à J en profondeur. Le taur en
potasse est très bas. Le tau~ de saturatton est en général bas
(V=15 à 35 %en sur/ace et 16 a 33 %en profondeur) e:ceptto~
fatte pour certains sols sur quartzttes (1=34 à 62 %en surface
et 40 à 58 %en profondeur).
La tene'J,r un mattère oroantque peut Itre très élevGlJ
àans les 5 premiers centtmètres (4 à 12 %) mats dtntnue raptde-
ment en dessous. Entre 10 - 15 cm, les sols sous for~t contten-
nent J à 4 %contre 2 à ) %sous vécétation décradée. La teneur
en azote est faible à moyenne (0,1 à 0,17 %) et attetnt ou d~­
passe exceptionnellement 2%. Le rapport C/R est comprta entre
9 et 14. la réserve en actde phosphortque est moyenne (4 a 8i~)
et dépasse rarement 1~~. Le pH est dans l'ensemble très actd~
(4 à 5) et il n'extste 9uère de dtfférence entre les sols sur
miomatttes - ecttnites (m0yenne 4,4 en surface - 4,5 à 1 mètres)
et les sols su~ ~oches vertes (moyenne 4,9 en su~/ace - 4.5 à
1 ?n8tre). --
..-
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PROFILS des SOLS CONCRETIONNIES sur SOMMETS
·
·
N° sr 2 :
Roche-mère
Emplacement
Végétatton
Topograph te
•
•
•
•
•
•
lJigmatite~
Route de Gliké - OuédJéré à 4 Km de Gltké
For6t secondatre
Sommet d'un pettt monticule
N° SI' 48 :
Roche-mère
·
·
Emplacemen t
·
·
Végéta tion •
·
Topographte •
·
0/3 cm -
3/65 cm
-
•!! •
!
;.,
I~
, .
1
.A. 0
0/2 cm
2/25 cm
25/80 cm
80/150 cm
65:140 cm
litière de /euille~ mortes non décomposées•
grt.s-beige, sableux, concrétton3 ferrugineuses
très denses, très meuble~ enracinement abondant.
beige, argilo-sabl.uz, concréttons ferrugineuses
très den~es, enracinement abondant.
ocre-roug., argilo-sableux, concrétions ferrugt-
neuses den$es avec débris de roche altérée montrant
des t~che' blanch~tre~, ocre et rouille, enracine-
ment rare.
rouge-clatr à rouge ocreux clair, masse terreuse
argilo-sableuse, riche en éléments de roche alté-
rée montrant de3 taches blanch8tres, ocres, rou-
ges violacées, pré3ence de quartz filonien, enra-
c tnemen t rare.
Migmatttes
Route reliant Boubelé à Tabou près de Sékréké
Ancten dé/richement - broussaille parsemée de
palmiers à huile.
Sommet de butte.
gris~ sableux, riche en concrétions, sec, meuble,
enractnement abondant.
transition n8tte~ ocre-rouge, masse terreuse argi-
lo-sableuse, concrétions très denses à cassure bru-
ne mélangées à des débris de roche altérée rouge
violacé, s.c, compact, enracinement peu abondant.
transttton assez nette, rouge ocre clair, argtleux
concrétions moins denses avec dominance de débris
de roche altérée violacée. sec. comDact. enractne-
22 -
rouge vtolacé, sec, compact, enractnement peu abon-
dant.
65/140 cm - transttton assez nette, rouge ocreux clatr, argt~
leuz, concréttons motns denses avec domtnance àe
débrts de roche altéré. vtolacée, sec, compact
enr4ctnement latbleo
140/200 cm = transttton graduelle, argtle tachetée, sec, com-
pact, débris de roche altérée montrant des élé-
ments ocres, blanch8tres et vtolacés, enractne-
ment fatble.
Roche-mère : Mtgmattt.s
Emplacement : Près du village OuédJéré
Yégétatton : Forlt secondatre dégradée
Topographte : Haut de pent. d'une butte (7 - 8 %)
0/3 cm = grts, humtlèr., sablo-argtleuz, Irats, Irtable,
enractnement très abondant.
3/20 cm = transttton nette, ocre-Jaune, argtlo-sableuz,
structure a tendance polyédrtqu., frats, plas-
ttque, enractnement moyen.
20/85 cm = transttton marquée, ocre-Jaune, légèrement rouge,
argtlo-sableuz, concréttons denses, présence de
gravters de quartz, structure a tendance polyé-
drtque, Irats, peu compact, enractnement latble.
85/200 cm = transttton assez marquée, masse terreuse ocre-rou-
ge, argtlo-sableus., rtche en débrts de roche alté-
rée, tendre, /actlement détachable au ptochon, mon-
trant des éléments rouge-brtque, ocres, blanch~tr'8
présence de gravters de quartz, structure polyédrt-
que subangulatre moyenne, moyennement développée,
Irats, compact, enractnement fatble.
..
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N° SIT 105
Roche-mère
Emplacement
Végétatton
Topograph te
0/8 cm
8/45 cm
45/75 cm
75/110 cm
110/150 cm
>150 cm
·•
•
"
•
•
·•
- 2)
Paragne1.ss
Route OuédJéré - Olodto~ a 4 Km après Mané
For~t secondatre dégradée
Sommet d~un monttcule
grt8-brun~ sab1o-argi1euz~ structure a tendan-
ce granu1eusel présence de concrétions~ assez
secl meub1el enracinement très abondant.
transttton gradue11e~ ocre-Jaunel passant pro-
gresstvement a ocre-rouge vers le bas~ sab1o-
limoneux~ g~avters de quartz dens8$ mélangés
aux concrétions beaucoup motns denses~ pré-
sence de débris de roche altérée (allant JUs-
qu'a 10 cm de large)~ frats~ compact~ enraci-
nement moyeno
transition graduellel rouge ocreux c1airl argi-
lo-sableuxl graviers de quartz très denses l pré-
sence de concrétions et de débris de roche alté-
rée (10 cm), Iraisl compactl enracinement moyen•
transitton assez ma~quéel rouge ocreux~ argilo-
sableux, débris de roche altérée denses par en-
drottsl graviers de quartz peu denses~structu­
re polyédrique subangulaire moyenne~ moyenne-
ment développée~ Jratal compactl enractnement
moyen.
transttion assez marquée~ rouge ocreuxl argi-
leux, graviers de quartz très denses, débrts
de roche altérée, denses par place~ très frats
peu compactl enracinement rare.
roche alté~ée, fragmentée non structurée •
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N° 8'1 15
Roche-mère ••
Emplacement •
·
Yégétatton ••
Topographte ••
O/JO cm
;0/60 cm
60/95 cm
>95 cm
Paragnets8 en contact avec des schistes argtleux
Route Ouédjéré - Olodto a 2 Km de Mané
For6t secondatre dégradée
Haut de pente d'une butte. proltl le long de la
route
ocre-jaune. sablo-argileux, concrétions très den-
ses. sec. compact. enractnement abondant.
transttton graduelle. ocre-rouge, devenant rouge
ocreux vers le bas. argtlo-sableux, gravters de
quartz et concrétions très denses. présence de
débrts de roche altérée. peu Irats. compact.
enractnement abondant.
transttton dtffuse. rouge ocreux. sablo-argtleux,
gravters de quartz très denses. présence de con-
crétions et de débrts de roche altérée. peu frais
." lDDu,-ac t . --~ ~ ~.f.
rouge ocreux, argtlo-sableux. graviers de quartz
beaucoup motns denses. présence de débrts de ro-
ches altérées montrant des taches jaunes un peu
partout et quelques taches orangées. frats, peu
compact. enractnement rare o
..
r
..
•
,.
....
•
•
•,
..
•
..
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HO SI 107
Roche-mère
Emplacement
Végétation.
Topograph te
0/4 cm
4/20 cm
40/90 cm
90/150cm
> 150 cm
·
..
•..
•
•
=
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Quartzttes à magnétite
Route fore$tiè~ vers Iboké Est, Km 6
For6t secondaire
Sommet
gris, sablo-argileuz avec débris organiques,
Irais, meuble, enracinement abondant.
transition asses marquée, ocre-jaune, sablo-
argileuz, riche en graviers de quartz, mélan-
gés aux concrétions, débris de roche altérée
(10 à 15 %de volume), frats, plastique, en-
racinement abondant.
transition dilfUse, ocre-rouge, argilo-sableux
riche en gravters de quarta, présence de con-
crétions, présence de débris et de cailloutts
rocheux, frais, plastique, enractnement moyen•
transition dtffuse, rouge ocreux, très argi-
leux, graviers de quartz assez denses, pré-
sence de concrétions et de débris rocheux,
frais, peu compact, enracinement faible.
roche altérée, fragmentée non structurée.
NO S, 106
Roche-mère
·
·
Emplacement •
·
Végéta tion ••
Topographie •
·
•
1:"
0/10 cm
-
•
10/ao cm -
-
•
Quartztte à magnetite en contact avec des mig-
matites
Route forestière vers Iboké Est Km 5
Ancien défrtchement, broussaille
Sommet d'une butte.
oris-brun, sablo-argileux, structure nuciforme,
frais, plastique, enracinement abondant•
transition marquée, ocre-Jaune, argilo-sableux,
26 -
80/1:;0 cm =
"> 1:;0 cm-
HO S, 9 ••
concrétions denses, mélangées aux gravters ào quartz
présence de débris de roche altérée, frais, peu
compact, enracinement faible.
transttion graduelle, rouge ocreuz, argileux,
graviers de quartz peu dense", mélanués auz con-
crétions, présence de débris de roche altérée,
structure polyédrique fine à moyenne, moyenne-
ment développée, frais, conpact, enractnement
faible.
roche altérée, fraumentée non st,·ucturée.
..
.
•
Roche-mère :
Emplacer:zent :
Végétation
Topograph te :
Quartzites à spessartine
Route forestière vers Iboké Est Km 9 environ
PorOt secondaire
Sommet d'un monticule
0/1 cm oris, sableux, avec graviers de quartz, enracine-
ment très abondant.
..
•
1/15 cm
15/40 cm
40/80 cm
80/120 cm
transition nette, ocre-rouge, sableux fin, struc-
ture à tendance polyédrique, frais, collant, enra-
cinement peu abondanto
transition diffuse, ocre-rouge, masse terreuse
aruilo-sableuse fine, riche en uraviers de quartz
catlloutis de quartzites de 5 à 10 cm occupant
plus de 50 %de volume, frais, compact, enract-
nement peu abondant à faible.
transition graduelle, rouge ocreux clatr, argtlo
sableux fin, graviers fins de quartz denses, pré-
sence de concrétions, catlloutis de roche abondant
de 5 à 15 cm, frais, compact, enractnement fatble.
transition dtffuse, cailloutts dense du c~té
décrtt, beaucoup moins par atlleurs, masse ter-
reuse rouue-ocreux, argtleuS8, avec ~etites ta-
ches rouges brique, rtche en gravters de quartz
enractnement rare.o
•
...
.
•
•
.-
...
.
..
•
..
)0 120 cm
N° 8lf 108
Roche-mère
Emplacement
Végétation
Topograph ie
·
·
·
·
·•
·•
•
•
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transition graduelle# argile tachetée (larges
taches rouge brique, donnant a l'ensemble de la
masse terreuse une couleur brun-rouge), présen-
ce de débris de roche# enracinement rare.
Roche verte (dolérites écrasées)
Route forestière vers Iboké Est Km 7
Ancien défrtchement# brou3satlle.
Sommet d'un monttcule
0/7 cm - brun, argtleux, présence de concrétions# struc-
ture grumeleuse fine moyennement développée, en-
racinement abondant.
7/80 cm - transt tion assez marquée, rouge-ocreux# argtleux
petites concrétions assez denses, présence de ro-
che altérée, frais# compact# enracinement moyen•
..
•
•
..
.-
80 cm - transition graduelle# rouge-ocreux, argileux# ro-
che altérée par places# présence de concrétions
entre 80 et 120 cm, structure polyédrique fine à
moyenne# moyennement développée, très cOTt~act#
enracine~ent faible.
]l0 811 70
·•
•
•
·•
Roche-mère
Emplacement :
Végétation
Topograph ie :
0/5 cm -
,
[ ..
5/20 cm -
•
..
-
•
Roche-verte (matértaux doléritiques remaniés)
Route OuédJéré - Olodto à 1500 mètres d'Ouédjé-
ré.
For§t secondaire
haut de pente d'un petit ~cmelon.
grts-beige, sableux# meuble, enractnenent abondant
transttton assez nette, ocre-rouge# argilo-sableux
structure à tendance polyédrtque# frais, peu com-
pact# présence de graviers fins de quartz, enraci-
nement abondant.
28 -
20/40 cm
40/100 cm
100/160 cm
- transition dt/fUsel rouge-ocreuxclatrl argiJeuxI
structure polyédrique subangulatre moyennel moyen-
nement développée l frats l compactl taches rougebrtque
1. i!/Use s.
transttion graduelle l rouge-ocreuzl argileuzl lar-
ges taches rouge brtque assez marquéesl structure
identique à llhortzon précédentl présence de gra-
viers de quartzl frats l très compactl enractne-
ment fatble.
transttion dtffUse l rouge ocreux plus foncél ar-
gtleuxl structure polyédrique angulaire moyennel
moyennement développée l présence de mtnéraux al-
térés blanch~tre81 assez sec l très compactl en-
racinement rare.
...
.
•
.
...
N° 811 35 ·•
Roche-mère
·
·
Emplacement ••
Végétation ••
Topographte ••
0/15 cm
-
Roche verte (diorttes)
Piste OuédJéré - Béhoué à 5750 mètres dlOuédJéré
Foret secondatre.
Somme t de butte
ocre-rougel argtlo-sableux~ structure grumeleuse
moyennel moyennement développée l présence de dé-
bris de roche altérée l frais l plasttquel enract-
nement très abondant.
..
•
•
50/100 cm
15/50 cm transitton graduellel ocre-rouge~ sablo-argileux
structure polyédrtque subangulatre moyennel mo-
yennement développée l concrétions assez denses l
frais~ assez compactl enractnement faible.
transitton graduelle l rouge-ocreux clairl sablo-
argtleuxl débrts de roche altérée par endrotts
à cassure violacée , présence de graviers de
quartz, structure polyédrtque subangulatre moyen-
naI moyennement développéel f'rats l c ..... ):~:::tl en-
ractnement fatble.
•
.-
•
....
100 cm
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roche altérée violacéè fragmentée avec une masse
terreuse rouge-ocreux, sablo-argtleuse, enracinement
nul •
N° SlY 84 ·
·
Roche-mère ••
Emplacement
·•
Végétatton •
·
Topograph te ••
.A 0
-
0/4 cm -
•
•
4/20 cm =
•
•
.,0
20/60 cm
-
60/200 cm -
..
•
..
-.
Roche verte (amphtbolttes strattftées avec des
quartzites à spessartine)
~nctenne ptste OuédJé~é - néhté à 2400 mètres
d 'OuédJéré.
Foret secondatre très dégradée
Pente de crete (10% à 10 mètres à droite de la
piste.
litière de feuilles mortes
grts-brun, sablo-argtleux, concréttons peu denses
sans structure, enractnement abondant.
transitton nette, ocre-rouge, sablo-argileux, con-
crétions peu denses, structure à tendance grumeleu-
se, très frais, plasttque, enractnement abondant.
transition diffuse, rouge-ocreux clatr, concrétions
peu denses et débrts de roche altérée rouge vtola-
cée allant Jusqu'à 10 cm de large et occupant 10 à
40 ~ de volume, structure à tendance grumeleuse,
frais, plastique, en~actnement moyen.
transition marquée, cailloutis de roche altérée
viOlacée, très dense (80/90 %) montrant par endrotts
des éléments quartzeux altérés, ferrugintsés ou
blanch~tres, masse terreuse rouge-ocreux6 argileuse
très frafche, plasttque, enracinement faible •
JO -
•
'.
.
.
Roche-mère
Emplacement :
Végétation
Topographte :
•
•
Schtste argtleux
Route Ouédjéré - Olodto a tJ Km envtron
d 'Ouédjéré.
Forlt secondatre
Haut de pente d'un monttcule
20/60 cm
0/4
4/20
cm = grts-brun, sablo-argtleuz. structur. a tendance
grumeleuse, frat8, Irtable. chevelu radtculatre
abondant.
cm - transttton nette, ocre, sablo-argtleux, concré-
ttons assez denses mélangées aux débrts de roche
altérée, Irats, assez compact, enractnement abon-
dant.
transttton graduelle, ocre-jaune passant a ocr.-
rouge vers le bas, sablo-argtleux d.venant argt~
lo-sableuz vers la pro/ondeur. rtche en gra~ters
de quartz mélangés aux débrts de roche altérée,
frats, éompact, ~nraetnemenf moyen.
...
•
60/90 cm - transttton graduelle. ocre-rouge. argilo-sableux.
frats, compacf. enractnement moyen.
}90 cm transttton assez marquée, débrts de schtste alté-
ré par place mélangés à la masse terreuse rouge-
ocreux, argtlo-sableuse, structure polyédrtque
subangulatre moyenne, moyenne.ent développé••
fratche. peu compacte, présence de grauters d.
quartz. enractnement latble.
•
.-
1
1
1
"' ..
1:
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•
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2) - Les sols concréttonnés de pente
Ces sols. de tetnte ocre-jaune. sont les plus répan-
dus dans la région et les plus occupés par des cultures.
Ceu~ évoluant sur migmattt63 rep~ésentent les super/tetes les
plus importantes.
La profondeur du sol au dessus du niveau renfermant
des débris de roche altérée est plus grande que pour les sols
sur sommets. Toutefots. l·érosion superficielle peut aminctr
leur profil dans les zones ayant plus de 10 %de pente.
On y trouve également des éboulis de quartzites et
des filons de roches vertes.
Dans les sols sur migmatites la proportion de concré-
tio~ varie de 10 à 40% en surface et peut atte~ndre 60% en pro-
fondeur. Pour les autres sols. le pourcentage passe à 18 - 40%
à 40 - 60 cm et est prattquement nul en sur/ace.
Les hortzons de surface sont un peu plus sab1eu% que
ceux des sols sur sommets. mais en profondeur on observe les m6-
mes caractères texturaux dans les deux types. La fraction des
sables grossiers domine également sur la fraction des sables ftns
ceux-ci sont toutefots en proportton légèrement plus élevée tct.
La teneur en limon reste toujours à niveau faible.
La somme des bases échangeables se trouve également à
une valeur très basse (0.7 à 1.5 méq.% en surface et 0.6 à 2% en
profondeur) avec le plus souvent prédominance de OaO et e~trlme
pauvreté en K20. Le taux en HgO peut quelquefots 8tre assez éle-
vé de sorte que le rapport OaO/MgO varie de 0.9 à 2.5 en sur/ace
et de 0.5 à 7.3 en profondeur. Le tau~ de saturatton V est éga-
1ementb6t17à 29% en surface et 12 à 41% en profondeur) avec des
excepttons pour les sols sur qT..tartzt tes (40% en surface et 59%
en profondeur).
..
...
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La teneur en matière organi~ue (1,2 a 2,4%), en azote
total (0,06 à 0,15 'l') et en acide phosphortque total (5 à 8%) est
fatble à ~oyenne.
Le pH est très actde (4 a 5) aussi bien en surface
qu'en profondeur avec quelques exceptions dans les sols sur
roches vertes (5,6 ,:n surface et 5,3 en profondeur).
Profils Je tO .. tI e07:e~L:tionnés de pentes et sur interfluve.
N° Sil' 50 ••
Roche-mère ...•
Emplacement ••
Végétation
·
·
TOFO{j rc..ph te
·
·
1
1
0/20
1
cm
-
•!
•l
1:
i 20/80 cm -•
! •! ..~
1 BO/110 cm
-
1
1
110/260 C7.ï.
-
J.}igma t i te 8
Route Olodio - Tabou à 8 Km de Tabou
Difrichements rucents avec recra forestier
Pente ~oyenne 8%
ocre-jaune, sablo-argileux, à concrétions peu
denses, enracinement assez abondant.
ocre-jaune, sablo-argileux, meulJl~, pré,'Jerzce de
ocre-jaune clair, sableur faiblement argileux,
présence de concrétions, enracinenent moyen.
horizon de concrétions, présence de débris de
roche, masse terreuse ocre-jaune, sablo-argi-
leuse, grossière, très compacte, enracinement
rare.
>260 cm horizon d'altératton avec fragments de roche
non structuré••
•
N° SJY 57 ••
•
•
•
••
•
•
-.
Roche-mère
Emplacement :
Végétation
migmatites
Piste forestière vers Bébé Km j
?or~t secondaire.
34 -
Topographie : Pente fatble
0/8 cm
8/35 cm
>35 cm
- grts-betge, sableux, meuble, ass~z frats, enract-
nement abondant.
transttton diffuse, ocre-Jaune de plus en plus
clatr avec la profondeur, concréttons assez den-
ses (60%) de taille moyenne a cassure vtolacée
présence de graviers de quartz ferrugineux, sa-
blo-argtleux, structure polyédrique subangulat-
re, compact, frats, enractnement faible.
transitton nette, hortzon d'altératton, roche
altérée rouge à vtolacée gardant la structure
originelle, orientée verticalement, présence de
veines quartzeuz~masse terreuse ocre-Jaune
clair, argilo-sableuse, pré3.n~. de quartz fer-
rugtneux, structure polyédrtque angulaire, très
frats, compact, enractnement rare.
•
.,.
.-
•
N° Sl'I 99 ·
·
•
•
Roche-mère
·
/;ftgmatites ....
·
Emplacement • Route OuédJéré - Olodio 17200 m•
Végétatton • For€t secondaire dégradée
·
Topographte • Pente fatblfJ•
0/7 cm
7/55 cm
gris, sableuz, frais, friable, enracinement abon-
dant.
transition graduelle, ocre-Jaune, sablo-argileux
devenant plus argtleux vers la prOfondeur, gra-
viers de quartz et de concrétions assez denses,
présence de débris de roche altérés, structure
polyédrique subangulaire moyenne, moyennement
développée, frais, peu compact, enracinement
faible.
•
.
•
•
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55/100 cm
100 cm -
transitton dtfJUse~ ocre-jaune clatr~ argtlo-
sableux~ gravters de quarts et concréttons motns
den8es que dans l'hortzon précédent~ présence
de débrts de roche altérée~ structure polyédrtque
subangulatre moyenne, moyennement développée frais
peu compact~ enracinement abondant.
transitton nette~ horizon d'altératton montrant
des alternances de taches rouge brique dures et
de masse terreuse, ocre, argtleuse~ enractnement
rare.
N° SIr 110:
Quartztte. à magnéttte. en contact avec mtgma-
tites
Route foresttère vers Iboké-Est Km 9
For§t secondatre
Pente 10 %
·•
•
·
Roche-mère
Emplacement :
Végétatton
Topographte :•
•
O/IO cm - grts~ sablo-argileu:~ structure grumeleuse ftne
moyennement développée~ présence de débrts de
roche,assez frats~ friable~ enracinenent abon-
dant.
10/55 cm transttton graduelle, ocre-rouge~ argtlo-sableux
rtche en graviers de quartz~ présence de débrts
de roche, frats, compact, enractnement moyen à
faible.
1
~ .
!
,e
,;.-
'~ .
! •
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55/140
>140
cm
cm
transttton graduelle~ rouge-ocreux clatr à rou-
ge-ocreux argtleux~ gravters de quartz motns
denses~ débris de roche altérée par place (à
partir de 70 cm) disposée trrégultèrement~ frats
compact~ enractnement moyen à fatble.
Hortzon d'altération.
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Quartztte. a magnéttte.
Route forestiè~e ver8 1boké Est Km 5
Foret secondatre
Nt-pente
•
•
.
co
•
•
N° Sir 10
Roche-mère
Emplacement :
Yégétatton
Topographte :
.A. 0
0/3 em -
lttière de feuilles mortes et de branchages•
gris-beige, sableuz, meuble, enractnement très
abondant.
3/30 cm - transition assez marquée, ocre-betge, 8ablo-ar-
gileux, plus argileux vers le bas, strueture po-
lyédrique subangulatre moyenne, fatblement déve-
loppée, frats, collant. enracinement assez abon-
dant.
..
•
•
•
cm -30/90 transttton dtlfu8e, ocre-rouge, argtlo-sableuz
de plus en plus argileux ver8 la profondeur,
structu~e polyédrique subangulatre moyenne a
grosstère, moyennement développée, très frats
assez compact, enracinement fatble.
90/145 cm = transitton marquée, ocre-rouge, argileux avee
de larges taches rouge brique bien marquées
graviers de quartz très abondarlt3, présence de
concrétion8 à cassure brune, frais, trè8 com-
pact, enracinement rare.
>145 cm - transition nette, argile tachetée, présence de
oravters de quartz et de concréttons assez gros-
siers.
•
.'
- J7
Quartztte a magnéttt~
Ptste Kabtadto~é - Ouadébo a 350 m de
Kabtadtoks.
Plantatton de cacaoyers
1ft-pente 8 7~
grts-brun# sableux fatblement argtleux# san3
structure apparente# frats# plasttque# enract-
nement abondant.
11° BIT 45
Roche-m.è.,.c ••
Emplacem.ent ••
Végétation ••
Topographte ••
0/10 cm
-
10/20 cm - transttton graduelle# orts-betge# sablo-argtleux
structure grumeleuse ftnc# fatblement développée
frats# plasttque~ gravters de quartz assez abon-
dants# présence de débrts de roche altérée# en-
ractnement peu abondant, limtte tnférteure de
l#hortzon très trrégultère.
cm - transttion assez nette# ocre-rouge# argtleux#
gravters de quartz assez denses# présence d.
débrts de roche altérée# frats# plasttque# en-
ractnement faible.
cm - transitton graduelle. ocre-rouge. argtleux. gra-
vters de quartz et débris de roche altérée a peu
près dans la mOme proportion que l #hortzon pré-
cédent. plus compact# enractnement rare.
:>80 cm = transttton graduelle. ocre-jaune. débris de ro-
che altérée rouge~t.,.e occupant à peu près 50%
en volume. masse terreuse argtleuse. enractne-
ment pratiquement nul_ très compact.
20/55
55/80
•
•
'" •
•
J8 -
•
•
•
•
N° S, 101
Roche-mère
Emplacement :
,végéta tton.
Topographte :
QuartztteaQmagnéttte et a urenats
Route Gltké • Olodto~ près du vtllage de Mané
necra forestter récent
Pente 7 %
..
•
67/97 cm
0/8 cm - grts-ocreu%~ sableu%~ frats~ enractnement abon-
dant.
8/JO cm - transttton dtfjUse~ ocre-jaune~ sableux~ légè-
rement argtleu%~ structure cl tendance polyédrt-
que~ frats~ enractnement abondant.
30/67 cm - transttton graduelle~ ocre-rouge avec tratnées
humtfères~ sableux légèrement argtleux~ présen-
ce de ftns gravters de quartz, structure polyé-
drtque subangulatre 7ii.oyenne~ T:2oyennernent déve-
loppée~ frats. peu compact. enractnement fatble.
transttton asses marquée~ ocre-Jaune, argilo-
sableux. présence de ftns gravters de quartz~
structure polyédrtque angulatre moyenne~ moyen-
nement développée, frats, compact~ enractnement
faible.
•
•
97/140 cm
> 140 cm
transitton graduelle~ ocre-Jaune~ argileux légè-
rement sableux~ concréttons très denses, présen-
ce de graviers de quarts et de débrts àe roche
altérée, frats~ compact~ enractnement rarev
Argile tachetée~ p~ésence de graviers àe quartz.
1
.'
1
•
••
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N° S, 61
....
"-
Roche-mère
·
Paragnets.•
• Emplacemen t • Layon Nord-Sud à 4650 m~tr.s de la route fore8-... •
tière vers Iboké-Est
Végétation • Forlt secondatre•
Topograph te • Pente (5 à 6 %)•
•
•
-
85/155 cm -
·
•
•
•
.
0/2
2/13
13/85
cm
cm
cm
gris-brun. sablo-argtleuz. frats. plastique.
chevelu radiculaire abondant.
transitton ocre-jaune. argilo-sableuz ; struc-
ture à tendance polyédrique ; frats. plastique.
enracinement moyen.
transition dtffUse. ocre-Jaune~ argtleuz. concré-
tions assez den8es mélangées auz débri8 de roche
altérée assez abondant. ver8 le bas. frai •• enra-
cinement fatble.
transttton graduelle. hortzon d'altératton. ro-
che altérée très mtcacée. présence de filon de
quartz ; masse terreuse par place ocre-Jaune.
argtleuse. micacée. fratche. compacte. enract-
nemen t rare.
N° S'50
- masse-terreuse rouge-ocreuz~ argileuse. frafche
compacte. enractnement rare.
•
•
•
•
·
Roche-mère .:
Emplacement :
Végétation :
Topographie :
Roche verte (diorites)
Layon Nord-Sud à 4750 mètres de la route fores-
tière ver8 Iboké Est.
For6t secondctre
Mi-pente.
•
·'
-.
0/5 cm - ocre-brun~ sablo-argtleuz~ frats. frtable.
40 -
enractnement abondant.
5/105 cm = transitton dtffUse, ocre-jaune, argilo-sableux devenant
plus argtleux en profondeur ; concréttons à cas.ure
brune et rouge-brique devenant denses à parttr de 40
cm, présence de gravters de quartz; structure à
tendance polyédrtque dans la partte supérteure, frats,
plastique, enractnement moyen à latble.
)105 cm = argtle tachetée (taches peu prononcées), structure
polyédrique subangulatre moyenne à grossi~re, moyen-
nement développée, fratche, peu compacte, enractne-
ment rare.
""
•
N° S, 120 ••
Roche-m~re ••
Emplacement ••
Végétatton ••
Topograph te ••
Schiste argtleux
Piste Déhté - Gutrou à 1.700 m~tres de Déhté
Forlt secondatre dégradée
Lég~re pente.
..
•
0/2 cm-
2/40 cm =
40/100 cm -
grts, sablo-argtleuz, Irats.
ocre-rouge, argtlo-sableuz, micacé, Irais
rouge ocreux clatr, argtleux, mtcacé, présence de
concrétions et de débrts de roche, Irais, compact.
~.100 cm - rouge-ocreux, très argtleux, mtcacé, frats, très
compact.
.-
.
•
•
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3) Les sols moyennement profonds de bas de pente et de vallées
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Ils sont surtout dérivés des migmatites et des quartzt-
tes, motns fréquemment des schistes argileux et des micaschis-
tes et rarement des roches vertes. Oe sont des sols plus ou
motns colluvionnaires en surface et subtssant en profondeur
une action d'hydromorphie temporaire, liée à leur posttion
topographtque. Aussi observe-t-on fréquemment l'horizon d'ar-
gile t~chetéeau niveau où fluctue la nappe phréatique.
Le remaniement superftciel est parfois facilement
décelable par la présence en surface de blocs de quartzites
rassemblés en lentilles ou par une teneur élevée en sables
fins en particulier dans les profils des sols sur migmati-
tes.
Ils ont toujours une teinte claire (ocre-jaune à jaune)
ils peuvent €tre très profonds, mais souvent il existe un ho-
rizon graveleux vers 0,50 à 1 mètre, en particulier dans les
sols sur quartzites •
La texture des sols est assez variable, indiquant
ainsi leur caractère colluvionnaire. Ohez les sols dérivés
des migmatites et des paragneiss, la texture varie de sablo-
argileux ftn en surface à argilo-sableux fin en profondeur.
Dans les sols sur quartzites elle est sableuse dans les 10 -
15 premiers centimètres et sab10-argi1euse vers 40 - 60 cm.
Les sols sur roches vertes et sur schistes sont en général
argileux•
Les sables fins sont souvent plus importants que les
sables grossiers dans les sols sur migmatites et sur roches
vertes. De mOme, la teneur en limon se situe autour de 10%
et peut atteindre 37% en profondeur chez les sols sur roches
vertes. Ohez les sols sur quartzites, par contre, la fraction
de sables grossiers domine toujours les sables finso
42 -
Notons que st les sols sableux plus ou motns grossters
provtennent prtncipa1ement des colluvions dérivées des quartzttes,
on rencontre aussi des types semblables parmt les colluvions d'ori-
gine mtgmatites. Le lessivage vertical intense des zones planes
en favorisant le départ des éléments ftns, a rendu la texture de
ces derntères très sableuse.
La somme des bases échangeables des sols reste toujours
dans des normes très faibles (0,70 à 1,9 en surface, 0,45 à 0,98
à un mètre et 0,40 à 1,50 à 2 mètres) avec un rapport CaO/KgO de
1,1 à 3,5. La teneur en potasse est également très faible. Le
taux de saturatton est faible et varte de 17 à 44 %en surface
et de 14 à 34 %en profondeur.
La matière organique dépasse rarement 2 %avec une teneur
en azote total souvent très faible (variatton de 0,01 à 0,1) et un
rapport C/N entre 7 et 14. L'acide phosphorique total reste toujours
moyen (4 à 9 0/00). Le pH est toujours très acide (variatton 4,4
à 5,4 en surface et 4 à 5 en profondeur). ..
•
•
•
.
•
•
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Profils des sols moyennement profonds de bas de pentes et de vallées
Roche-mère
·
·
Emplacement
·
·
Végétation
·
·
Topographte •
·
N° S, 97 ·
·
Roche-mère
·
·
Emplacement
·
·
Végétation
·
·
Topographie
·
·
A 0 -
0/10 cm -
rare.
Migmatites - Sol : type sableux fin
Route Boubé1é - Tabou à 150 mètres de Gliké
Ancien défrichement
Bas de pente, plat.
Migmatites - Sol : type sableux fin
Route G1iké - Ouédjéré à 200 mètres de G1iké
Ancien défrichement
Replat (zone basse)
litière de feuilles mortes et de branchages
beige, sableux fin faiblement argileux, structure
à tendance polyédrique, frais, friable, enracine-
men t abondan t.
transition graduelle ocre-jaune, argilo-sab1eux
fin, vers 60 cm présence par places de taches
rouge brique (1/2 cm) indtvidua1isées, graviers
de quartz peu denses vers la base, structure po-
lyédrique angulaire fine à moyenne, moyennement
développée, frais, compact, enracinement faibleo
transition marquée, argile tachetée, taches rouge
brique fortement individualisées, enracinement
litière de feuilles mortes et de branchages
gris-beige, sableux fin légèrement argileux,
structure à tendance polyédrique, frais, compacte
enracinement moyene
.
·
.A 0
0/17 cm
17/86 cm
N° S, 96
86/150 cm
...
..
l •
i •
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10/80 cm
80/110 cm
)110 cm -
N° SW 83 ·
·
Roche-mère
·
·
Emplacement
·
·
Végétation
·•
Topograph ie
·
·
transition graduelle, beige-jaune, argi10-sableuz
lin; structure polyédrique angulaire moyenne, mo-
yennement développée; frais, compact, enracinement
faible.
transition graduelle vers l'argile tachetée; struc-
ture identique à celle de l'horizon précédent;
frais, compact; enracinement rare.
argile tachetée, très compacte, taches rouge-bri-
que fortement individualisées.
Quartzites - Sol : type sab10-argi1euz
Route G1iké - 010dio à 20.350 mètres d'Ouédjéré
Foret secondaire dégradée
Bas de pente à 10 mètres d'un bas-fond.
..
.
..,
0/20 cm gris-jaune, sableux légèrement argi1euz; structure
particu1aire ; frais, friable, enracinement abondant
à très abondant.
20/70 cm - transition assez marquée. jaune, sab1euz faiblement
argileux, présence de graviers de quartz; structure
polyédrique subangu1aire line à moyenne, faiblement
développée ; frais, plastique ; enracinement moyen
à faib1è.
•
..
70/110 cm
110/I35cm=
transition diffuse, jaune, sab10-argi1euz, présence
de graviers de quartz (légèrement plus denses que
dans l'horizon précédent), taches rouilles peu
marquées; structure polyédrique subangu1aire mo-
yenne~ moyennement développée ; frais, peu compact
enracinement faible.
transition très marquée, jaune, sab10-argi1euz,
très grave1euz (dimension des graviers de 1/2 à
4 cm environ), frais, co~pact, enracinement fai-
ble.
•.
•
•
••
E,izpl acemen t :
1/25 cm
o/z cm
>135 cm -
- 45
transition marquée, gris-beige, sableuz faiblement
argileux, Irais, assez compact, enracinement moyen.
transition très marquée, argile tachetée, taches
rouge brtque tndtvidualtsées par endrotts en con-
crétions, graviers de quartz ftns assez denses j
structure polyédrique subangulatre moyenne, moyen-
nement développée, fra t'èhe, compac te j enrac tnemen t
rare.
grts, sableur fin, sec, pulvérulent, enractnement
abondant.
Mtgmatttes - Sol : type sableux
Piste Ménéké - Sékréké à 800 mètres de Ménéké
Ancten dé/richement
BaB de pente, plat
•
•
•
•
Roche-mère
N° 8/f 114
Végétatton
Topographte :
, ..
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25/80 cm - transition diffUse, beiue-jaune, sablo-ar9tleux ;
structure à tendance polyédrtque j fraïs, assez
compact; enractnement moyen.
cm - transttton graduelle, jaune, sablo-argileuz 1 struc-
ture à tendance polyédrique; frais, compact; enra-
ctnement faible.
po 86 6) •
·
Roche-mère
·
Quartzites - Sol . type sableur
·
.
Emplacement • Route Olodto - Tabou, vers 3.600 mètres , partir de• a
Iboké Niro
Végétatton
·
Ancien défrichement
·
Topooraph te : Pente douce d'Une pettte cuve tte.
•
•
t
•
En surface sur 1 cm .. sable grts lessivé blanch8treo
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1/17
17/40
40/120
>120
cm
cm
cm
cm
gris-foncé devenant clair vers le bas, sableux,
frais, friable, enraçtnement abondant.
transition graduelle, ocre-Jaune, sableux,
structure à tendance polyédrique; frais, friable,
enracinement moyen.
transition diffuse, ocre-Jaune, sab1o-argi1eux ;
structure polyédrique subangu1aire moyenne à gros--
sière, moyennement développée ; frais, peu compact,
enracinement faible, présence de graviers de quartz
à la base.
transition assez marquée, ocre-Jaune, sab1o-argi1eux
avec taches rouge-brique et brunes individualisées]
structure polyédrique angulaire moyenne, moyenne-
ment développée, frais, assez compact, enractne-
r.zent faible.
·
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B) - Les Sols hydromorph,s
Oette classe groupe des sols en posttions topographtque,
et géographiques variées.
1) Les sols colluvionnaires de bas-fonds et de thalwegs su-
bissent une hydromorphie partielle en surface à l'époque de,
crues ou sont soumis en profondeur aux fluctuations plus ou
moins accentuées de la nappe phréattque.
2) Les sols marécageux, tourbeuz ou argileux, les Poto-Poto
sous palétuviers et les sols avec accumulation organtque en
surface des zones très déprimées près de la c6te, évoluent
en milteu hydromorph~que quast permanent
3) Les pseudo-podzols de nappe se situant sur des sables an-
ciens du cordon littoral subactu.l, à travers lesquels filtrent
les eaux continentales entretenant ainsi une humidité perma-
nente vers un mètre de profondeur.
Notons que les sol, avec accumulation organique de sur-
face existent également parmi les bas-fonds et les thalwegs de la
pénlplaine. Mais ils occupent de faibles superfictes et se limi-
tent à quelques fonds de marigots, à quelques tronçons de cour.
d'eau. L'échelle de la carte n'en permet pas la représentation.
1) - Les Sols à hydromorphie temporaire de surface ou de
profondeur :
La composition texturale des sols de bas-fond est très
variée et leurs profils présentent une morphologie hétérogène
et très compleze. Pour simpltfter on n'a pas représenté sur
la carte les différentes classes texturales ; ezception e,t
faite pour les sol. sableuz qui occupent des surfaces étendues
et homogènes•
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En se basant uniquement sur 1e8 caractéristiques de l'ho-
rizon de surface (de 0 à 30 cm), on peut les classer en 5 types
principat&: :
- sol s sab1 eu:z:
- sols sableux fin
- sols sab10-argi1eux
- sols argi10-sab1eux
- sols argtleu:z:
Entre ces types il existe toutes les transitions et en
profondeur la texture des horizons change dans la plupart des cas.
Les sols sableux et sab1eu:z: fin sont en général moyenne-
ment pourvus en matière organique (2 à 3%) ; les sols sablo-argt-
leux et argtlo-sableux en possèdent une quantité plus élevée (3,5%)
les sols argtleux en contiennent des taux relativement élevés
(6~5%). Il est à noter que les sols à accumulatton organique de
surface (sur IO à 30 cm) ont une teneur en matière organtque équt-
val ente à celle des sols argileux.
Il en est de meme pour la teneur en azote total : faible
(0,01 à 0,1%) dans les sols sableux, moyenne à élevée (0,15 à 0,23%)
dans les sols sab10-argi1eu:z: et argilo-sableur, et très élevée
(0~36 à 0~44%) dans les sols argileux et dans les sols à accumula-
tion organtque. Les premiers ont un rapport C/N élevé (13 à 17)~
indiquant une mauvaise évolution de la matière organique. Dans
les autres sols~ le rapport C/N est mteux équilibré (8 à 10). La
réserve en acide phosphortque est assez moyenne (0,4 à 0~6 %o)
dans les sols sableux et bonne (0~6 à l %o) chez les autres ty-
pes de sols. Le pH est très acide et varie de 4~2 à 5~2.
La somme des bases échangeables est variable, fatble
dans l'ensemble (0,34 à 2~7 méq.% en surface et 0~4 à 2 méq.%
en profondeur). Toutefois~ des concentrations en profondeur
peuvent se produire et on note des teneurs exceptiorzr '"']8 attet-
.
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gnant jusqu'à 7 méq.%. Le ca1cfum représente toujours l'élément
domtnant, (rapport OaDjMgO votstn a 1.5). La teneur en potasse
est extr~m6ment faible. Le taux de saturatton est très vartab1e·
Dans les sols sableux et sableux ftn, t1 varte de 13 a 50% en
surface et de 22 a 84% en profondeur. Dans les autres types la
vartatton de V est motns tmportante (8 à 29 %en surface et
17 à 35 %en profondeur) •
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2) - Les sols à hydromorphte permanente de surface•.
Les sols marécageux et les Poto-Poto (sols hydro-halomorphes)
occupent de petttes dépressions et les pourtours des 1tmans
près de la c5te. Oe sont en général des tourbes reposant sur
un substratum sableur grosster. Mats on y rencontre
aussi des sols à accumulation organique peu épatsse.
Nous n'avons pas fatt d'étude poussée pour ces sols, car
ils occupent de fatbles superftetes et présentent peu d'tn-
tér~t sur le plan cultural. Nous 188 signalons toutefois
sur 1a carte.
.
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transition graduelle, gris-clatr, sableux fin
légèrement argileux, taches routlle peu abon-
dantes (environ 3 cm de large) peu marquées;
structure polyédrique angulaire moyenne, moyen-
nement développée ; frais. compact. enracineme~t
faible.
transition graduelle. gris-bleuté. sableux fin
légèrement argileux. présence de taches humifè-
res allant jusqu'à 1 cm de large surtout dans
la partie supérieure.
gris. sablo-limoneux ; structure grumeleuse ftne,
moyennement développée dans les 2 premiers centi-
mètres, particulaire dans le8 2 centtmètres sui-
vants ; sec. meuble, chevelu radiculaire abondant.
transition assez marquée. gris-brun. sableux fin
faiblement argileux; structure à tendance polyé-
drique angulaire ; sec, compact, enracinement peu
abondant.
Colluvions sableuses fine. légèrement argileuses
Route Tabou - Boubélé environ 100 mètres du pro-
fil nO 5.
Brousse secondaire
Zone basse de bas-fond à hydromorphie te7i~oraire
de surface.
·
·
cm -
cm -
4/18 cm -
0/4
)85
18/85 cm -
Roche-mère ·
·
Emplacement •
·
Végétation ·
·
Topograph te ••
PROFILS des SOLS nYDROMORPHES de B.A.S-FONDf..
N° SW 79
1 A
•
"•
•
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N° Slf 37 •• ..
.
•
·
·•
Roche-mère
Emplacement :
Végétation
Topograph ie :
Colluvions sableuses fines légèrement argileuses
Piste Képoué - Kabtadioké a 800 mètres de Képoué
Palmiers à huile, bambous et raphias
Bas-fond à hydromorphie temporaire de surface.
0/20 cm
}20 cm
N° S, 5
=
•
•
gris-clair, humifère, sablo-limoneux ftn légèrement
argileux, taches rouille dtffuses, - humide.
gris-bleuté, sablo-limoneux fin légèrement argi-
leux avec de larges taches rouille ; humide.
•
·
·•
Roche-mère
Emplacement :
Végétation
Topographie :
A 0
Colluvions sableuses
Route Tabou - Boubélé à 3.600 mètres de Gliké
Brousse secondaire
Zone haute de baB-fond à hydromorphie temporaire
de profondeur.
litière de feuilles mortes peu abondantes.
•
"0-
70/135 cm
0/4 cm - gris, sableux avec débris de matière organique, meu-
ble, enracinement abondant.
4/15 cm - transition marquée, gris-beige, sableux, sans
structure apparente, frais, légèrement compact,
enracinement abondant.
15/70 cm - transition assez marquée, beige-Jaun~tre, sableux
légèrement argileux, taches rouille très diffuses
structure à tendance polyédrique subangulaire mo-
yenne ; frais, compact, enracinement peu abondant
à faible.
transition graduelle, beige-gris~tre, sableux
grossier, légèrement argileux, larges taches rouil-
le assez denses, structure polyédrtqu( ~~a~gulaire
•
•
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moyenne, moyennement développée ; frais, compact, enracinement
faible.
> 135 cm - transition marquée, gris-bleuté, sableux gro8sier
".141:1/-$ tath...! itoug,,-brl;que (a contour rouille)
abondantes, sableux grossier lég~r8ment argileux ;
structure polyédrique subangulaire moyenne a
grossière, moyennement développée ; frais, compact,
enracinement rare.
·
·
Oolluvions sableuses fines sur sablo-argileuses
grossières
Piste Ménéké - Klotou a 3.200 mètres de Ménéké
Brousse secondaire
Bas-fond à hydromorphie temporaire de profondeur
·•
·
·
Roche-mère
Emplacement :
Végétation
Topographie :
j-
•
•
•
A 0
0/15 cm =
litière de feuilles mortes.
gris foncé, 8ableux, meuble, enracinement très
abondant.
!.j
J -
1
!
i
i
1
1
1
![
i
15/60 cm-
60/80 cm-
80/115 cm =
>115 cm-
transition nette, gris-beige, sableux, meuble,
taches rouille peu marquées; frais, compact,
enracinement abondant.
transition diffuse, gris, sablo-argileux, taches
rouille, rouge-brique bien marquées; structure
prismatique moyennement développée ; frais, peu
compact, enracinement faible.
transition diffUse, gris, sableux grossier légère-
ment argileux, meuble, larges taches rouille et
rouge-brique individualisées; frais, peu compact,
enracinement rare.
transition diffuse, gris-bleuté, argilo-sableux
grossier, taches rouille, rouge-brique bien mar-
quées ; structure polyédrtque subangulaire moyen-
ne, moyennement développée ; humide, plastique,
_ ..._ .. _ .... ~. ,_. .4 .1. ._ ~
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N° Slf 1JB
•
•
••
Roche-mère
Emplacement :
Végétation
Topograph ie :
Colluvion~ sableu~es fines
Route Olodio - Tabou vers 4.500 mètres d'Olodto.
Ancien défrichement avec Aro!dées et quelques Jeu-
nes raphtas
Bas fond à hydromorphie prolongée de surface
.
•
0/30 cm
- oris-foncé, humifère, sablsuz fin.
30/50 cm
- ori~~ sableux
50/70 cm
-
orl,s-beige, sableux fin~ taches rouille marquées.
70/90 cm - oris-beio", sableux avec taches rouille.
:> 90 cm
-
oris-beige, sableux grossier faiblement aroileux
avec tach(J~ routlle bien marquées.
N° SJY 17
•
•
•
•Roche-mère
Emplacement :
Véoéta tion
Topooraphie :
Colluvion~ ~ablo-argileuses
Route OuédJéré - Olodio à 11 Km d'OuédJéré
Brousse secondaire avec raphtas
Bas-fond à hydromorphie temporaire de profondeur
."
40/75
0/7 cm - ori8-bei08~ humtfère~ sableux ftn ; structure à
tendance polyédrique; frais, friable, enracinement
abondant.
7/40 cm - transition graduelle~ beige-jaunâtre, sablo-argileux
fin, - structure polyédrique subangulaire moyenne,
moyennement développée ; frais, plastique, enra-
cinement faible.
cm - transition oraduelle, orts-clair~ taches rouille
peu marquée~ devenant plus prononcées vers le bas,
argilo-sableux fin ; structure polyédrique suban-
oulaire orossière~ moyennement développée, - très
frais, plastique, enracinement rareo
•
.
•
•
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transttton graduelle, gris légèrement bleuté, ar-
gileux, légèrement sableux grosster, taches rout11e
abondantes devenant dominantes vers 100 cm, struc-
ture polyédrique subangu1aire grossière, faiblement
développée ; très humide, compact, enracinement ra-
re.
•
•
•
·
•
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N° SJY 95
Roche-mère
Emplacement :
Végéta tion
Topograph ie :
.A 0
0/6 cm-
6/25 cm -
25/60 cm -
60/90 cm
Colluvions sab1o-argi1euses
Route G1iké - Tabou à 7.200 mètres (Sékréké)
Brousse secondaire
Bas-fond à hydromorphi8 partielle de surface et
prolongée de profondeur.
litière de feuilles mortes abondantes
matière organique gris-foncé, racines abondantes
transttton diffuse, gris foncé, très humifère, ar-
gileux ; structure à tendance polyédrique j frais
plastique, enracinement moyen, limite inférieure
i rrégu1 i èr6.
transition graduelle, oris b1anch4tre, argileux,
taches rouille assez marquées (0,5 à 1 cm de 1ar-
ge),peu abondantes; frais, compact, enracinement
moyen.
transition diffUse, gris-b1anch6tre, sab1o-argi-
1eux orossier devenant plus sableux ver. le bas,
tache$ rouille à peu près identiques à celles de
l'horizon précédent; structure po1yédrtque sub-
angulair. moyenne, moyennement développée ; frais,
compact, enracinement moyen.
•
•
•
.,
>90 cm = transition assez marquée quant à la texture, gris
b1anch6tre, sableuse grossière légèrement argileu-
se, taches rouille très diffUses; structure à
tendance polyédrique ; humide, assez compact, en-
racinement rare, nappe phréatique vers 170 cm.
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110 Sif 122
Roche-mère
·•
Emplacement
·
·
Végétation ••
Topograph ie
·
·
Oolluvions arct1euses
Route G1tké - Tabou vers 12.200 mètres (à 100 mètres
environ à gauche de la route).
Brousse secondatre
Bas-fond à hydromorphte partielle de surface et pro-
longée de profondeur.
·
,
75/100 cm - transitton graduelle. gris-bleuté. argt1eux~ taches
rout1le abondante8 ; structure à tendance polyédri-
que ; très humtde. compact, enractnement fatb1eo
0/3
3/10
10/75
.'
cm - gris-brun. argt1eux. sans structure apparente. peu
frais. friab1e~ enracinement abondant.
cm - transition assez marquée~ gris-bleuté foncé,a~gtl.ux~
présnn!e (}o tacherJ to'1ille ; structure grumeleuse;
frais~ p1asttque. enractnement abondant.
cm - transition graduelle, grts bleuté. très argileux.
taches routlle assez marquées surtout vers le bas ;
structure p01yédrtque 8ubangulaire grosstère. moyen-
nement développée ; frais, compact. enractnement
fatb1e •
•
•
-..
cm - nappe phréatique.
N° S, 26
Oo11uvtons sab1o-argt1euses fines avec accumulation
organique de surface.
Ptste Kabiadioké - Ouadébo à 5 Km de Kabtadioké
Brousse secondatre
Bas-fond à hydromorphte prolongée de surface.
·•
·
·
Roche-mère
Emplacement:
Végétation
Topographte :
0/8 cm - accumulation de mattère organtque grtse
.
..
•
."
8/80 cm -
..
•
• )80 cm....
-
N° 81f 24 •
·
Roche-mère
·
·
Emplacement
·
·
Végétation
·
..
Topographte ••
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grt3-verdntre~ sablo-argtleux ftn, humtd6,. tache3
routlle assez marquées et de plus en plus pronon-
cées vers la profondeur, humtde.
grts-verdntre, sablo-argileux ftn, très humide.
Colluvtons sableuses fine3 avec accumulation
organtque de surface.
Piste Kabtadioké - Ouadébo à 1.250 mètres de
Kabtadioké
For6t marécageuse à Mytragtna
Bas-fond à hydromorphte prolongée de surface.
0/20
)20
•
•
..
..
•
•
·..
•
•
•
....
cm - accumulation de mattère organtque grtse foncée.
cm - grts-bleuté, sableux fin trè3 fatblement argtleux,
très humtde.
sont bten connus dan•
Oeuz de l'Ouest sont
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J) - Les pseudo-podzols de nappe
Les pseudo-podzol. du lttto~al
. l'Est et le Oent~. de la C6te d'Ivotre.
identtque8 :
Leur texture est sableuse très grossière, très pauvre
en argile et en ltmon. L'hortzon d'humus b~ut Ao est peu déve-
loppé (5 à 10 cm) et souvent absent par suit, de. travau% de cul-
ture. Par contre l'hortzon d'altos humo-ferrugineux est bien re-
,1 présenté en profondeur (vers un mètre en moyenne). ~ ce ntveau,
le sol est toujours très humide.
La matière organtque varie de 4,2% en surface à 4% en
profondeur dans l'hortzon à alios en passant par une teneur mtnt-
mum (0,1 à 0,7%) vers 60 à 80 cm. La teneur en azote total est
exceptionnelle en surface (0,8%) et très fatble en profondeur
(0,005 à 0,05%). Le rapport a/R en surface est très élevé (J2)
et décrott avec la profondeur (19 à 11) pour augmenter de nouveau
dans l'hortzon a alios (30 à 50). B'actde phosphortque total en
surface varte de 0,6 à 1,5 0/00. Le pH est très actd. mats ne dtf-
fère guère des autres sols précédents (4,2 à 4,4 en surface :
J,5 à 4,5 en profondeur).
La somme des bases échangeables passe de 11 méq.% dans
les 5 premters centtmètres à 0,J-0,5 méq.% en profondeur. Le cal-
ctum des hortzons sableux domtne sur les autres éléments et la
potasse reste toujours en très fatble proportion. Dans l'hortzon
oroanique le macnésium peut se trou~er en ezcè$ par rapport au
calcium (aaO/MgO = 0,3). La variation du tauz de saturatton dan$
le proftl est très irrégultère. L'hortaon sableur superficiel A1
a un taux de 13% et dans l'hortzon à alios, V peut varter de 7% à
41%.
..
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PROFILS des SOLS sur PSEUDO-PODZOLS de N.APPE
•
•
·•
humus brut avec chevelu radtculatre dense.
sable blanch8tre lesstvé mélangé aux débrts
organiques, frais, pulvérulent, enractnement
abondant.
transitton graduelle, sable grts humifère, fra~s.
très meuble, enracinement abondant.
Sables marins quaternaires
Prèa du village de Yogbopo sur le cordon littoral
Bush 1 i ttoral
Plate-forme marin
transition graduelle, sable grts blanch4tre légè-
rement humtfère, très meuble_ enracinement moyen•
transttion graduelle, sable gris blanch4tre avec
des trainées humtfères suivant les traces àes ra-
cines, frais, pulvérulent, enracinement moyen à
faible.
7/40 cm -
0/7 cm-
65/100 cm
40/65 cm -
5 cm - ..4 0
Roche-mère
Emplacement :
Végétation
Topographte :
•
•
-li..
, ..
,.
100/120 cm transttion assez marquée, horizon de transition
vers l'alios sous-jacent, sable gris-brun, humtde,
compact encore détachable au ptochon, enracinement
cm - Alios humo-ferrugtneux, gris-foncé, dur, enracine-
ment nul •
•
&
•
t
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N° S'I 112
•
•
..... \..e:.~ J -;. 'L..1.'/ .
• ..' " ~,. f ,-
, • L
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,,1
de Sékréké
Sa.bles martna quaternat,.es
Ptste·ltfénéké - Sék,.éké, à 5.700 mètres
SUT' le·· cordon. l t tto,.al.
Forlt, littorale:" , ,
Pl:a.t.-!t>ra7ltt mar'Lh '... ;" ..
Végéta tton , : .
Topog,.aph te.:
Roche-mè.,.e
Emplacement :
. ,.',
.... - .- .-~ , :- " -,' :- ...... j •
5 cm-A 0
O/JO cm
30/75 cm
'::z:
hwm:4s; 'b~u tal1ec·;,èh.-uelu ,.adt'clt1'"à t7-è: de1i-.~-·'
. t.,.allst't'ton ntrt.t"j sabi. g,.1.:.t liJ.'t.ttrt:h:tt-r'é' '1'éflè)4~11ié~·t
,humt'~re# &ec'~ pulvéru1.eh't;ènraé-inement· abo"h.'dant'.
tra!"si tiôn g~adüéll~~ sa'bJ,é ,'urts' b:tancho.tr~~ /.,.a1s6
· meuble, .~nrac tné7izên t moi/en'.-
75/90 cm
)90 cm ,:
transition marquée, sable orts foncé~.lr~js; fr.ta-
ble~ ,hortzon rle tra1tsitttln- vers ·J.'altos:sol;ts-Jacent.
• . •• ,. ....,. 1 ." .' ...,~ -
a1. tos kume-/er.fAtJ.ginetuÉ~orls-bftùi;' d;ü.,.. ': -." '.'
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a) - Sols peu évolués sur séd~ments récents
Ces sols se rencontrent sur les alluvions fluviatiles.
Les terrasses atteignent 500 mètres à 1 kilomètre de largeur
près de l'embouchure des rivières. 50 à 500 mètres dans leur
cours moyen. Elles ne sont pas tnondables.
La morphologie des sols est très variable. Leur texture
varie du sable fin à l·argile lourde avec une rtchesse plus ou
motns grande en limon. Certatnes alluvions plus anciennes
sont constttuées de couches disposées en strates. On peut
distinguer trots séries principales :
1) Sols sur alluvions argileuses à argtlo-ltmoneuses.
2) Sols sur alluvions argilo-scbleuses à sableuses,
,3) Sols sur alluvions stratifiées sableuses et argtleu-
ses.
1) - Sols sur alluvtons argtleuses à argilo-ltmoneuse~
Ces sols se sttuent sur ~s têrrasses les plus larges
en bordure de grandes rivières (Tabou - Htré Né Houo).
Ils ont généralement une teinte jaune à beige et une
texture à dominance argileuse. riche en limon, moyennement pour-
vue en sable fin et pauvre en sable grossier. En surface. des
teneurs assez tmportantes en sable ftn peuvent 6tre observées.
Des taches d'hydromorphie se manifestent dans leurs profils
entre 50 et 180 cm.
En saison sèche la nappe phréatique se situe à 1 mètre
à l'embouchure du Tabou et à 2 mètres sur son cours moyen près
d·Olodto •
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La somme des base~ échangeables est très fatble (0#90
méq.% en surface et 0,6 à 0#8 méq.% en profondeur) avec un taux
de saturatton très bas (surface Y = Il à 17 %- profondeur
V = 20 à 24 %). Le calcium domine sur les autres éléments
donnant un rapport OaO/MuO de 2 à 2,5 en surface et de 1#8
à 4 à un mètre. La potasse accuse des teneurs extremement
faible~.
Ils sont assez bten pourvus en matière organique (3%)
avec une teneur très correcte en azote total (0,2%) et en acide
phosphorique (0#7 à 0#9 0/00). Le rapport O/N est assez faible
(8 à 9) indiquant une minéraltsatton intense de la mattère orga-
nique. Le pH est très acide en surface (4) et varie de 4 à 4#7
à un mètre de profondeur.
2) - 80ls sur alluvions argtlo-sableuses à sableu~e~
1.
.,
Oes alluvtons sont trè~ répandues et se situent princt-
palsment sur des terra~ses plus étroites que les précédentes.
•
·
·
Dans la vallée du Ntdta# elle~ couvrent la plus grande
surface alluviale.
Oe sont des 80ls beige~ et jaune~ assez homogèn6~, pro-
fonds# très meubles et perméables. Leur texture est sableuse fine
ou sablo-argtleuse fine sur une assez grande profondeur, pauvre en
limon et moyennement à faiblement pourvue en sable grossier et en
argile. Des taches d#hydromorphie peuvent Rtre présente~ vers un
mètre# mat~ elle~ sont très diffuse~. La nappe phréatique se si-
tue en moyenne à 3 - 4 mètres de profondeur.
Du point de vue chtmique ils sont très pauvres :
8 = 0,7 à I,6 méq. %à un mètre de profondeur. Le rapport
CaO/MgD en surface est voisin de 3 ; il varie de 1#3 à 3#3
à un mètre de profondeur. La teneur en potasse est extr8mement
faible. Le taux de saturation est assez bas (26 à J'Je,. surfa-
ce et 30 à J3% en profondeur).
•
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La teneur en matière oroanique (0,90 %) en azote
total (0,05 à 0,07 %) et !n acide phosphorique total (0,3 à O,50/00)
eat très faible, le rappo~t O/N varie entre 8 et 10. Ces chtff~es
sont tout a fait normaux ca~ ces types de sols, faciles a t~avatl­
le~, sont t~ès ~echerchés pou~ les cultures. La réaction est très
acide•. avec un pH de 4,4 en surface et 4,2 en profondeur.
3} - Sols sur alluvions stratifiées sableuses et arotleuses ,
Elles se 'si tuen t !n général non 10 in des embouchures
et aux confluents des rivières.
La dtspositton en strates bten marquée indique des
conditions de sédimentation variant brutalement. Les couches
ont une compositton textu~ale très dtfférent. les unes des au-
tres. Un horizon argtleux lourd peut s'inte~caler entre deux
horizons sableux. Les fractions aroileuses et sableuses fines
dominent nettement sur le limon et en particulier sur le sable
grossier.
La somme des bases échangeables est très variable dans
le profil (variation de 0,86 à 2,10). Ohaque niveau possède pour
ainsi dire une teneur qui lut est particulière.
Dans le complexe absorbant le sodium est relativement
abondant: (0,05 a 1,20 méq. pour 100 g.) par rapport au calcium
(0,46 à 0,76) et au magnésium (0,14 à 0,40). La potasse est en
faible quantité mais sa variation est assez régulière à travers
le proftl. Le rappo~t OaO/~gO crott de 1,4 en surface a 2,2 a
un mètre et à 3,7 à 2 mètres de profondeur.
La teneur en matière organique est très fatble (1,30%)
Il en est de m6me pour l'azote total et l'acide phosphorique to-
tal (respectivement 0,07 %et 0,4 0/00). Le rapport C/N est égal
à 11. Le pH décro!t avec la profondeur (4,5 en surface, 4,4 à
1 mètre et 3,9 à 2,20 mètres).
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PROFILS des SOLS sur ALLUVIONS
llO Sfi 12
·",. ,
•
•
•
•
Roche-mère
Emplacement:
Végétation
Topographie :
Alluvions lourdes jaunes
Villaoe d'Olodio à 20 mètres de la rivière Tabou
Brousse secondaire
Légère pente à l'embouchure d'un affluent du Tabou
40/185 cm
0/7 cm - gris-brun, argileuz, structure à tendance polyédri-
que, enracinement abondant.
7/40 cm - transition nette, jaune légèrement teinté par la
, ' ,
matiere organique~ argileux; structure polyedri-
que subangulaire moyenne à grossièref moyennement
développée ; frais, compact, enracinement moyen.
transition graduelle, jaune ocreuz, très argileux ;
structure semblable à celle de l'horizon précédent;
frats, compact, enractnement faible.
•
•
·
·
~ 185 cm - transition graduelle, jaune, argileuz, taches rouil-
le assez marquées ; structure polyédrique subangu-
laire moyenne~ bien développée ; frais, peu compact,
enracinement faible.
•
N° SiT 117
Alluvions argilo-limoneuses
Embouchure de Tabou
Brousse secondaire
Plane
•
•
•
•
Roche-mère
Eraplacemen t :
Végétation
Topograph ie :
0/7 cm = gris-brun, sablo-argileux fin ; structure grumeleuse
fine bten développée ; frais, friable, enracinement
abondant.
•
.
•
•
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7/15 cm
I5/40 cm
40/90 cm
transttton assez marquée, gris-beige, argi1o-1tmo-
neu~ ; structure nuctforme ; frais, friable, enra-
cinement moyen.
transition graduelle, beige, légèrement gris4tre,
argt1o-1tmoneux, début de taches rout11e très peu
marquées devenant un peu plus prononcées vers le
bas; structure polyédrique subangu1aire fine a
moyenne, faiblement développée ; frats, plastique
enracinement faible.
transition graduelle, gris-c1atr, argilo-limoneux
larges taches routll, bten marquées; structure
polyédrique subangulaire moyenne, bien développée
frais, compact, enracinement faible.
)90'- cm - tdem avec nappe phréatique.
N° S, 72
•
10 cm de 1tttère de feuilles mortes non décompo-
sées.
Alluvions sableuses fines
Kabiaktoké - Ouédébo - (berge drotte du Tabou)
brousse secondaire
Pente douce
•
•
•
·
Roche-m.ère
Emplacement :
Végétation
Topograph te :
.A 0
gris-clair, sableux, frais, meuble, enracinement
très abondant.
transttion assez marquée, jaune, sableu~, frais,
meuble, enracinement abondant.
transition dtffUse, jaune, sableux ftn légèrement
limoneux, frais, moins meuble que llhorizon précé-
dentl enracinement abondant•..
•
~
•
•
0/3 cm
3/30 cm
30/S0 cm
)80 cm
1
~
1
f
1
!
t
transition graduelle, jaune légèrement plus foncé (
1que l Jhortzon précédent, sableu:r fin, taches routl- 1
le diffuses, enracinement abondante r
1
>
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N° sr 111
•
•
•..
Roche-m~re
Emplacement :
Végétatton
Topographte :
Alluvtons sablo-arotleuses ftnes
Route Ferras - berge gauche du Ntdta
Ancten défrtchement
Légère pente.
0/5 cm - grts avec éléments sableuz ftns lessivés blanch8~.
trea, frats, meuble~ enractnement abondant.
5/60
>60
cm - transition nette, betge pas.ant a Jaune, sableux
fin légèrement argileuz~ frats, enractnement
abondant.
cm - transitton graduelle, Jaune ocreuz, argtlo-sableuz
ftn devenant plus sableuz en profondeur; structure
à tendance polyédrtque ; frats assez compact, en-
ractnement moyen.
•
••
••
N° S, 150
Roche-mère
Emplacement :
Végétatton
Topographte :
Alluvtons sablo-argtleuses fines strattftée.
Ptste Béoué - Mané à 11.400 mètres de Béoué (berge
gauche du Hiré)
Brousse secondatre
Plane
.
.
•
•
ri"
0/20
20/50
50/75
cm - grts-blanch8tre, sableuz ftn, meuble, enractnement
très abondant.
cm - transition assez nette, betge, argtlo-limoneux ;
structure prtsmatique subangulatre ftne, ftnement
développée; frats, collant, enractnement très
abondant.
cm - transition diffuse, betge~ sablo-argileuz fin;
stru"cture à tendance polyédrtque fine, fatblement
développée; frats, friable, enractnem~n+ abondent.
•
•
•
.
•
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75/100 cm - transitton graduelle J gris-betge J sablo-argileux
ftn J taches rouille dtffuse. ; structure polyédri-
que subangulaire moyenne, moyennement développée ;
frais, collant, enracinement faible.
100/170 cm - transition dtffUse, gris-beige, sablo-argileux fin
taches rouille et rouge-brique indivtdualtsées ;
structure polyédrique angulatre moyenne, moyenne-
ment développée ; très frais, peu compact, enra-
cinement rare.
cm
170/200 cm - transttion diffUse, gris-beige, sableux ftn fai-
blement argileuxJ taches rouille bten marquées;
structure polyédrique subangulaire fine J faible-
ment développée; humide.
transttion très nette, gris très foncé, sableux
fin très faiblement argileux; structure à ten-
dance polyédrique; très humtde, collant, enra-
c tnemen t pra ttquemen t nul •
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Les SOLS de la HEGI0N de BEREBY
par
A.. PERRAUD
l - FACTEURS de PEIJOGENESE
1) - Climat
Nous ne pouvons qu'extrapoler les données climattques
de Tabou car Bereby ne dispose pas de station ~étéoQ
Nous pouvons admettre qu'à Bereby le total àes préctpt-
tattons est encore supérieur à 2 mJ la température étant pratique-
ment constante, les indices climatiques sont votsins de ceux de
Tabouo
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2215 mm
26 0
De iJartone
indice de drainage calculé de Héntn :
avec r-
pluvtostté moyenne
température moyenne
tndtce d'acidité de
Tabou
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Les valeurs des indices sont élevées et situent la ré-
gton dans la zone d'évolution ferrallttique intense à très fort
lessivageo
•
a
•
•
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Le Microcltmat de la régton étudtée est variés on distin-
gue 3 zones :
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- une Rone c~ttère de 4 a 5 km de large, enso1et11ée et
relativement motns pluvteuse ;
- une Rone montagneuse beaucoup plus pluvteuse et motns
enso1et11ée ;
- une Rone tntermédiatre.
2) - Végétatton
a) Dans la partte Nord de"la régton étudtée nous avon$"
une (orlt pélohYR~opht1e caractértsttque = 10~8t hu-
mtde sur sol argtleuz en p~tnctpe, ce qut accentue son caractère
humtde.
Les relevés botantques sont dus à J.L. GUILLAUMET1 Bo-
taniste à l'ORSTOM.
Sur le terratn, nous dtsttnguons :
- une fortt riche en grands arbrea avec plusieurs strates
et un sous-bots relat.t've7l1ent clat.,. ;
- une lorlt plus pauvre en g~ands arbres et qut possède
un sous-bots plus lermé avec de nombreuses 1tanes.
Dans ces deux sortes de lorlt nous retrouvons les espèces
du Dtospyros Napantetum, mais nous avons des espèces qut se rencon-
trent plus spécta1ement sur les sols humtdes de bas de pente, que
sur les sols plus secs des plateaux et de pente (cl Caractéristtques
phystques des sols).
Dans la liste jotnte, nous soulignons les espèces les
plus caractértstiques et nous marquons d'une astértque les espèces
plus fréquentes dans les sols jaunes humtdes.
Assez fréquemment et dans des posittons topographtques
vartées nous observons un peuplement de Scaphopeta1um amoenum
accompagné de :
·r
•
.
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IJtospyros
IJ1,ospyros
Mapanta
l!apanta
tvorensts
macrophylla
superba
macrantha
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= Makore
= Bosse•
•
...
•
•
•
Oes arbustes et ces herbes sont surctmés par quelques
urands arbres de la jor§t voistne.
JRBRES :
Z-'Tarrietta utilts Ntangon Gombritoàel:uit'o1, alrtcanum = Abale
X Uapacca gutneensts Ptptadentastrum a!rtcanum = IJabema
X Anthonotha jragmans Klatnedosea gabonensts
X Uapacca esculenta Partnart hosttt
.
X Scotellta chevaltert IJiospyros sanza - m'ntka
X IJtdelotta untjoltolata Monodora myrtstica
Entando-phragma uttle = 8tpo IJumorta heckelf
Entandophragma angolense=Ttama Guatea cedrata
Lovea trtchiltotdes = IJtbetou,Ftcus goltath
Omphalocarpum anocentrum Ooula edulis
ARBUSTES:
•
•
•
~
•
X Uemecylon gutneense
X Diospyros macrophylla
X IJtcranolepts perset
X Tetrorchtdtum dtdymesternon
Dracaena smi th!
Decorsella paradosea
Vitex grandtjolia
Cola heterophylla
)(etsterta parvtjolta
Xylopta villosa
Premna hisptda
Dtospyros ivorensts
Dtospyros gabonensts
Conopharyngta durtsstma
Acrtdocarpus longtfoltus
Ouratea duparquettana
Ixora auureuata
Raphtostylts bentntensts
Aauelea obltqua
Chytranthus setosus
Placodtscus pseudosttpularts
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LIANBS :
..
.
.Inc istrophyllum secondiflorum
Curvea macrophylla
,;,ann iophyton ful vum
3trychnos aculeata
IlERBBS :
Lapania suryerba
Jhttfieldia lateritia
Gco~hila cordijormts
Gcophila obvallata
J:ephtytts afzelii
Rcneclmi~ ~cculata
Bremospa tha ;;;,cw roccrpa
Tetracera potatoria
Duparquetia archtàacea
Strychnos l,;alacoclaclos
;,apania baldi in i
G~aCella ob 7 on[a
utenitis subsimilis
Selaginella versicolor
•JO
Sur photographie aérienne (au I/50.000'2) on.)c:rt c:istt.n-
[/[!cr en peï'U,culier le fOi~et à pl!t.sieErs :::trctcs (les cr~)rcs surc/,-
l,wnt fOi'~;ant (7es points clairs sur la pl:oto) de .?o f:JriJt plz.;3 hOTiO-
gène, plus basse et p}us pmwre en grands c'rbres (taC:.':e.s ~O:;?;'i'(; S
ct hor;;o[/èl~e[' S:'.ï" 1(1 photo).
b) Dm".s la pai'tie SueZ, _Z 'action de _Z 'llO:"W; est v7.Dible,
nOUE; avons rnoins de f07'~t intacte et 1J3CL:CC'UP plus de
forêt secol:~arisée : ;)rJE'(;/zc(; r'c ~)C'"lï:;icrs A :2~~ilo ct ";:'L.';')~ {'UE' tel.~
q~!e le SaT:'i-hc!. La rccoimaisscmce et la rJ.::;e,'ti t-lon (:cs tupes pri-
;;i.tifs f!c for~t est donc p.Zus czJlicctc et ;;"..o·lns CXc.ctc C~tC dans la
PCZT' contre le caT'tof)'T'cphtc tr(;s exacte àJ~s /;'Oi:t.. D c::fri-
chées est utile pour connattre la ruparttt-Lon c:cs s':!ls concT'étion-
nés et t:roc!Js.
•
.~
esryces suivantes ..
1 "t' . t' ,. ~; C. vf;[Je a~7,on res S!);)C~C'~G
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ARBRES:
.;,
•
•
•
..
..
•
Raphia SSP
Gilberttodendron robynstanum
Mttragyna ctltata
ARBUSTES :
~!ospyro$ tvorensts
Leoa gutnlJ(fsts
LIANES:
Anctstrophyllum opacum
HERBES:
Nascalocaphalus dtnklaget
Staurogynopsts paludosa
Bolbttts aurtculata
Gtlb~rttodendron spendtdum
(sol tourbeu:.c)
fJapacca sp.
Pellsgrtnodendron dtphyllum
Ouratea duparquettana
!Jar.ya sptcata
Oalamus d.eratuB
Halopegta azurea
Lomartopsîs palustris
•
• d) En bordure du cours tnférteur de la Héra, noua avons
une jorlt inondable, très homogèn~ qui donne sur la
photographte aértenne des tache. sombres et homogènes ; cette jo-
rIt est constttuée de :
fiRBRES :
..
•
•
•
•
Saccoglotts gabonensts
Hy~no.t.gta aja.ltt
ARBUSTES :
Neosloettop8t~ kamorunensts
Oalltchtlta subsesstlt$
G"'iffon~a .~tmplictfolta
Ptptadentastrum ajrtcanum
Oola laterttta
Oola rettcula
Olax vtridis
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LIANES:
Heteropterts leona
Strychnos aculeata
Ancistrocladus abbrevtatus
Calamus deeratus
HERBES:
Hypolytrum spo
Asplentum vogeltt
Psychotrta sodifera
e) Dans les plaines qui bordent la Nero dans son cou~su­
périeur_ nous avons distingué un type de végétatton
spécial : la brousse à marantacéeso
Cette brousse est caractérisée par des espèces à larges
feutlles qui envahissent le terrain et forment un peuplement très
homogène, quelques grands arbres subsistent.
Sur la photo, ces zones sont facilement repérables, elles
forment des taches claires et très 7irtt~rJ)~e.s.
•
f) Dans la plaine subltttorale nous trouvons des forma-
tions végétales spéciales :
I) En bordure de la mer le fourré littoral forme une bande de végé-
tation large de 500 à 2.000 m.
Nous observons une prédominance d'arbustes et de petits
arbres, la strate herbacée est pratiquement absente.
ARBRES et ARBUSTES :
Chrysobalanus orbicularts
Moy tenus senegalensis
Xtmenia americana
.
•
•
vogelit
IJaba ferrea
Ixora laxiflora
Diospyros tricolor Napoleona
Chrysobslanus ellipticus
Conopharyngta Jollyana
Phoentx reclinata
Xylopia aethiopica
Cola lateritta
Eugenia whyte
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LI.A.NES :
Oaesalp1.n1.a bonduC
HERBES:
Hoemanthus rupestrts
Ouervea macrophylla - Dioclea re/l«8a
Oephael1.s tabouens1.s
•
"
..
1 •
•
•
•
•
..
•
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2) La !orlt marécageuse a Symphon1.a ou a Raph1.a occupe les
maréc ages.
J) Les zones 1.nondées temporairement sont recouvertes d'une
végétatton très basse et xérophile.
La légende de la carte de la végétation s'établtt
donc a1.ns1. :
I.- For6t pélohygrophtle sur rel1.e/, très bon dratnage •
2.- Forlt pélohygrophtle avec arbres surctmants nombreux
(potnts clatrs sur la photo) sur plateaux dra1.nés.
J.- For~t pélohygroph1.le très homogène et plus basse
pla1.nes et replats humtdes - dra1.nage faible.
4.- Foret 1.nondée tempora1.rement
5.- Brousse à marantacées
6.- Brousse défrichée = 6 a défrichement ancien - 6 1" dé/riche-
ment récent.
7.- Marécage et zone inondée
8.- Fourré littoral
~ 9.- Savane herbeuse à ronter
l') et 2') Forlt secondartsée et défr1.chée •
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3) - Géologie
La géo1ogte de cette régton est complexe :
NOllS sommes dans la sérte des granitognetss.
Oes granitognetss provtennent de la recrista11tsation des
roches btrrimiennes et des roches granitiques. elles reflètent par
leur ortentation tdenttque (NNE - S.SO) l'action dynamtque à laquel-
le elles ont été sou~ises.
Suivant l'importance de la press ton nous observons dtffé-
rents faciès :
••
.
·.r
- faciès à peine ortenté )
- factès gnetsstfté (
- factès oeillé ))
- factès très écrasé (
rassemblés sous le nom de
mtgma ti teso
La distinctton entre des granites et des orthogneiss est
très difftci1e putsqu'tl existe tous les termes de passage et que
leur con~osition pétrographtque est tdentique. Nous pouvons con-
fondre :
Un grantte orienté et un faciès de gnet~s à peine ortenté
Un grantte recristal1tsé et une mtgmattte.
Nous avons pu sur le terrain disttnguer les types
suivants :
~ b migmatite à btotite roche rarement franche. presque tou-
jours altérée vtstb1e à parttr de 3
à 4 m de profondeur, sur les butteso
- Grantte normal à gratns ftns - proftl 9I
Quartz - microè1ine - orthose - p1agtoclase - biotite •
•
.
·
•
•,.
..
,
•
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..
à
•
•
•
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- Granite normal à grains ftns - proft1 2 et 3
Quartz - orthose - p1agtoc1ase - biottte (grenat)
la plus répandue
~ca grantte orienté ca1coa1ca1in à hornblende
(gneiss amphibo1ique de Bo1garsky sur la carte au I/500.000)
- roche sOttVen t franche. se trouvan t en
gros blocs ovofdes sur les pentes des
reliefs accusés; représenté par deuz
grandes bandes orientées U.NE - S.SO
dans le Nord de la région étudiée.
(peut aussi €tre comparée à une gra-
nodiori te).
- Granite ca1co alcalin
Quartz - plagioclase - hornblende - EPidote - Btottte - Apatite
Sph~;le couleur foncée - grenue.
Grantte à Hornblende (calco alcalin)
Quartz - Plagtoc1ase - Orthose - Hornblende - Apatite - (zircon)
(aspect de quartzite)
- Granite à hornblende (ca1coalca1in)
Quartz - orthose - plagioclase - btotite - hornblende - apattte
Pegmatttes à grenat
- les pegmatites sont très fréquentes.
L'échantillon analysé a été prélevé
sur un sommet de 262 m, les grenats
et l'orthose sont toujours présents
(teinte rose)
L'importance des filons est très va-
riable, de quelques cm à p1usteurs
dizaines de cm•
- PegT.1.atite à grenat (sommet 262 m)
f
t,
1
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Quartz - Orthose - Plagioclase - Grenat - (zircon) (mtcrocltse)
(hornblende) - Btottte.
Norttes ou grantte à hypersthène
- Roches franches en éboults sur les
pentes des grandes colltnes du Nord
de la régton. correspondant à des
sols peu profonds type »montagnards»
- Grantte ~ hypersthène - Nortte - proftl 26
Quartz - Orthose - plagioclase - btottte - hypersthène
- Roche votstne d'une Nortte - près du proftl 28
Quartz - Orthose - Plagioclase - Biottte - Dtopstde - Opaques
Amphtbol i tes
- Nous trouvons ces roches en lambeaux
dans les mtgmatttes et les granttes
orientés mésocrates. Ces lambeaux
sont disloqués et nous n'avons pu
vratment sttué un proftl sur cette
roche (reconnatssable par l'altéra-
tion). D'autre part nous la trouvons
en ftlons très étroits (quelques cm)
en relie! par rapport aux filons de
pegmatite et à la masse des migmatt-
tes.
_ Amphtboltte - profil 28
Hornblende - hyperthène - plagioclase (orthose)
_ Amphiboltte - profil 81 - 82
Hornblende- hypersthène - diopside - plagioclase (orthose)
IJoléri tes
Nous trouvons quelques collines avec
des affleurements de dolérites (ébo~li3
de roches et al tl;ra tian en "("u,le) 0
!
.
.
r
•
..
•
~
••
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Nous n'avons observé aucune corrélation
avec le relie!. En comparaison avec la
zone de Tabou les affleurements sont rares.
- Do1érite
Âugite - Plagioclase
1!
~
1
1
•
! •
•
•
•
•
Quartzites arkosiques à grenat
- N~us avons un affleurement assez important
à l'Est du village de Guirou en allant jus-
qu'à la Néro. Cet affleurement est signalé
par Bo1garsky mais son étendue est plus fai-
ble en réalité que ne l'indique la carte gé- 1·
ologique. Nous avons trouvé aussi des aff1eu-
ments de quartzites dans les collines au Nord
de la région (échantillon analysé) et l'as-
pect de l'altération de cette roche est tout
à fait comparable à celle des granites envi-
ronnants.
- Quartzite arkosique à grenat profil 6
Quartz - (orthose) (p1aoioc1ase) Apatite (plus ou moins roulé)
zircon (roulés) - orenat - (rutile) (roulés) calette
Filons de Quartz
- Nombreux sttrtout dans les régions accidentées
peuvent ~tre très 1aroes : jusqu'à I,5 m
dans les profils et sur la route de la F.E
on trouve des nappes de graviers de quartz.
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4) - Reltef
Au NordI une grande chaine de colltnes culmtnant entre
200 et 280 mètres, orientée N.NE - 8.80, marque le reltef.
Les collines ont des pentes très prononcées: jusqulà 30%
Les ba8~fonds sont très étroits et à fond plat.
Sur les pentes des collines nous trouvon~ des éboulis de
oros blocs de roches.
Nous trouvons quelques plateaux mamelonnés. Des vestiges
d'une ancienne pénéplaine cuirassée persistent en quelques points
hauts avec la présence de débris de cuirasse en éboulis sur les pen-
tes et dans le sol.
Le cours des rivières est formé de trow,ons orientés NNE
8801 les coudes sont très brusques(angles aigus;)
La rivière Néro et ses affluents Houlo à Halo drainent des
régions plus plates : platnes recouvertes de la foret pélohygrophile
homogè~el assez mal drainées.
Nous trouvons au centre de la région étudiée trois séries
•de collines plus étroites~ ortentées NNE - SSO qut aboutissent cha-
cune en abrupt sur la rivière NeIro. Elles séparent deux cuvettes
dont une est très étendue. La brousse à marantacées, facilement
reconnaissable sur la photo aértennel caractérise ces cuvettes.
Dans la partie Sud (au sud de la route secondatre de Néro-
brousse)~ nous distinguons une partie centralel constituée par un
masstf de collines, culmtnant à IOO - I20 mètres. Les pentes sont
toujours très accusées sur les collinesl mais le relief est plus
mou que dans la partie Nord.
•
•
•
.
.
....
J"
•
..
•
•
•
~
•
•
..
•
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A l'Est une grande plaine s'étend jusqu'à la Néro •
Elle est en grande pcrtie débroussée (ligne de village, Kako -
Guirou - H~nnté - Gborou - Bereby).
Au Sud une zone basse (c1titude tnférieure à 20 mè·tres)
partiellement tnondée, large d'environ 5 km. C'est la p1atne lit-
torale subactuel1e qui se termine en bordure de la mer par des
cordons littoraux et la plage actuelle •
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II - LES SOL S
J'
.
.
I) - Prospectton
Nous avons étudié en détail deux zones délimitées par des
chantiers forestters :
- l zone dans la partte Nord montagneuse
- l zone dans la partie Est sur la route de Nérobrousse.
A partir de ces zones cartographtées plus en détail et
gr~ce à tous les cheminements effectués sur les routes et les la-
yons de la "Forestière Equatoriale" ainsi que sur les rares pistes
indtgènes, nous avons pu compléter la carte.
Plusieurs obstacles ont retardé ou empéché notre pénétra-
tion. Les layons tracés par la Forestière Equatortale lors de la
prospection de la for6t étaient plus ou moins anctens et beaucoup
d'entre eux étaient fermés dans les bas-fonds ou sur la longueur
du layon.
La saison des plutes au mois de Mai étant bien établie
(400 mm environ) nous avons da abondonner la prospection des zones
basses recouvertes par endroit par plus d'un mètre d'eau.
2) - Inventatre des dtfférents sols rencontrés
Descriptton :
a) Sols de plateaux et de sommets
BEREBY I5
..
r
•
..
•
Lteu de prélèvement
Topographie
Végétation
..
. Route princtpale - Km JO
Sommet sur plateau
Proftl de route - pente forte = IO - I5%
ForDt secondaire (palmiers - lianes -
sambas).
•
•
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Roche-m.èreil,
..
•
4-
c~ 0/30 cm
·
·
1
i
30/60 cm.
·
·
•
•
60/200 cm
< 200 cm
Conclusion
BEREBY 26
·
·
·
·
Granite calco-alcalin basique
hortzon brun-noir humifère. argileux, structure
grumeleuse moyenne, nombreuses racines.
hortzon rouge. argileu% avec de nombreu% petits
grains de quartz et quelques gravillons, struc-
ture légèrement polyédrique. porosité assez bonne.
(présence de nombreuses racines).
hortzon rouge avec quelques taches jaunes, argileu%
structure polyédrique faible, humtde, nombreuses
racines et radicelles.
début d'altération de la roche, couleur violette-
jaune-blanche, alternance de taches argileuses et
sableuses (différence de couleur). On reconnatt
les différents filons de migmattte (couleur violet-
te) et de pegmatite (couleur blanche)
Sol brun rouge, argileu% en surface.
Lieu de prélèvement : Chantier forestier 73 - layon Sud-Nord
Km 3
•
•
•
Topograph te
Végétation
Roche-mère
0/20 cm
20/70 cm
·
·
•
•
Sommet de colltne (massif culmtnant a
262 mètres)
l'orlt type l
Nor; t.e
hortaon brun-rouge, argtleuz, grumeleu% de cohé-
sion forte, poreu%, nombreuses racines, paillet-
tes de muscovtte •
hortzon rouge foncé, argtlcu%, aspect compact.
gratns de quartz, paillettes de muscovite.
84 -
70 cm
Conclusion
BEREBY 56
..
..
..
..
bloc de roche, arène sableuse de l à 2 cm
Sol brun-rouge peu épais, »montagnard».
~
.
..
.
.
r
Lieu de prélèvement
Topographte
Végétation
Roche-mère
.
.. Route principale F-E
Sommet de butte
Foret
ll!îgma ti te
Km 9,4
0/5 cm .. horizon humtfère, brun, sableux avec des gravillons•
'très denses.
5/30 cm • horizon brun ocre, argi10-sab1eux avec gravillons et..
graviers de quartz très denses.
30/70 cm
70/140 cm
140/180 cm
Conclusion
BEREBY 6
..
..
..
•
..
..
horizon brun-rouge avec taches rout1les marquées. ar-
gi1eux~ présence de gravillons et de graviers de quartz.
horizon d'argile tachetée, présence de débris de ro-
che al térée.
horizon brun-rouge. aroi1eu~ avec roche altérée blan-
châtre (filons)
Sol brun-rouoe, gravi110nnaire en surface.
-.- ...
.
..
Lieu de prélèvement :
Topograph ie
Végétation
Rocke-mère
Route principale
Flanc de colline
Fo rIt : type l
Quartzi te
F-E - Km 40
- profil de route - Penteforte 15Oj~
0/2 cm
2/15 cm
..
..
..
..
horizon humifère. sableux. très nombreuses racines•
structure particu1aire.
hlJri20:/' !;;run. humifère, 8ablo-argileux, s tr".tc tu,re
2rUiJc1 r::!.se C-e coh-is ion moyenne.
•
.
.'
...
·
,
,.
I5/70 cm
70/250 cm
•
•
•
•
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horizon brun ocre. argt1eux. nombreux gratns de
quartz.
argile tachetée typtque.- Jaune avec de3 marbrures
roui11.s.- grains de quartz nombreux.- roche alté-
rée vers 250 cm.
Oonc1u3ion: Sol brun ocre.
BEREBY;J6
•
•
•
•
•
•
Lteu de prélèvement :
Topograph ie
Végétation
Roche-mère
Piste Mana Dogbo - Km 8.9 à partir de Dogbo
Sommet de butt••
Forlt pélohygrophi1t1
Migmatite.
0/5 cm ••
•
.,
..
.
• 5/JO cm ••
-
..
-
•.
;JO/90 cm ••
90/I20 cm
Oonc1u8ion
•
•
•
•
horizon brun-jaune. argi1o-sab1.ux (S.G.) grum.1eux
de cohésion faible. poreuz. présence de racines et
radicelles•
horizon ocre. argi1euz. nombreuz grains de quarts.
structure légèrement compacte •
horizon ocre foncé. argi1euz. taches rouge-brique
et Jaun.s. pas.age a l'argt1e tachetée. peu humide
et friable.
idem. mais pré3ence de quelques pat11ettes de mus-
covtte.
Sol ocre.
BEREBY 87
• Lteu àe prélèvement 0 Route prtnct~'le F-E - Km I6•
- Topographte • Sommet de colline• •
* Végétation • Forbt pé1ohYUrophi1e type 2
·
• Roche-mère • Mtgmati teo0
..
86 -
,0/5 cm ••
5/20 cm ••
20/40 cm ·•
40lI20 cm
·•
I20/I40 cm ••
I401I70 cm
·•
hortzon humtfère, 1;Jrun sableux
hortzon ocre-beige, sablo-argileux, gravtllon$ trè$
dense3.
hor1.zon ocre-jaune, argilo-sableux# gravtllons très
denses.
hortzon brun ocre"argileux,.yravtllons très denses.
horizon brun-rouge, argileU:t, quelques gravillons,
peu compac t.
hortzon rouge clatr, argileux, structure polyédri-
que ftne de cohé3ion faible, présence de grav1.11ons
aspect plastique.
.
•
Concluston •• Sol ocre gravillonnatre.
b) Sols de replat et de pente fatble.
BEREBY 52
•
•
·
·
·
·
Lieu de prélèvement :
Topograph te
Végétation
Roche-mère
Route principale F-E - Km 20
Légère butte
For6t
JJtgmattte.
•
."
•
•
•
•
•
•olJ cm
3/20 cm
horizon hum1.lère, brun, sableux
hortzon brun ocre, .sablo-argtleux avec gravillons et
gravters de quartz très nombreux.
hortzon ocre-jaune, argilo-sableuz avec quelques taches
routlles, quelques gravters de quartz et gravillons.
40170 cm : hortzon ocre-rouge, argileux, tache3 rouilles bten
marquées (accumulation)
20/40 cm
70/I50 cm : horizon d'argtle tachetée avec des éléments blanchOtres
présence de gravters de quartz.
•
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Lieu de prélèvement :
Oonclusion :
Topographte
Végétation
Roche-mère
argile tachetée avec roche altérée de teinte blanch6-
tre (matértau originel) roche a J mètre$.
1
1
1
i
1
!
!!(
la route secondai-
sur 1e 1ayon.
Layon Sud-Nord au Km 7 de
re de Néro-brousse - Km 2
Pente faible
Forlt
Migmatite.oo
•
·
·
·
horizon brun-jaune~ sablq-argileux~ gravillons
ferrugineux très den3e3.
hortzon ocre-jaune~ argilo-3ableuz~ gravillon3 et
gravters de quartz trè3 dense8~ qutllques taches ,"
routlles marquées•
horizon ocre. argileuz, gravillons et graviers de
quartz trè8 denses. taches ocres et routlles bten
marquétl3.
Sol ocre-jaune~ argileU%. argile tachetée a 70 et
roche altérée à I50 cm.
•o
o
o
o
o
••I50 cm
0/20 cm
BEREBY 70
20/40 cm
40/70 cm
..
..
•
•
o·
...
·
·
·
·
70/90 cm oo hortzon,ocre-jaune~ argileU% avec des débrt3 de ro-
che altérée.
<90 cm •• argile tachetée avec de3 débrts de rochtl altéré••
Conclusion: Sol ocre-jaune très concrétionné jusqu·à 70 cm.
..
BEREBY JI
•o
•
...
Lieu de prélèvement :
Topograph te
Piste Mana Dogbo - Km II.4 à parttr de nogbo
l égè re bu tte 0
88 -
Végétation
Roche-mère
: Porlt type 2 à nombreuses lianes.
•.
.
.
0/10 cm : horizon brun sableuz (sable grossier), présence de
gravillons et de gravters àe quartz j nombreuses ra-
cines et radiçelles.
10/70 cm : horizon jaune, sablo-argileuz, structure finement
polyédrique sans cohésion j présence de gravters
de quartz et de gravillon. à cassure rouge-brique.
70/rao em : horizon Jaune argtleuz, diminution progressive de.
éléments groBsters ; taches rouge-brique et routl-
les abondantes.
100/200 cm : horizon d'argile tachetée = Jaune taché de rouille
et rouge-brique; présence de la roche altérée.
,
Oonclusion : Sol jaune gravillonnaire sur argile tachetée à 100 cm.
BEREBY 4
..
•
•.
·
·
Lieu de prélèvement :
Topograph te
Véoétatton
Roche-mère
Route principale F.E. Km 44
Replat
For~t pélolzygrophile type J
".
0/5 cm - horizon légèrement humifère, beige clair, sab1eu%
(sable arosster).
5/80 cm
< 80 cm
•
·
·•
horizon jaune puis ocre, argileux, quelques grains
de quartz; aspect plastique, très humide.
horizon ocre, taches ocre-rouille de plus en plus
nombreuses avec la profondeur, passage à l'argtle ta-
chetée vers 120 cm.
•
."
Oonclusion : Sol jaune, sablo-argileux. •
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Biù?EBY 90
Lieu de prélèvement: Route secondaire - Ouest; dite Nroute de
tabou"
..
..
•
•
'. Topographie
Végétation
Roche-mère
alIO cm
IO/I20 cm
·•
•
·
:.Replat
For~t pélohygrophile type ;5
horizon brun-jaune (orts sur 2 cm d1épaisseure) -
sablo-argileuz, structuree particulaire ; les ra-
cines très abondantes donnent un aspect grumeleux
horizon de couleur jaune; argiloe-sableuz (sable
grossier), aspect plastique, humide, très homogène
!
1
1
f
!
Oonclusion : Sol jaune.
•
BEREBY ID7
•
.
. Lieu de prélèvement ••
•
• Topographte
:. Végétatton
Roche-mère
Piste Guirou-Hannté Km 2
Replat
For6t secondaire - quelques arbres (cipo)
et présence de palmters a huile.
O/ID
ID/aD
cm
cm
•
•
•
•
hortzon brun-jaune, humifère, sablo-argileuz (sable
grossier) ; structure grumeleuse faible due a llen-
racinement.
ho.rizon jaune arg'f,]o-sableux (sable grosster) rares
gra?illons a cassure rouille et rouge-brique ; as-
pect plastique. très pénétrable ; présence de racf-
..
..
801I20 cm ••
nes.
horizon jaune, argileux, gravtllonnaire, taches roui~
les et no ires•
•
.,
<I2D cm •• passage à llhorizon d1argtle tachetée et disparition
des gravillons•
Oonclussion : Sol jaune argilo-sableux
90 -
BEREBY 33
Lteu de prélèvement :
Topograph te
Véoétation
Roche-mère
Route Nana-Dogbo
Replat
Fortt secondatre
hutle.
Km 16.1 de Dogbo
avec de nombreu% palmters à
.
.
.-
0/10
10/40
cm
cm
·
·
•
•
hortzon brun sableuz (sable Itn) parttculatre ; pré-
sence de ractnes et radtcelles
. .
hortzon brun jaune. sableuz (sable Itn) aspect souple
taches brunes et rouilles.
40/120 cm •• horizon jaune sablo-argileuz ; présence de taches
routlles.
Conclusion : Sol jaune sableuz.
c) Sol de platne
s
BEREBY 10
; '.... r ~-. ~ •
-
0.
.Lteu de prilèvement_:
TopD.fJ l'JJ].ph t e
Végétation
Roche-mère
Route secondatr~ vers
Route princtpale.
platne
Brousse à marantacées
l'Est au Km 36 de .la
20 (;CC --
0/15 cm •• hortzon légèrement humtlère, brun-jauns clatr, ltmo-
no-argileuz, légèrement structuré.
15/30 cm • hortzon taché, jaune, argileuz.•
30/60 cm
·
hortzon ocre, argileuz•
60/120 cm
·
hortzon oc re-jaune, très meublfJ, pas de tache, homogène..
Ooncluston : Sol de platne, argtleuz.
- 91
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•
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BEREBY 101
Lteu de prélèvement
Topograph te
Végétation
Roche-mère
: Route secondatre de Gutrou au Km 6,5
Replat
Ancten délrtchement
0/30
30/40
40/70
cm
cm
cm
"
"
"
"
•
•
hortzon grts-beige, argtleux
hortzon betge, argtleux
hortzon betge-clatr, argtleuz, taches ocres routlles
aspect compact.
70/120 cm •• hortzon grts-beige, argtleux, taches
bten tndivtdualtsées ; nappe à 80 cm
pact.
ocres routlles
; aspec t com-
•
•
.
.
•
Ooncluston : Sol beige, ar{jtleux•
BEREBY 71
Lieu de prélèvement : Layon Sud-Nord au Km 7 de la route secondat-
re de Nérobrousse Km 4,3 sur le layon
Topograph te
Végétatton
Roche-mère
Bas-fond
For8t avec quelques raphias
..
"
0/2 cm • lt ttère de couleur brune•
2/20 cm • hortzon betge avec taches ocre-routlle et gris-clatr•
marquées, argtleuxo
20/60 cm • hortzon beige-jaune, sablo-argtleux•
60/80 cm • hortzon beige-jaune, argileux, ttlché•
80/110 cm • hortzon grts-betge, sablo-argileuz, taché•
110/120 cm • hortzon gri s-bl anchtttre, sableux.•
Ooncluston : Sol beige de bas-fond.
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BEREBY 84
Lieu de prélèvement : Layon Sud-Nord au Km 9.5 de la route secondai-
re de Nérobrousse Km 4 sur le layon
.
~
Topographte
Végétation
Roche-mère
0/20 cm
20/40 cm
40/70 cm
70/ I20 cm
·
·
·
·
·
·
·
·
Bas-Iond
Brousse à marantacées avec quelques raphias
dans le bas-fond.
horizon brun-argileux, structure grumeleuse.
horizon beige avec quelques taches noires. argileux
horizon beige-clair avec taches ocres, rouilles et
noires bten marquées.
horizon grts-betge. argt1eux. taches ocre-routl18
et noires bien individualisées (Mn)
Conclusion : Sol beige-argt1eux.
d) BOf sableux de la plaine littorale
BEREBY 57
•
-'-e
Lieu de prélèvement
Topograph ie
Végétation
Roche-mère
: Route princtpa1e F.E. Km 6
Replat
Forot défrtchée avec palmiers à huile.
0/5 cm
·
hortzon humifère. brun. sableux. parttculaire
·
5/30 cm .. horizon gris sableux.
·
30/80 cm · horizon beige sableux (sable fin)
·
80/I20 cm
·
horizon beige sableux (sable grossier)
·
. Concluston : Sol beige sableux.
..
..
..
..
..
!
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BEREBY 89
•..
Lteu de prélèvement
Topo[}raph te
Vé[}étatton
Roche-mère
: Ptste Hannté-Néro à I500 mètres de Bannté
Replat
Ancien défrichement
0/2 cm • hortzon [}ris-Ioncé~ sableux•
2/60 cm • hortzon bet[}e~ sab10-ar[}t1eux•
60/80 cm • hortzon bet[Je-jaune~ ar[}t10-sab1eux•
80/I20 cm • hortzon bei[}e-c1atr~ ar[}i1eu%~ nombreuses concrétions•
à cassure rouille foncé.
Conc1uston : Sol bet[}e-sab10-ar[}t1eux.
, BEREBY I09
,.
.
. Lteu de prélèvement .•
• Topographte
•
.. Végétatton
Roche-mère
Piste Gbodou - Grand Bereby Km 51 3
P1atne sub1tttorale
ForBt secondaire très défrtchJe - pa1mters.
..
0/5 cm
5/40 cm
40/80 cm
80/I20 cm
•
•
•
•
•
•
·•
hortzon Bris beige sableux (sable moyen) racines l
humtde.
hortzon sableux blanc (sable ~oyen) quelques ra-
ctnes.
hortaon brun rout11e c1atr, sableux# taches rouilles
hortzon rouille sableux (hortzon d
'
accumulattonJ de-
vient rout11e c1atr et très humtde après I m.ètre cie
profondeur - nappe vers IIO cm•
-. Conclusion : Pseudc~oàzol de nappe.
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6) Sol de bas fond(
BEREBI5J
Lieu de prélèvement :
Topographie
Végétation
Roche-mère
Route principale F.E. - Km 26
Bas-fond
Raphias
0/20
20/30
30/70
70/90
cm
cm
cm
cm
..
..
..
·
•..
..
..
gris beige, sableux fin
beige, sablo-argi1eux avec taches ocre-rouille diffu-
ses.
beige clair. sab10-argi1eux avec taches ocre-rouil16
et gris clair marquées.
gri3 avec taches ocre-rouille bien marquées - nappe
à 80 cm. sableux grossier.
90/120 cm .... gris beige. sable grossier avec des graviers de quartz
très denses.
Conclusion; Sol beige, sab10-argi1eux hydromorphe.
BEREBY 21
..
..
Lieu de prélèvement :
Topograph ie
Végétation
Roche-mère
Chantier forestier 73 - layon de base Km J
Bas-fond
Palmiers avec raphias. sous-bois dense avec
maran tacées.
0/10
IO/20
cm
cm
..
..
·
..
horizon gris 1tmoneux. légèrement argileux; struc-
ture grumeleuse a ftnement p01yédrtque ; poreux, pré-
sence de racines et radicelles.
hor-f.,.zon gris 1 tmono-a.rgi1eux, struc ture polyédrique
taches à'hydromorphte rouilles le long des ractnes o
..
•
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20/70 cm • horl,zon betge-Jaune. argtlD-sableu~ (sable ftn)•~ taches jaunes et routlles vers 60 cm bten marquées •t ,
i.
1· hortaon assez compact.1
~ 70/80 cm • horl,zon taché • be tge-grts, verd6tre et routlle.• •
1
1
argtlo-sableuz.
1 80/90 hortzon betge sableuz (sable fl,n) humtde. nombreuses1 cm •: •
patllettes de muscovite (hortaon lesstvé).
90/120 cm • hortzon grts-clatr. sableuz. lesstvé ; patllettes•
de muscovtte. nappe à 100 cm.
Conclus ton • Sol hydromo rphe ••
fJ Sol de Berge
BEREEY JB
•
"";
i"
..
•
•
."
Lteu de prélèvement :
Topograph te
Yégétatton
Roche-m~re
Chantter forestter 77 - Layon Sud-Nord Km 2
Berge de la Dalou (affluent de la Géro)
For8t tnondée - type 4
0/15 cm •• hortzon urts-brun. ltmono-sableuz (sable ftn) ;
structure grumeleuse ; nombreuses ractnes et ra-
dtcelles.
15/JO cm
JO/120 cm
•
•
•
•
hortzon gris-brun. sableuz avec tratnées routlles.
kortzon jaune et routlle, taches d'hydromorphte très
indtvtdualtsées. sableux (sable ftnJ tratnées notres
àe manganèse en profondeur.
•
•
Concluston : Sol de berge.
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BEREBT 63
.
•
Lteu de pré1~vement :
Topograph te
, .
Végéta tton
Roche-mère
Route secondaire de Nérobrousse Km I2
Replat
Brousse à marantacées
0/5 cm • horizon humtfère# brun# sab10-argt1eU3:.•
5/20 cm • hortzon gris-beige# argt1euz•
20/40 cm • hortzon Jaune argt1euz# aspect phystque : meuble...
40/I20 cm .. hortzon .1aune avec taches ocres, rout11es et notres..
bten marquées - tnduratton vers 70 cm concréttons
noires de Mu.
Oonc1uston : S~l de berge de la Néro.
Tous les sols précédemment décrtts sont des sols ferra11t~
ttques ; t1s possèdent les caractères morphologiques sutvants :
I) l'hortaon humtfère est de fatb1e épatsseur - la transitton avec
l'horizon sous-Jacent est très nette.
2) l'hortzon supérieur est rarement en place: des phénomènes d'ap-
ports, dus au co11uvtonnementet à une éroston anctenne tntense#
o~t remanté et transformé la partie supérteure des pro/tls.
. .
Oet hortzon, si le sol est sur une pente, est le siège d'un les-
sivage oblique tr~s tmportant. Nous avons pu observer ce phéno-
mène puisque nous avons prospecté la ré{)ton pendant le mots de
Mai qui reçott 400 mm de plute en moyenne, l'eau suinte à la ba-
se de cet hortzon.
3) l'hortzon cl'accur.zulct-lon dGS hyar'oxydes et de l'argile, en des-
sous, a un aspect plus compact# une structure polJF;-c"~,(:i.·~e ca7'ac·~
..
", . -.. .
-.
.-
..
..
t
•
'1.
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t4rtstique de cohdston moyenne. Cet horizon est humtde~ tachetd
et passe oraàue11e~ent à l'horizon d'argile tachetée classique.
4) la profondeur des sols est assez faible pour des sols !erra-
lltttques 1esstvés, nous trouvons le matdriau originel (débrts
de roche altérée) vers 2~5 ~ 3 mètres. La roche-mère saine
est beaucoup plus profonde mais le sol n'a donc que J mètres
de profondeur en moyenne.
3) - Classtftcatton
A - Groupe des sols ferra1litiques lessivés
Nous distinguons les sous-groupes suivants :
•
•
"
•
Sols rouges
Sols ocres
Sols ;jaunes
Sol be iee
a) Sols brun-rouge et rouges
non hydromorphes
hydromorphe
..
{ ..
î '.
f
i •
i
'-'
-.ft
Situatton topographique : Sommet ou plateau
Drainaoe : bon
Nous dtsttnguons deux familles de sols suivant la roche-mère :
Sols sur roche verte (cmphiboltte - do1érite), grqnite calco-
alcalin à hornblende et grantte à hypersthène.
Ces sols sont argileux dès la surface;
Sols sur migmatites, lé9èrement uravillonnaires en surface,
argileux en prOfondeur•
Un horizon gravi110nnatre (gravillons denses) dont l'épais-
seur est faible s'observe sur des sols plus évolués. L1hortzon gra-
vtllonnatre en surface est da en partie au défrichement de la for~t
98 -
et à la culture, et aux phénomènes d'éroston anctens.
1
t
b) Sols brun-ocrE#"eJ_ ocres
Situation topographique
drainaoe
: buttes légères et pentes
: bon
..
Oes sols se rencontrent sur les roches-mères suivantes :
- granite calcoalcaltn à hornblende
- quartztte
- migmattte
Nous avons distingué de~ sols ocres gravtllonnatres et des
sols ocres non gravtllonnatres.
c) Sols ocre-jaune
Situation topographtque : replats drainés et pentes légères.
Oes sols sont sur migmatite, tls sont légèrement gravillonnatres
(15 à 30%) et de texture argilo-sableuse.
d) Sols jaunes
Situation topographtque : replat mal drainés et bas de pente.
Oes sols sont sur colluvtons de bas de pente et sur mtgmattte ;
ils sont prOfonds, sablo-argileux à argilo-sableux en prOfondeur
(sable grossier)
e) Sols betges - à hydromorphte de profondeur
Situatton topographique : platnes et bas-fonds
Ces sols sont sur colluvtons ; ils sont argtleux et profonds.
L'hydromorphte est caractértsée par un hortzon d'accumulatton
et quelquefots d'induration de Fer et de Mn. vers 100 cm de
profondeur (niveau àe la nappe phréatique).
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B ~ Sol. h1J.dromorphe.
~... '.J'
a) hydromorphte temporatre de surlace et de prolondeur
- Sols. g'IJ·~lt e-t- betge. sableuz.
b) hydromorphte permanente de prolondeur
- Pseudopodzols de nappe .ur sable. ltttorauz
Sols grts de bas-land (ba.-Iond. étrotts a londs plat. 1.
long des martgots) a••c hortzon d. gley.
c) hydroROrpht. p.rmanente d. surlace
- Sols tourbeuz ou argt1euz sous lorlt marécageu.e a Symphonta
et Raphta.
- Sol. sur alluvton. de basse. terrasse. non tnondable••
- Sols betge. tr~. argtleuz d. ba.se. terrasse. tnonda-
ble••
4) - Relatton : Sol/Topographte
Nous observons les chatn•• de sol. sutvante. :
a) dan. la régton Nord a une altttude de 200 m. envtron :
Sols brun-rouge 8ur le. sommets. Bol. ocre. sur le. pen-
te.. sols jaune. c011uvtonnatre. Bur 1•• replat. ou bas
de pente••
b) dans la partt. centrale. a une altttude moyenne de 100 •• :
- Sol rouge ou ocre aur le. sommets. sol ocre-jaune gra-
villonnatr••ur le. pente.. sol Jaune sur le. replat•
et Bol beige dans le. platne••
IDD -
c) dans la partte SJ!4~ à une (J~tt tl:'~e pq.~tant de 60~~ fO
Sol ocre ou rouge gravtllonnat,.e sur ·le. buttes_·· sol
OC,.6-JGUne g,.avtllonnatre sur les pentes et 801 Jaune
et betge sableuz sur les replats et les platnes.
•
•
•
•
#'
En concluston, quelle que sott l'altttude nous retrouvons
à peu près la m6me ,hatne de sols, la platne ltttorale dans la par-
tte Sud fatsant ezceptton.
D'autre part, nous avons mts en évtdence les caractères
suivants :
• ." f " ~ .•.
• ' .. ~ .J __ ~r" _ _ .....
- Les sols sont peu profonds pour u~e zone d'altératton
ferralltttque tntense,
- l'hortzon supérteur est le plus souvent remanté par ap-
port au transport d'éléments.
l'hortzon gravtllonnatre est présent dans deuz zones:
Sur les hauteurs du Nord de notre régton on observe un
mélange de gravtllons et de débrts de cut,.asse dans le
proftl (proftl n02). Dans les sols rouges_ ocres et o-
cre-Jaune du masstf de collines culmtnant à IDO 8. sttué
dans le Sud de notre régton, on observe une vérttable
nappe de gravtllons (pourcentage très fort de gravtllons
60 %).
Toutes ces observations nous condutsent a considérer la
région comme une vaste et compleze surface d'éroston :
I) Sur roches sombres (granttes ortentés à amphtbole et roches ba-
stques), nous observons un reltef acctdenté, des 801s brun-rou-
ge et rouges avec des débrts de cutrasse sur les sommets.
Ces chatnes de colltnes correspondent à la surface d'éroston la
plus anctenne de la régton.
•
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2) Sur roches classées- sous le nom de migmatite.j-nous observon.·
un reltef plus douz.dessols-peu profonds.- ocres et oC7"6-Jau-
ne plus ou motns gravillonnaires. Oette pénéplatne correspond
à une deuztême surface d'érosion plus récente•
J) La platne ltttorale subactuelle s'étend au Sud de-cette deuztà-
me surface d'érosion; l'altttude est beaucoup plus basse:
environ 20 •
4) En bordure de la mer nous observons sur une largeur très varta-
ble, un compleze de cordons ltttoraU% et d'anctennes rtas rem-
blayées.
5) - Relatton : Sol/Végétatton
Nous avons observé lescorrélattons sutvantes :
Sols gravillonnatres = m6me type de for,t mats secondartsée(I')-(2
..
..
•
,-
riIl
I - Sols rouges et ocres
2 - Sols ocres et ocre~Jaune
= Forlt pélohygrophtle sur relief (1)
= Forlt pélohygrophtle avec arbres
surcimants (2)
-,
•
3 - Sols Jaunes = Forlt pélohygrophtle homogène (3)
4 Sols beiges - Brousse à marantacée (5)
et Brousse défrichée (6)
5 - Sols be iges, sab1euz,
podzols
-
Végétation très basse et
brousse défrichée
6- Sols betges. argtleuz
inondés
-
Forlt tnondée (4)
Oes corrélations ont été observées sur le terrain et
sont surtout valables dans la région Nord de la c ~teo
I02 -
Dans la partte Sud, l'action de l 'homme rend la ripa'rtt-
tton et la reconnatssance des dtfférentes'Ilones plus tmpréctses et
la correspondance avec les types de sols motns ftd~le.
De toute façon, tl ne s'agtt que d'une tndtcatton qut dott
§tre conftrmée par l'observatton sur le terratn.
Ces correlattons nous ont surtout. permis de tracer ou de
préctser certatnes ltmttes, en particulter :
La ltmtte entre les sols jaunes et le8 sols ocre-jaune ou
les sols rouges.
6 - Appltcatton à la Cartographte
A l'échelle du I/50.000 ème tl n'est pas posstble de car-
tographter les dtfférents sols décrtts dans les chatnes de sols,
mats on peut cartographter des zones où domtne un type de sol, grâ-
ce à la connatssance du modelé du terratn, auz courbes de niveau
de la carte topographtque et à la végétatton.
,__Ezemple :
Nous avons atnst déltmtté les sols brun-rouge et rouges.
La végétatton assoctée à la topographte permet d'appré-
cter la qualtté du dratnage. Nous avons atnst séparé les
sols ocre-jaune assez bten dratnés, des sols jaunes mal
dratnéso
•
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III - ETUDE illJLITIQUE FER~ILITE
ID)
•
•
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Pour chaque type de sol nous allons ezamtner successtvement :
- la granulométrte
- lllhortzon de surface
- le compleze absorbant
et ttrer de tous ce. rensetgnement. analyttque. une conclus ton sur
la ferttltté du sol.
Des ftches analyttque. caractértsttque. seront jotntes
pour chaque type de sol.
1) 801. brun-rouge et rouge.
Nous dtsttnguons ) catégorte. de sol. :
- Les sols brun-rouge argtleur d~s la surface
- Les sol. rouge••ablo-argtleuz en surface - argtleuz en pro-
fondeur
- Le. sols rouges gravtllonnatre.
a) Sol. brun-rouge et rouge. argtleuz
La Roche-m~re est bastque : Grantte calcoalcaltn à hornblende
grantte a hypersth~ne
Jmphtbolttes
ftche. nO 50 - 15 - 8 - 26
Granulométrte :
Oes sol. sont argtleuz d~s la surface. Ils sont peu
gravtllonnatr•• et en surface untquemento
Hortzon de surface :
I04 -
Le pourcentage -de Jlatt~reOrgantque -est, é1eué: ,3 èI.-5%.
Le rapport a/R est égal 'ou inférieur a ID. -L'humificatton eat-donc
bonne et le tauz d'azote élevé.' Les teneur, de phosphore -total .~
sont en relation avec les fortes teneur. en Jlatt~re Organique (en-
viron l 0/00).
Comp1eze absorbant :
La somme des bases échangeables est élevée en surface :
B. I5 • 6 meq. %•
B. 26 • 4,3 meq. %•
b. 59 • I2,I meq. %•
Ces fortes teneurs sont en re1attom avec les taux é]"evés
de mati~r. organtque et le pourcentage d'argile.
En profondeur la somme de. bases reste élevée surtout dans
le cas des sol. peu profonds (profil. 26 - 28)
Dan. l'horizon d'argt1e tachetée la somme des bases reste
supérteure à l meq.%.
Les tauz de saturatton sont élevé. sn surface : 50 à 70.
Dans le cas des sols psu profonds, le taux de saturatton est cons-
tant sur tout le proft1o Par contre, dans le cas des sols profonds
le taux de saturatton tend vers 25 %dans les hortzons profonds.
En surface.lèpH est 1ég~rement supérieur à 5, 1ég~rement inférteur
à 5 au dessous d'I m~tr. de profondeur.
L'équilibre des base. est bon.
Le rapport Ca/Jlg est voisin de 2 mIme en profondeur.
Le rapport Mg/X est bon en surface (touJours inférieur à
ID) en profondeur, par contre, nous avons carence de po-
tassium.
Fertilité:
Ces sols ont une fertilité bonne à très bonne. Le pour-
centage élevé de Mati~re Organique leur donne une bonne structure
malgré le pourcentage élevé d'argi1eo Leur richesse c~imtque est
moyenne à bonne.
.-
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.Ce. sols ae rencontrenl~ dans la partte acctdentée de la
repton étudtée.
Les pentes sont forteB. Les ltgnes de-er,tea étrott••• ·
la mt8e en cu~ture est étrottement ltée à la protectton et la con-
servatton du sol.
I06 -
FICHE JNJLYTIQUE 6° 59
...
•
Il
Prolondeu,- 0-5 0-I5 50-60 90-IOO I40-I50 ..r
Refus (2 mm.) 24~0
,A,-gtle 45~3 47~3 6I,5 58,0 49,5
Limon 8,0 9,8 I6.3 I7,8 23.8
Sable Itn I4,O I3,9 7,0 7.8 II. 9
Sable g,-osste,- 20,4 I9,6 7,9 7,2 IO.2
Carbone 3,I3 2,65
Azote 0,28 0,23
Co/llo II, 2 II,2
pH 5,4 5,4 5,4 4,8 4,7
Ca 0 8,57 6,44 I,85 0,96 0,74
Mg 0 3,30 I,97 0,53 0,3I 0,26 -4
](20 0,20 O,I3 0,06 0,03 0,03 ~
lia 2 0 0,06 0,04 0,03 0,04 0,03
•
S I2,I3 8,58 2,47 I,34 I,06 •
T I6,2I II, 92 3,4I 2,78 2,IO
y 75 72 72 48 50
P2 05 total I,71 I,II
•
•
p,.o!ondeu,. 0.15 40-60 90-110 200 300
Re/UII (2 -J 22.9 22,3 0 0 20
J.,.gtle 48.0 43.5 37.5 14.0 42.3
LtBon 10.5 10.0 14.0 12.3 14.0
Sable !tn 18.2 18.2 18.0 37.2 16.3
Sable g,.osste,. 14.5 23.5 27.2 34.9 20.0
Mattà,.e o,.gantque 5.10
Ca,.1)one 2.96
ABate 0.31
O./N. 9.3
pB 4.6 4.5 4.3 4.1 4.4
FlOBE ANAL1"1'lQJlE N° 15
3
Ca 0 0.64
l/g 0 0,32
K20 0,05
Na 2 0 0,01
S 1.02
!l 3.05
Y 33,3
P205 total 1,38
1 2
4,06 1,42
1,74 i 0,74
0,20 0,04
0,08 0,06
6,08 2,26
52
4 5
0,66 0,58
0,52 0,28
0,02 0,02
0,02 0,01
1,22 0,89
2.85 3,48
43 25,6
- 107
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FICHE ANA.LYTIQUE HO 8
..-
•
c
•~.
P1*olondeu1* 0-10 40-60 90-110
Refus (2 mm) 19.8 27,5 0
A.rgtle 45,2 47,5 35,0
Ltmon 9,8 16,5 0,5
Sable Itn 12.8 13.4 20.0
Sable grosster 26,00 13.5 29,4
6attêre organjo 1.90
Carbone l,II
A.zote 0.12
C./N. 9.2
pH 4.3 4.9 5,0
.
"
- .
Ca 0 0,59 1.09 0.96 --.
.
"Jlg 0 0.76 0.82 0.76
K2 0 0,05 0.02 0.02
Na 2 0 0,02 0.04 0,07
S 1.42 1.97 1.81
T-S 2.07 2,20 3.39
T 3,49 4,17 5,20
Y 41 47 35
.-
•
."
..
FIOHE J.H.A.LrTIQUE HO 26
1
•
•
"
Profondeur 0-I5 40-60
Refus (2 mm) 0 8.8
,Argtle 26.0 30.5
Ltmon 8.0 6.5
Sable ftn I5.9 II.I
Sable grosster 43.I 44.6
Natt~re organtque 4.I
Carbone 2,37
.A.zo te 0,24
C./N. IO.O
• pH 5.0 4,9
;0
:.
. Oa 0 2.38 I,35
•
.. Mg 0 I,66 I,II
.~ K20 0,04 0109
Na 2 0 0,06 O.OI
S 4,I4 2,56
T 7,43 4,27
T-S 3.29 I,7I
Y 55 60
..
-..
- I09
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b) Sols rouges sab10-argtl~uz ensurlace
La roche-mère est actde, nous avons groupé ces roches sous le
nom de n migmatite n.
Granulométrie :
Sab10-argi1euz en surface, ces sols devtennent argt10-
sableuz dès 50 cm, l'argile tachetée a une granulométrie très peu
vartab1e (40 a 50% d'argile - 5 a 15% de 1tmon - 35 à 55% de sable).
En profondeur, dans la zone d'altération de la roche (250 a 300cm)
la granu10métrte devient sableuse avec domtnance de sable grossier,
le pourcentage de 1tmon peut augmenter et atteindre au maztmum 15
à 20%.
Horizon de surface :
Les teneurs en Mattère Organtque sont légèrement plus
fatb1es que pour les sols précédents.
Les teneurs d'azote et de phosphore sont élevées et com-
parables a celles des sols précédentso
Oomp1eze absorbant :
La somme des bases échangeables reste élevée en surface
(2 - 3 meqo%) ; par contre en profo~eur et m6me dès 50 cm, la som-
me des bases est égale ou inférieure a 1 meq.%
Le tauz de saturation votsin de 50% en surface, tombe a
20% en profondeur.
Le pB voistn de 5 en surface, tend vers 4,5 en profondeur~
L'équilibre des bases est normal en surface, par contre
en profondeur avec une somme de bases comprtse entre 0,5 et 0,8 meq.,
le rapport Oa/Ng peut ~tre nettement inférieur a 1. La carence en
potasse est très nette, teneur inférieure à 0,03.
..
•
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Fe.,.til i té :
La 1er-til i-té de l 'hor·'tJfon de -,slJ.flLffJcfJ e.t·~équ-ivtJlente ~ Il
celle des sols p.,.écédents. lais en p",ofondeu.,. nous n'avons plus
aucune rtchesse ch~miqueo
i
Donc la conse.,.vatton et la lutte· contre l'é.,.osion pou.,.-
la mise en cultu.,.e de ces sols est encore plus indispensable pour
cette catégorté de sols que pour la p.,.écédente.
FICHE ANALYTIQUE N° :J
1,
:JO :JI 32 :J:J :J4
Profonde.,. 0,5 0,15 40-60 100 150
Refus (2 mm) 20ï:J
Argile 17,:J 2:J,8 4:J,5 29,0 12,5
"
• Ltmo" 5,0 8,0 7.5 1:J,O 15,:J
<- Sable lin 24,8 :JO,5 II,8 27,9 :JI,2..
• - Sable grossie.,. 50,:J :JO, 1 :J2,O 27,2 :J9,4
..
~. Mati~re o.,.gantque 4,84 2,88
--/ Carbone 2,80 1,67
Azote 0,21 0,15
C./No 1:J,1 fO,8
.- JIll 4,5 4,2 4,2 4,4 4,5
Ca 0 1.05 D,55 0,12 0,10 0_04
Mg 0 0,88 0,78 0,17 0,39 0,29
K20 0,17 0,22 0~03 0,01 0,03
Na 2 0 0,11 0,11 O,O:J 0.06 0,08
S 2,21 1,66 0,35 0,56 0,44
..
T 6,29 6,08 3,91 2,86
" T-S 4,08 5,42 3,56 2,:J0
.. y 35 27 9 19,5
-. P205 total 00 45
"2-
••
-.
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cl Sols rouges gravillonnatres
L'horizon {]ravtllonnatre est peu profond (le plus souvent
50 - 40 c. d 94palsseur) mats assez dense en gravillons 30 - 50 %.
St l'on exprime les résultats en pùurct~taoe de la terre
totale, les résultats d'a~a1yse doivent §tre diminués, compte tenu
du pourcenta{]e de gravillons. Ces sols sont alors plus pCUgr~j que
les précédentsg Leur fertilité est plus faible, (richesse en bases
surtout) et l'existe'7.c'fj d0: l'horizon gravi1lonnaire est défavorable
pour l'étahlissement de nombreuses cultureso
~.
.
•
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FIOHE ANALYTIQUE N° 86
",
1
Il
IJ
~
Profondeur O-I5 40-60 90-IIO I40-150
Refus (2 mmo) 0 32.7 0 2I.8
Argile 22,0 44.0 28,5 45.3
Ltmon 5,0 26.5 22,0 I4,3
Sable fin 28.0 IO,2 23.2 I5.3
Sable grosster 42.6 I9,3 25,0 22,0
Mattère organique 2,22
Carbone I,29
Azote 0,I2
C./N. II,O
•
• pH 4,9 5,0 4,8 4,9~
.
IJ
.. Oa 0 0,92 .0.33 O,IO 0,I8
j. Mg 0 0,60 0.39 0,2I 0,29
K20 0,I3 0,03 0,02 0,03
Na 2 0 0,02 O.OI_ 0,02 0,02
S I,67 0,76 0,35 0,52
T 5,08 3,75 2,70 2,80
T-S 3,4I 2,99 2,35 2,28
Y 33 20 I3 I8,5
P 2 05 total 0,65
•
•
'.
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FlOUE AN.A.LYTlQ TJE N° 56 ••
•
..
•~
Profondeur 0-5 0-15 40-50 90-100 160-170
Refus (2 mm) 52.0 49.3
Argile 17.5 25.5 48,5 46.5 43.8
Limon 4.5 4.3 13.0 15.0 16.0
Sable fin 37.0 33.1 18.8 20.4 21.6
Sable grosster 37.5 33,3 16.1 14,8 15.5
Mattère organtque 3.10 2.08
aarbone 1.80 1,20
Azote 0,13 0.11
a./No 13.7 10.8
pH 4.8 4.5 4.2 4.2 4.3 •
·
-
aa 0 1.78 0.64 0.31 0.25 0,25 •
Jlg 0 0.89 0.34 0.28 0,20 0.16
K20 0.17 0.07 Oi03 0.01 0.01
Na 2 0 011 03 0,01 0.01 0.02 0.00
S 2.87 1,06 0.63 0.48 0.42
T 6,26 4.97 2.98 3.10 2.75
•
Y 46 21.4 21.2 15.5 15.3
P2 05 total 0,83
•
..
•
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FICHE AN.ALYTIQUE N° 58
t
IL
•~
Profondeur
Refus (2 mm) 40.3 26,6 0
.Argile 84,,5 3I.8 45,,3
Limon 7,3 2,5 8,,0
Sable fin 20,4 8,8 I5,I
Sable grossier 43,9 5I,7 26,4
Matière organique 4,00
Carbone 2,32
A.zo te O,I7
c./n. I4,O
• pH 5,0 4,4 4,4
•
~
.
, Ca 0 I,58 0,53 0,47
• I/g 0 I,OO O,I7 0,23
K20 0, I7 0,02 0,03
Na 2 0 0,03 0,02 0,02
S 2,78 0,74 0,75
T 6,8I 3,36 3,55
T - S 4,03 2,62 2,80
V 4I 22 2I
P 2 05 total 0,82
•
,
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2) Sols bruns-ocres et ocres
Nous avons décrtt ces sols sur d~!lérentes roche-mère :
- Grantte ca1coa1ca1tn à hornblende
- lItgmatt te
- Quartztte
Granu10métrte :
En surface ces sols sont sab10-argi1euz. dès 40 cm t1s
deviennent argi10-sab1eux (40% d'argt1e et 30% de sable grosster)o
On dtstingue dans la partte Sud de la région étudiée des sols o-
cres très gravt110nnaires (ezo Bo 87) sur tout le proft1~ c'est
une vérttab1e nappe de gravt110ns très dense (60%)0
Hortzon de surface :
La teneur en Mattère Organique est voistne de 3%0 Le
rapport C/N est comprts entre IO et I2. Le tauz de phosphore to-
tal est voistn de 0.6 0/00. L'horizon humtfère est donc assez rt-
".
•
cheQ •
Comp1eze absorbant :
La somme des bases échangeables et le tauz de saturation
sont plus fatb1es dans les sols ocres que dans les sols rouges ; en
surface la somme des bases est comprtse entre I et 2 meq.% et de-
vient très nettement tnférteure à I meq. en' profondeur (sau! sol
peu profond: profils nO 93 - I08).
Le taux de saturatton est très fatb1e : 30% en surface
et tnférieur à 20%, que1quefots IOojo, en profondeur.
Le pH reflète un 1esstvage intense ; t1 est tnférteur à
4.50 L'équt1tbre des bases~ lorsque la somme des bases est faible,
est très variableo Le rapport Ca/Mg est souvent tnférieur à I et
la carence en potassium est généra1eo .-
•
i,
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Ferttltté :
Nous avons un sol ferrallttique plus lessivé que le cas
des sols rouges. La roche-mère n'apporte pas de variations analy-
tiques, sauf si le sol est peu profond.
Ces sols sont souvent gravillonnaires dans la partie Sud
de la région. Leur fertilité est plus faible que celle des sols
rouges, lorsque le sol est profond (partie Nord) ce sol est utili-
sable pour des cultures arbustives, à condition de veiller au main-
tien de l'horizon de surface. Par contre les sols gravillonnaires
(partie Sud) sont pratiquement inutilisables.
FIOHE ANA.LYTIQlJE N° 93
Refus (2 mm.) I6,5 I2,2 0 0
..4 rgile 20,8 36,3 52,8 45,0
•
•
Limon II, 3 IO,O IO,8 8,5
;. Sable fin 24,4 I4,7 I2,7 II,I.
• Sable grossier 4I,4 32,9 I3,7 29,8
..
Matière Organique I,46
Carbone 0,85
A.zo te O,09I
O./N. 9,3
pH 4,8 5,0 5,0 5,I
Oa 0 0,29 O,I6 O,I4 O,2I
!Jg 0 0,67 0,62 0,76 0,86
K2 0 0, II 0,06 0,05 0,06
Na 2 0 0,04 0,04 0,I2 0,I2
• S I,II 0,88 I,07 I,25
T 4,6I 4,53 4,06 4,83
•
•
T - S 3!J50 3,65 2,,99 ?".58
• V 24 19[J5 c,.. ~)
-. P2 05 total Ojl53
I20 -
FICHE ANALYTIQUE N° 36 ,~~
•
..
•fi"
Profondeur
Refus (2 mm) I6,I 0 0
Argtle 22,8 47.5 44.5
Ltmon 3,5 II. 5 4.0
Sable ftn 20,4 I3,7 IO,4
Sable grosster 45,I I7,9 27,I
Mattère Organique 2,76
Carbone I,60
Azote 0,I67
C./N. 9.6
Ca 0 I,05 0,29 0,35
Mg 0 0,67 0,I6 0,22 y
4
K2 0 0,I7 0,04 0,05
•
Na 2 0 O,OI O,OI 0,02
S I,90 0,50 0,64
T 6,24 3,06 4,23
T-S 4,34 2,56 3,59
Y 36 I6,3 I7
P2 05 total 0,27
•
•
.,
1
•
•
...
FICHE ANALYTIQUE N° 27
- 121
Profondeur 0-15 40-60 90-110
Refus (2 mm) 0 48~6 5I~3
.Argile 32,0 46j O 39.3
Limon 46~3 6~5 7.0
Sable fin 24,1 9~4 12 j 2
Sable grossier 32~5 30~8 34~9
Uattère Organique 3~3
Carbone I~92
Azote 0~I6
•
C./N. II~ 7
•
:.
. pH 4~0 4~4 4~5
•
•
. Ca 0 0~49 0,33 0~511-,
Mg 0 0~41 0~I2 0~27
K2 0 O~IO 0,04 0~O3
Na 2 0 0~03 0,01 O~OI
S I~03 0~50 0,82
T 6~06 4~67 4~31
T-S 5~03 4 p I7 36 49
V 17 IO~ 7 19
P2 05 total 0~60
•
•
•
•
-.
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FlOBE ANALYTIQUE N° 87
.-
•
"
•1"
Profondeur 0-15 40-60 90-100 120-130 150-160
Refus (2 mm) 33,5 59,4 64,1 63,1 20,5
AruoUe 25,5 45,8 56,3 64,0 61,3
Ltmon 9,0 7,8 8,8 7,8 12,0
Sable fin 25,3 12,3 7,3 6,8 9,9
Sable grossier 36,2 29,9 24,0 17,9 16,4
Matière Organique 3,86
Oarbone 2,25
Azote 0,14
OoN. 16,5
•
~
5,1 4,8 4,7
.
pB 4,9 4,9
"
•
Oa 0 1,33 0,16 0,06 0,60 0,04
Jig 0 0,88 0,17 0,15 0,08 0,06
K2 0 0,19 0,09 0,03 0,04 0,01
Na 2 0 0,03 0,02 0,02 0,02
S 2,43 0,44 0,24 0,24 0,12
T 6,40 4,02 3,16 3,98 J,08
T-S 3,97 3.58 2,92 2~ 74 2,96
Y 38 II 7,5 6 4
P2 05 total 0,56
e
'.1 FIClfE AJiALYTlQ[JE 1'0 85
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Profondeur 0-15 40-60 90-110 150-160
Refus (2 mm) 0 0 0 55,6
ilrgile 19,3 43,5 45,5 5? p__ ~ v
Limon 6,5 14,5 II,5 7$5
Sable fin 38,9 19,2 15,5 T'~- ~J..:J. i
Sabl? [Jross ter 51,8 1<3,0 21,7 20,.9
.L'a tière Or[JanL;r~l": 3,16
Carbone 1,['4
AEote 0,14
• O./Il. 15,5..
.
4
pl! 4,) 4,6 4,5 l' ,f• <r-,'T
..
-'. Ca 0 J!l,~3]: 0,04 0 .• 14 "' "' -"~.V I _ o' !
L'g 0 /-": ~'-: o T'" 0 11 ()) ()Ji t::.. i' ..... _~ , ,L c.
K2 0 0,13 0,02 0 .. 02 0,03
Na 2 0 0,04 0,04 O,O} 0,01
S 0,33 n 'J') 0,22 0,53lj,fl ,,--,: Go
,." 6,15 5$09 3,28 4 9 i:i.9...
T ,.. '1 ~ -, .... ,-, ~ Oc 4 11 36~ .., •. ~ .1:l j::: '::':;Cl ;;, c,
V ,e;~5 ~, 7 .l~-Jl
• P 2 05 tota? iJ,é'I
•
li
"
-.
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FICRE .AN.A. LYTIQUE N° 6
~..
-
~
..
~
•
..
Profondeur- 0-I5 lOO- 200· •..
Relus (2 mm) 0 IO,9 24.1
Arutle 23;3 34~5 38;8
Limon 5;8 13;0 20;5
Sable lin 19.6 9;I 14;9
Sable orossier- 48.9 39#7 28.2
Matière Organique 2.45
Carbone I,42
Azote O~II
C./N. 12,6
pB 4.1 4,3 4.1
Ca 0 I,24 0,56 0,36 p .
0,36
.
NU 0 0,72 0,54
•
K2 0 0,22 0,03 0.03 •
Na 2 0 0,02 0.02 0,02
S 2,20 I,I5 0.77
T 5,27 3,52 3,82
T-S 3,07 2,37 3,05
Y 411 2 33 20
P2 05 total 0.55
.-
•
•i,
;
..
•
•
:-
#
•
•
-,.
•
•
-.
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;5) S018 ocre-Jaune
Granulométrte :
En sur/ace la granulométrte est sableuse : .• oins de'-2~
d'argtle et plus de 70% de sable. Elle de"tent- sablo-argtleuse -'.
plus argtlo-sableuae (sable grosster) a plus d'un mètre de pr%n--
deur.· Ces sols sont- caractértsés par la présence d'un hortson- grfJ-
vtllonnatre de sur/ace : ID a 30% de gravtllons entre 5 et 50 c. de
profondeur envtron.
Hortson de sur/ace :
La teneur en aBote est égale ou inférteure a O,I~i le-
e/x est légèrement supérteur a 10. Les teneurs en phosphore to-
tal sont moyennes. L'hortzon organtque est médtocre.
Compleze absorbant :
La somme des bases échangeables est vot8t;&e de 1 meq.~
légèrement supérteure en sur/ace, tn/érteure en profondeur. Le-
tauz de 8aturatton varte de 30 a 40% pour la 8ur/ace. tl est vot-
stn de 20% en profondeur.
Le pB e8t tn/érteur a 4,5 et dans quelques pro/tls 1.1
augmente avec la profondeur.
L'équtltbre de8 bases échangeables est normal en sur/a-
ce : le8 teneurs en pota8stu. 80nt /atbles, en profondeur le rap--
port Ca/Mg est souvent tn/érteur a l et il y a carence de potassium.
Fertilité:
En tenant co.pte du pourcentage de gravtllons, ces 801a
ont une /erttlité médtocre, comparable a celle des 801s jaunes que
nous allons matntenant étudier.
I26 -
•
•
FlORE ANJ1LYTIQUE N° 52
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Profondeur O~ 15 40-60 90-110 200
Refus (2 mm) 46~2 0 0 0
Argile 17# 0 42.5 41.0 37;3
Limon 4~3 8.0 12~3 13.3
Sable ff,n 25~1 11 #6 13~1 13~3
Sable grossf,er 47~9 32#2 27~9 31 #4
Mattère organique 1$46
Oarbone 0~85
Azote O~ 10
• O./N. 8~5
•
1-
.
• pH 4~3 4,5 4~5 4,4
•
Oa 0 1,15 0,51 0~49 0~04
Ng 0 0~90 0,60 0~86 0,25
K20 0,13 06 04 0,03 06 01
Na2 0 0.02 0~02 0~03
S 2.20 1#17 1,41 0~30
T 5~62 4~76 4,06 2~5J
T-S 3 11 42 3.59 2~65 2,23
Y 39 24,5 34,5 12
P2 05 tot'al 0~59
10
:-
•
•
-.
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FIcnE ANA.LTrIQUE N° 102
- I29
ProJ'endeu,.
Be/Us(2 mm) I2,0 35 40,5
A. ,.gtle 12,8 35.5 4:J.0
Ltaon 3,3 5.0 7.8
Sable ftn 30,0 17,6 14;3
Sable g"osste,. 51.7 37,2 31,5
Mattà,.e o,.uantque ·";1.~
Ca,.bone 0.85
Asote 0.089
•
• C./N. 9.5
"
•
• pH 4.7 4.8 4,8
•
Ca 0 0.82 0,43 0.12
Mg 0 0,45 0,25 0,19
K20 0.08 0,05 0.02
Ka 2 0 0,03 0.03 0
S 1.38 0.76 0,33
T 3.51 3.19 2.63
T-& 2.13 2,43 2.30
V 39 24 12,5
.. P205 total 0,39
•
•
1JO -
•
.-
•
..
••
•
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4) Sols jaunes
Granu10métrte :
Oes sols sont sab1euxen'surface~ sab10-argtleU3: en profon-
deur (20 à :50% d~argi1e et 70% de sable).
St l.largt1e- tachetée est-peuprojonde; la granu,lométr1,e'
à un mètre de profondeur est plus argt1euse. O'est le cas des pro-
fils nO 7 et 1:5. Oes sols sont caractértsés par l~absence de gra-
villons.
Hortzon de surface :
Oet hortzon est caractérisé par une fatb1e teneur-en azote:
inférteure à O~l%. le plus souvent comprtse entre 0.05 et 0_08%.
La teneur en carbone ~st votstne de 1% ce qui donne un rapport O/N
élevé (comprts entre 12.5 et 18)
L'hortzon humtfère est donc très médtocre et souvent mau-
vats.
Les teneurs en phosphore total sont supérteures à 0~4% et
re1attvement élevées.
00mp1exe absorbant :
La somme des bases échangeables est très fatb1e~ elle est
tnférieure à 1 meq. dans tout le proft1 et en profondeur~ tnférieure
à 0.5 meq.
Le tauz de saturatton est très fatb1e. tnférieur à :50%
pour tout le proft1 et souvent votsin de 20%.
Le pH est très bas ; votstn de 4 en surface~ il remonte
vers 4~5 en prOfondeur.
Oe sol est donc très 1esstvé en surface et vers 1 mètre
on retrouve l'hortzon d'accumu1atton et d'argile tachetée.
L'équt1tbre des bases: le rapport Oa/lg est supérieur à
2 sauf dans le cas de somme très fatb1e (proft1 nO 1:5).
Le rapport Ng/K est tnférteur à 10, mais la teneur de po-
tasstum est très faible en valeur absolue mOrne en surfe /. c,
•
•
•
•
•
i
,
•/
- 1]]
Fertt1tté :
La teneur faible en azote associée à la fatble valeur du
pH donne à l'horizon humtfère une fertt1tté très basse.
Ce sol est très lesstvé dans sa partie supérteure. La
richesse chimique de ce sol est très faible. mats l'absence de
gravillons et ses proprtétés .phystques relèvent son niveau de fer-
ttl t té.
FICHE ANALYTIQUE N° 7
Profondeur 0-15 40-60 90-110
Refus (2 mm) 0 0 0
Argile 18 35,0 39,5
Ltm.on 3,3 3.8 13;8
Sable fin 27.7 18,4 12; 7
-
•
Sable grossier 48,9 37.9 29,8
• Matière oroanique 1,9
~
.
• Carbpne 1, Il..
Azote 0,077
a.IN. 14.3
i~
pH 3.9 4,1 4.2
Ca 0 D,58 0,46 D,52
l1g 0 0.18 0,10 0,20
K20 0,12 0,03 0.03
Ha 2 0 0,02 0,02 o 01..
S 0,90 0,61 0,76
T 3,80 2,54 ~9~
T-S 2,90 1,93 2,17
• V 23 24 26
•
P2 05 total 0,81
-
•
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FICHE
,
.A.N.ALYTIQUE N° 90
..
r
Profondeur
Refus' (~ riJt) 0 0 15,J
.Argi.le 14~5 25j3 28#8
Eimon 3,0 3;5 4jO
Sable ftn 46j 1 37# 7 2tJj O
Sable grosster 35j4 33,3 38,0
Nattère organique 1.46
Carbone 0.85
Azote 0,066
O./N. 12,8
pH pB 4,5 4,8 4,8 •
..
.
-
CaO O~21 0,16 0,06
0,12 0,06
..
Hg 0 0,05 .
.
K2 0 0,06 0,01 0,01
Na 2 0 0,01 0,03
S 0,40 0,22 0,16
T 3,07 2,50 2 6 56
T-S 2 6 67 2,28 2,40
V 1} 9 6
P2 05 total 0,50
•
•
. .
•
-
•
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FICDE ANALYTIQUE N° 107
~
•
•
..
Profondeur
Refus (2 TIUIL) 0 10,8 0
Argtle 17.J 28.5 47.0
Ltmon 6.0 8,~ 8.5
Sable ftn 26,0 20,6 12,6
Sable grosster 45,6 40.7 28,6
Nattêre Organtque J.44
Carbone 2,00
.Allo te 0.18
C./N. 11,1
pB 4,2 4,5 4,5 .
-
•
•Ca 0 0,43 0.04 0,10
-.
Ng 0 0,51 0,10 0,11
K20 0,08 O,OI 0,02
Na 2 0 0,02 0,02
S 1,04 0,14 0.25
T 6,26 2,37 3,00
T-S 5,22 2,2~ 2,75
Y 16,5 5 8~5
P2 05 total 0,68
•
•
.
..
;~ ~.
i, 1
1 ~
l~j
FICllE ANALYTIQUE N° 74
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Profondeur
Refus (2 1!1111.) 0
Argtle 15,5
Ltmon 6,0
Sable ftn 30,1
Sable gross1.er 46,2
Mattère organtque 1,39
Carbone 0,81
.A.:ro te 0,088
C./N. 9,2
, •
g •
i .. pH 4,81·
1
1 •~ . Ca 0 1,39
MU 0 0,64
K20 0,06
Na 2 0 O,OI
S 2,10
T 4,67
T-S 2,57
y 45
P2 05 total 0,45
..
•
..
-
..
0 0
30,5 32.3
4,5 5.5
20,2 16.8
40,0 41,9
5,0 4,8
1,07 1,07
0,37 0,14
0,04 0,01
0,02 0,02
1,50 1j24
3,12 2,71
1,62 1,47
48 46
1J8
FlOUE A.HALYTI QUE HO JJ •..
•
&
:-
Profondeur 0-15 40-60 90-110
Refus (2 mm) 0 0 0
.A. rg ile 10~8 20.5 2J.0
Lt1110n 4.J 5~8 3.8
Sable ftn 44~1 36~5 33.0
Sable gross1.er 38~3 35~5 '36.8
Matière Organtque 1.56
Oarbone 0~91
Azote 0~071
O./N. 12~8
pH 4,0 4~2 4.5 •
·
·
Oa 0 0.55 0.51 0.43 ..
Mg 0 0.23 0~27 0.19
K2 0 0~06 O~OJ 0.03
Na 2 0 0~01
S 0~85 0~81 0.65
T 3~61 2~86 2.33
T-S 2.76 2.05 1.68
V 23.5 28 28
P2 05 total 0.58
•
-
·
Cc
l
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5) Sols beiges
Granulométrie :
La granu10métrte de ces sols ne varte pas avec la profon-
deur. En moyenne nous avons :
JO a 40%
15%
30%
10%
En profondeur. vers un mètre, nous avons un
avec durcissement du Fer et du Manganèse.
Horizon de surface :
d'argile
de limon
de sable fin
de sable grossier.
horizon d'accumulation
•
•
.
•
-.
•
•
•
-
•
La teneur en matière organique est élevée : 3 à 4%.
La teneur en azote est forte : 0.2 %
Cet horizon a une fertilité bonne•
Comp1eze absorbant :
La somme des bases échangeables est élevée mime en pro-
fondeur. Elle est moyenne de 2 - 2,5 meq %en surface et 1.5 meq%
en profondeur.
Le tauz de saturation varie de 40 à 60%. Il a tendance
à augmenter en profondeur.
Le pH varie de 4,5 en surface a 5.0 en profondeur.
Les teneurs en potasse sont touJours faibles: 0,1 meq%
en surface, carence en profondeur.
Ferti1 i té :
Ces sols de plaine, argi1euz ont une fertilité moyenne a
bonne, si la nappe n'est pas trop proche de la surface (sols beiges
de bas-fonds). Ils se différencient des so18 rouges. ocres ou Jau-
nes par l'homogénéité de leur profil. tant au point de vue granulo-
métrie quiau point de vue richesse 0n bases.
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FIOHE ANA.LYTIQUE NO 10
•..
..
..
Profondeur 0-15 40-60 90-110
Refus (2 mm) 0 0 0
Argile 28.J J5.J J5jO
Limon 12.5 10,5 10.5
Sable fin 51.9 45.7 46.7
Sable grossier 9.0 4.9 4,2
Mati~re Organtque 2.1
Oarbone 1.21
Azote O.IJ
C./N. 9.5 11
.
pH 4.8 4.4 4.4
.
•
...
Ca 0 J.08 1,40 0.76
Mg 0 1.68 1.16 0,J8
K20 0.26 O.OJ 0.09
Na 2 0 0.04 0.02 0.01
S 5.06 2.61 1.19
T 4.64 3,17
T-S 2.0J 1.98
Y 56 38
P2 05 total 1.08
•
-
•
•l
FICHE ANALYTIQUE N° 101
- 141
Profondeur
Refus (2 mm) 0 0 0
Argile 33,3 49;3 38.5
Limon 16,0 16.0 12.5
Sable lin 28,9 20.3 40.1
Sable grossier 8.5 3,9 6,8
Matière organique 3,73
Oarbone 2,17
Azote 0,26
O./N. 8,4
•
..
.. pH 4,6 4,6 5,0.
•
• 1,39 0,23Oa 0
Mg 0 0,91 0,67
K2 0 0,10 0,03
Na 2 0 0,04 0,04
S 2,44 1,97
T 6,52 3,08
T-S 4~08 1,91 1, Il
V 38 64
P2 05 total 0,88
..
•
..
-
•
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•FlORE .ANA.LYTIQUE N° 73 •
a
:-
Profondeur
Refus (2 mm) 0 0 0
Argtle 29.3 46.5 31.0
Ltmon 27.3 23.8 21,8
Sable f'Ln 32.4 21.8 31 j 7
Sable grossier 8.3 5.1 13.1
Mat'Lère organtque 1.99
Oarbone 1.16
Azote 0.125
O.IN. 9.3
pH 4,6 5.2 5.1 11
.
.
Oa 0 0.78 0.59 0.62 ..
Alg 0 0.61 0.44 0.88
](20 0.06 0.03 0.06
Na 2 0 0.04 0.03 O. 11
S 1.49 1.09 1.67
T 5.17 3.96 2.90
3.68 2.87 1.23
29 27,5 57
P2 05 total 0.49
..
-.
: ,
.'
•
FIODE .A.NA.LYTIQUE N° 71
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Profondeur
Re/Us (2 mm) 0 0 0
.Argile 13;5 24.8
Limon I4.0 12.2
Sable Itn 59.6 55.6
Sable grosater- 10.1 6.8
lattère organtque 3.16
Oarbone 1.84
.Azote 0.15
• O./N... 12,2
..
.
• pli 5.6 4.8 5,0
..
-,-
Oa 0 1.87 0,43 0,49
Ig 0 1,41 0,68 0.80
K2 0 0,32 0,06 0,03
Na 2 0 0,04 0.05 0.03
S 3.64 1,22 1.35
T 6,04 2.37 2,38
T-S 2,40 '})15 1JI 03
y 60 52 57
P2 05 total 0,65
..
1_
•
..
-.
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•FIOHE ANALYTIQUE N° 84 ..
•
,..
Profondeur
Refus (2 mm) 0 0 11.7
Argtle 32.8 39.5 29.0
Ltmon 15.0 15.5 15.8
Sable ftn 33.6 3J.O 32.6
Sable grosster 12.J 10.5 20.1
Mattère organtque 4.00
Oarbone 2.J2
Azote 0,20
O./N. 11.6
~
pH 4.8 4.6 4.7 -.
•
Oa 0 0.78 0.08 0.08
Mg 0 0.90 0.'5 0.25
K2 0 0,1J 0.03 0.02
Na 2 0 0.05 0.03 0,07
S
S 1.86 0,29 0.37
T 6.56 2.86 2.72
T-S 4.70 2.57 2.35
V 28 10 13.5
P2 05 total 0.70
•
•
-
•
~.
..
FIOHE ANALYTIQUE N° 91
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Profond~ur
Refus (2 mm) 0 0 0
Argile 28.5 34.5 29.3
Ltmon 11.5 9.3 11.0
Sable fin 43.0 43.9 43.9
Sable grossier 12.0 7.8 11.4
Mattère organique 2,96
Oarbon~ '.72
Azote 0,16
• O./N.• 10.8
•
.
• pH 5.P 5.1 5.7
.. '- .
Oa 0 1.03 0.21 1,03
Mg 0 0.77 0.47 1.20
K2 0 0.10 0,03 0,09
Ha 2 0 0.02 0.04
S 1.90 0,73 2.36
T 5.89 3.74 3.88
T-S 3.99 3.01 1.52
Y 32 19.5 61
P2 05 total 0.79
..
•
•
-
..
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6) - Sols beige-sableux
Granulométrie :
La granulométrie est sableuse : 70 à 80% de sable avec une
plus grande proportion de sable grossier.
En surface la teneur d'argile est faible : 7 à 13%.
Horizon de surface :
La teneur d'azote est très faible. la teneur en carbone
moyenne de 1% donne un rapport CIN élevé : 16.9 pour B. 89 - 20 pour
B.79 ..
La teneur en phosphore total est inférieure à 0.40100.
Cet horizon a une fertilité faible à cause de la faible
teneur en azote.
Complexe absorbant :
La somme des bases échangeables est très faible. inférieu-
re 1 meq.%. Par contre le pourcentage d'argile étant très faible.
nous avons une bonne valeur du taux de saturation en surface et du
pH sur tout le profil (légèrement inférieur à 5).
..
..
Fertiltté :
La fertilité de ces sols est très fatble.
peu d'éléments fertilisants présents est disponible.
inondés pendant une partie de l'année.
Par contre le
Oes sols sont
•
•
.
..
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FICHE ANALYTIQUE •N° 89
..
:.
Profondeur
RefUs (2 mm) 0 0 25.0
.Argtle 13.5 22.0 25;3
Ltmon 4,0 5~8 7;0
Sable /tn 35,3 27.3 22,3
Sable grosster 45,6 41,7 43,9
Mattère organtque 1,84
Carbone 1,07
.Azote 0.063
C./N. 16,9
•
pH 4,8 4,9 4.9 .
-
Ca 0 0,33 0,14 0,12
Ng 0 0,16 0,04 0,09
K20 0,04 0,02 0,02
Na 2 0
S 0,53 0,20 0,23
T 2,78 2,28 2,34
T-S 2,25 2,08 2,11
Y 19 9 10
P2 05 total 0,35
•
•
.,
.'A
1
1
1
1
1
•
•
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7) - Pseudopodzol de nappe
Granulométrie :
La granulométrte est 3ableuse : 85% de sable grossierG
Le pourcentage d'éléments fins est très faible: J à 5%..
Â 1 mètre de profondeur nous avons un horizon d'accumula-
tion de couleur routlle légèrement induré (19% de refUs). Le pour-
centage d'argile passe de J à 35%.
Horizon de surface :
Le pourcentage de Mattère organique est moyen. mats le
taux d'azote est très faible. Le rapport C/N, très élevé (47),
montre que la Matière Organtque grossière est mal humiliée.
Complexe absorbant :
La somme des bases est trè3 faible : inférteure à 0.5
meq %. mais le pH et le taux de saturation sont relativement élevés :
pH 5.0 en profondeur..
Fertilité:
Ces sols sont encore plus lessivés que les sols beiges
sableux (action de la nappe) ils sont inondés temporairement et la
Matière Organique évolue trè3 peuo La fertilité de ces sols est
pratiquement nulleD
•.
..
11 .
•,
.1
1
1
1
l
1
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1
!
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8) - Sola gris .de bas-fond
Granulométrie :) t
Sableuse en surface, devient argi10-aab1euse vera moyen-
ne profondeur. En profondeur on trouve un hortzon 80ittargi1eux
J' 1
ao t't', sableux grosster.
Hortzon de ~urfac, :
~es teneurs en carbone et azote sont médiocres, la ten~ur
en phosphore (O,70/oo) associée à la valeur du pH 4,5 donne une
fertilité moyenne à cet hortzon.
Oomplexe absorbant :
La somme des bases est comprtse entre 1 et 2 meq% dans
tout le proft1. La teneur en potasse est faible. Le taux de sa-
turatton est élevé.
F''irtil,1 té .:
•
La fertilité dépendra essentiellement de la granulométrie
de ces bas-fonds en surface. D'autre part leur uti1iaation sera
fonction des possibilités de drainage ou de la possibilité de main-
tenir un plan d'eau•
---------------------
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FlORE ANALYTIQUE N° 66
•
Profondeur 0-5 0-15 40-60 90-110
Refus (2 mm) 0 0 0 0
Arg1,le 12.8 15.3 23#8 56j 8
Ltmon 6#8 9j3 16_8 15j 0
Sable ftn 31 #9 48j O 27j 6 14j 6
Sable U1'0881,e1' 46#9 27_ 1 32#4 9#5
Mat1,è1'e o1'gan1,que 0#92
Oa1'bone 1#16 0#53 •
Azote 0#12 0# 071 .
O./N.
-
9#7 7#4
pH 4#5 4#4 4#4 4#9
Oa 0 I#54 0#86 0#62 1#05
JIU 0 0#53 0#37 0#24 0#45
K20 0#04 0#02 0#01 0#01
Na 2 0 0#02 0.05
S 2.11 1#25 0#89 1#56
T 4# 71 3#23 2#61 2#56
T-S 2#60 1#98 1#72 1#00
V 45 39 34 61
P2 05 total 0# 72 0# 71
J.
FIOHE AN.A.LYTIQfJE N° 21
153
Profondeur 2-15
Refus (2 mm) 0
.A. rgtl e 18j 8
Ltmon 8#2
Sable ftn 50.0
Sable grosster 16~ 7
Mattère organtque 2~85
Humtdtté
Oarbone 1~66
Azote 0~14
O./N. 11~6
Oa 0 1~ 78
JIg 0 O~ 76
• K2 0 O~07
Na 2 0 0~O4
S 2~65
T
P2 05 total 0.72
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9) - Sols d'a11uvtons
1°) '!Jerge de la Héro et de ses aff1uf!J1l.fs
Granulométrie :
Sab10-argi1euse'en surface, la granu10métrie'devitlnt argi-
la-sableuse en profondeur, le pourcentage de limon élevé donne un·
aspect meuble au profil. Vers 1 mètre la granulométrie devtent très
argileuse.
Horizon de surface :
Les teneurs en azottl et carbone sont bonnes. Le rapport
a/u inférteur à 10 - le taux de phosphore total voisin de 10/00 -
la ferti1tté de cet horizon est élevée.
aomp1eze absorbant :
La somme des bases échangeables varie entre 3 et 5 meq%
en surface avec des teneurs moyennes en potasse.
En profondeur la somme des baaes est inférieure à 1 meq%.
Le tauz de saturatton varte de 35% en surface à 20% en
profondeur.
Le pH est voisin de 4,5.
Fertilité:
La fertilité de ces berges est bonne, mais la fertilité
décrott très vite avec la profondeur.
40) Basses· te,rrasses inondables de la Néro
, '. J $ <'. . . . •
La granulométrie est très argileuse : 70% d'argile.
Horizon de surface :
L'tnondation temporaire se traduit par une accumu1atton
de mattère organique : le rapport O/U est élevé (20)0
Le comp1eze absorbant est très 1essivéo L ~hor·t: ..
face a une bonne fertilité.
.
l.,
:-
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/: FIOHE ANALYTIQYE N° 63
~:
"l
Profondeur 0-5 0-15 40-50 90-100
Refus (2 m.m) 0 0 0 0
Arctle 21 i 0 23.0 52.8 56;3
Ltmon 14,8 17;8 15;5 16;5
Sable ftn 28.6 27;9 17i3 14.7
Sable cross te7" 31;6 27; 1 Il,3 9,5
~attère organtque 2,65 1,97
Oarbone 1,53 1; 14
J1zote 0,13 0.14
O./N. Il,4 8,4
•
pH 5,6 4,6 4,5
-.
0,64Oa 0 3,77 1,85 0,78
·. 1,68Ng 0 0,82 0,57 0,53
.
. K2 0 0,28 0,20 0,07 0,03
Na 2 0 0,02 0,02 0,02 0,02
S 5,75 2,89 1,44 1,22
T 8,00 4,21 4,23
T-S 2,85 2,77 3~ 01
Y 72,0 34 29
P2 05 total 0,77 1,03
li.
•
-
•
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FICHE ANALYTIQUE N° 38
"J.
Profondeur
Refus (2 mm) 0 0 0
il rgtle 19;3 25;3 26;3
Limon 7;5 7;8 7;3
Sable ftn 53;3 56; 1 54;4
Sable urosal,er. 7;4 9,5 10,5
Mattère organtque 6,3
Carbone 3;64
Azote 0;30
a./N. 12,0
.
.
-pH 4,2 4,6 4,5
Ca 0 2,60 0.41 0;41
Hg 0 1,11 0,16 0,12
K2 0 0,26 0,03 0,02
Na 2 0 0,03 0,01 0,01
S 4,00 0,61 0,55
T 11,25 3,00 2,77
T-S 7,25 2,39 2,22
Y 35,5 20 20
P2 05 total 0,63
•
.
..
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76A , FIOHE ANALYTIQUE HO,
~I
"'.
1,
Profondeur
Refus (2 1414) 0 0 0
Argtle 38.5 42.0 43.0
Ltmon 11.5 13.3 13.5
Sable ftn 25.8 26.7 26.3
Sable gro881.er 5.5 . II.3 13.2
Mattère organique 3.10
Oarbone 1.80
Azote 0.23
O./N. 7.9
•
•~ 1 pH 4.4 4.6 4.7.. ;
•
" Oa 0 1.64 O~ 72 0.14
-
.
Mg 0 O~78 0.53 0.07
120 O~ 11 0.04 0.01
Na 2 0 0.03 0.02 0.04
S 2.56 1.31 0.25
T 7.83 4.30 2.97
T-S 5.27 2,99 2,72
y 33 30 8.5
P2 05 total 1.13
,
-
..
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Repré.entatton trtl,tna,tre' de la ·tez·ture et· Relatton 'J.o. .
te PholJphore permettent de.éparer d'une façon nette différent. ty-
pe. de .01 et résument notre étude analyttque.
L'.Abaque repré.entant la relatton azote -phosphore permet
de clas.er le. hortsons d••urface de. dtfférent. 801. :noU8a~on.,
par ordre de ferttltté décrot ••ante, le••01. brun-rouge, betge-ar-
gtleuz, rouges et ocres, ocre-Jaune, Jaune et betge-.ableuz.
La dtfférence de ferttltté des hortzon. de surface de.
sols rouge. et de. 801s Jaune. est trè. nette.
La mime dtfférence e.t mi.e en valeur dan. le. teneur. en
bases échangeables. La rtches.e en ba••• de. hortzon. de profondeur
de. sol. rouge. et de. hortzons de .urface et 801. Jaune. étant tden-
ttque••
Le caB parttculter de. sol. betge argt1euz est tntére••ant.
Leur ferttltté e.t équtvf!.lel~te à celle de• • 01. brun-rouge et rouges
sur roche. balJtque••
En concluston, tl faut .ou1igner, malgré le. dtfférenc••
que nous avons étab1te., la pauvreté générale de• •01. au potnt de
vue chtmtque, due a un 1e•• tvage trè. tnten.e. Ju••t nous aven.
complété cette étude par une étude de. proprtété. phystques :
Structure des .01., rapport de l'eau et du Bol, etc•••
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B - Proprtétés phystques
Sur 1e8 proft1. nO 15 - 26 - 56/-'6 - 87/68/7 - -'3/10 -
101/57/109/21 et 6-'~ nous avons effectué de. analyses phystque.
complètes. Tou. les type. de .01. y sont repré.enté. : sol. rou-
ges~ ocres~ ocre-jaune, jaune., b.tge.~ betg.-sab1.ux, p••udopod-
Hol., bas-fond8 et sol de berg•••
Les analyse. phy.tques comprennent :
Le. me.ur•• d. la p.rméabt1ité du 801 .aturé (K exprtmé
en cm/heure) de l'indic. d'instabiltté .tructura1. de S. HENIN (I.) ;
de l'humidtté équivalent. (humidtté au pP 3) .t d. l'humtdtté au
point d. f1étris.em.nt (humtdtté au pF 4,2).
Le. résultats sont exprimé. en pourcentage par rapport au
volume. En nous référant aux travaux d. B. DABIN (utilisation d'un
tndice de structur. pour la détermtnatton d. la qualité phystque d••
sol. tropicauz)~ nous calculons le. grandeurs suivant•• :
·
·
- Porosité total. à saturation = P •
- Porosité utt1. Pu D P - humtdtté à pF 4,2
- La capacité pour l'air A = P - humidité à pF 3
- L'.au uti1isabl. Eu : humidtté à pP -' - humtdité
à pF 4,2
- L'tndice d, stabilité .tructural. S = 20 (2,5+10g 10K - 0,837 log 10 I.)
Trois indice. peuvent Itre calculé. :
- Indtce général d. structure l S = S x V Pu Eu
- Indic. d'humidité IH= VPu Eu
S
l R = A x log 10 K.
ci-jotnt.
1I0U8 avons rassemblé tous 1ft. résultat. dans 1. tab16a~g
·.
STÂBILITE 8TRUOTUIU.LE
-
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Eck. .Ag a .Ag • .Ag b 1% 1I-0.98G% J+L mtu% I • KC1II./k 8
..
.. 151 4.278 3.940 2 j 879 74.0 53.0 19.0 0.35 34.6 91.7A
,'" I52 3.970 2.290 1.903 54.4 20.3 45,;0 2;21 4.9 61.3
--
153 3,617 1,920 1,780 48,8 17.8 16,0 0,90 4,0 65.9
261 4.004 3.908 3.134 76;6 69.7 8.0 O. Il 81.7 100-
262 3.960 2,780 2.443 61,3 18,6 35,0 1,88 10,0 68,7
562 3.698 3.191 3•.144 66.9 12.6 13;0 1;02 7.8 71.0
563 3.796 1,892 0.780 43.1 28.6 Il.0 0.38 8.1 78.4
564 6.7 70
361 4.024 3.674 3.180 72.5 25.5 9.0 0.36 48,5 94.5
362 3.758 1.858 1.071 44.6 29.7 9.0 0.30 10.1 82.0
363 3.6392,662 1,66953,1 27,3 26,0 0,95 12,7 75,7
871 3.690 3.301 2.945 66.2 19.3 Il.0 0.56 13.7 80.1
872 4.497 }.313 3.372 78.9 17.4 20.0 1.14 7.2 69.5
873 8.8 70
681 2.841 2.621 2.282 51.6 12.6 12.0 0.95 10.6 74,1
•
AI 682 3.380 2.080 1.976 49.6 15.1 34.0 2.24 5.2 61,8,
• 683 3.371 1.607 1.095 40.5 21.0 13.0 0,61 4~2 69~4
•
.. 71 3.609 3.438 3.190 68.2 17.9 14.0 0,78 7_0 71 j9
72 3.903 2.335 2.056 55.3 17.6 35.0 1.98 8.3 66.6
73 3.967 1.708 3.393 53,8 23.6 16.0 0.67 5.8 71.4
331 3,080 2.284 2.220 50.6 14.7 6.0 0.60 7.0 76.8
332 1.884 '.796 1.786 36.4 4,8 22.0 1,66 2.4 49,8
333 2.6 50
101 1.930 1.594 0.767 28.6 20.8 17.0 0,81 6.5 71.0
102 1.887 0.572 0.387 19.0 13.1 39.0 2,98 3.6 56.4
103 4,8 60
1011 3.461 2,504 1,437 49.3 42,1 17,0 0.40 15.3 83,5
1012 2.843 0,926 0,232 26,6 22.9 18,0 0.78 6.0 70.7
1013 1,189 0,534 0,338 13,7 7.75 16.0 2,06 2,6 56,0
..
571 4.011 3,769 4,439 806 8 20,5 3.0 0,14 61,0 100
•
Il. 572 3.612 3.119 3,170 66.0 Il,8 8.0 0,67 2.7 64.9
57,) 2~4 50
.
, 1091 4.493 4~472 4,459 89»5 101)6 3,0 Op28 0<' ".... - ···C1...-.,.
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8TÂBILITE STRUCTUIULE (.utte)
•
"'"
1091 4.49J 4.4724.459 89.5 10.6 J#O 0.28 8J.0 100 "-
1D9J 66_7 ~
211 2.158 1.76J 0.992 J2.7 18)J 7~0 0.J8 14~O 8J~1
6J1 J.444 2.978 1.84055.1 26.6 10.0 0.J7 17.J 83,2..
6J2 J.649 1.397 0.558 J7.4 27.2 t 1. 0 0.40 4.7 7J.4
6JJ J. J.J 70
1
•
.
.
RA.PPORT E.AU / SOL - 16I
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RAPPORT E.AU / SOL (_utta)
•
1011 16;4 2~.5 26.8 65.0 48.6 41 ;5 7.' 18;6
..
0;88 ...
1012 0.87 19.0 22.8 24.0 65.2 46;2 42;4 ~;8 1~.~ ,
101~ 0.94 15.4 16.0 2~.2 62.4 47.0 46.4 0.6 5.2 ~
571 1.22 8.0 10.7 22.~ 51.2 4~,1 40.4 2.7 10;8
572 1.64 4,4 7.0 8.5 ~4.4 ~O.O 27.4 2.6 8.8
"-
57~ '.5' 7.4 10,8 1~.2 ~9,6 ~2.2 28,8 ~.4 10.5
1091 '.59 2,5 2.9 ~,5 36,5 34,0 ~~.6 0.4 ~.8
1092 '.59 2.~ ~,5 4.0 ~6,5 ~4, 1 ~2.9 1;2 6.4
109J 1.59 2.4 2.6 ~,2 ~6,5 J4,0 ~4,8 0.2 2.0
211 1,OJ 10,8 16,6 19,9 59,6 48.8 4~,0 5,8 16,8
~
6~1 1.02 11,8 19,9 19.5 59.2 47.4 40.0 8.1 19.0
6~2 0,87 18,4 25.0 27,5 65,2 46.8 40,2 6,6 17,6
~-ôjJ O,8~ 18,9 22,2 27,2 67,0 48,0 44.7 3.~ 12,5
.
.
•
•
.
.
&--
Indice de -Indice Indtce de.. EchantQ
structu~e d'humtdtté re$suyage
1"
~
151 1320 0,16 98;5
152 1020 0;27 64;0
153 1170 0,27 62,7
261 1200 0; 12 100
262 935 0,20 69
562 840 0; 16 40.6
563 1070 0,17 76;0
564 1080 0,22 72,7
361 1080 0,12 100
362 1350 0;20 78;5
•
363 1140 0,20 71,0
'"
871 1035 0,16 64,0
• 872 755 0,16 7,0
9 873 665 0,14 14,3..
-.
681 1000 0,18 80,0
682 760 011 20 53,2
683 1100 0,23 69,0
71 810 0,16 68,2
72 875 0,20 8211 5
73 1190 O!J23 37~5
331 860 0,15 69
332 555 011 22 48,6
333 730 0,29 50,0
..
• 1O~ 1310 09 26 79
..
102 920 0,26 '"in,
- 10$ -, 'Î 0,27C• . - ,
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16J bts -
Echant. Indice de Indtce Indtce de •
--str-ucture d'humtdtté
~
ressuyage
"-
1011 1560 0~22 90.5 ~
1012 940 O~ 19 75.5
101J 300 0.09 65.5
571 1080 0.10 100-
572 570 O.IJ 39.4
57J 525 0,21 J9,,8
1091 J80 0" 04 100
1092
109J
211 1390 0,,20 90,,5
6J1 1580 0.2J 89.0
632 1290 0,,24 67.0 ··
63J 880 68,0 •
.
•
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Stabtltté de la structure et perméabtltté
La eculIl'arat.on de.pcrtd. d~Âgrégat. obtenu. par le. dtllé-
renta prétrattement. e.t tr~. tntére••ante :
J
- Le-prétratte.ent cll'alcool#'qut protège'le.'agrégat.,'donne'de.
ch.f,/~. éle."é. pour toua le. échanttllon. de .urlace ou de pro-
fondeur.
- Le prétrattement au benzène, qut détrutt l'effet protecteur de la
mattère organtque, donne de. ch.t/~e. beaucoup plu. /atble. et
quelque/ota très baB, surtout pour l'échanttllon prélevé de 40 a
60 cm de prol07"l.deur.,
- Le prétrattement a l'eau donne de. cht/lre. tnterJnédtatre.,'.au/
le cas des sol. betge. où le. ré.ultat••ont~co.parable. cl ceuz
obtenus par prétrattem.nt au benaène. Dan. le ca. de. hor1,aon.
de sur/ace bten .truct~ré., le. ré.ultat••ont comparable. cl
ceu% obtenu. par prétrattement cl l'alcool.
Ces ré.ultat. mettent en é'Dtdence la /atble .tabtltté d'agrégat.
de l'hortzon de /atble profondeur (40 - 60 cm).
En concluston, l'argtl. qut forme ce. agrégat. est peu
stable et dé.aturée, le. agrégat. ne .ont .table. que dan. l'hort-
zon de sur/ace gr8ce à la mattère organtque.
En portant .ur un graphtque (graphtque 1) en ab.ct ••e
le coel/tct.nt d'tnstabtltté et en ordonnée la perméabtltté, noua
obtenons de. potnt. qui se groupent autour de la drotte de Henntn
et Monnter d'équatton 3 log 10 K + 2,5 log IO I. - 7.5 = O.
Nous ob.er'Don. 4 groupe. de potnt. :
I) - Le. potnts repré.entatt/. de. hortzon. de .ur/ace de. 8018
très rtche. en Kattère Organtqu. très perméabl••, .e trouvent
au dessu. de la droite et trè. proches de l'4%e des ordonnée8
(tn.tabtltté très /atble).
2) - Les point. 'r"~pré8IJntat'tl. des hortzons de .ur/ace des 301 •
()l':,\"f~;Jai;~nes ;Jaun•• et betge. de ba.-/onds e+ '". 1;!"'~e. sont
rroupPB autour de ladrotteo
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3) - Les potnts repré.ent4tt!s~d.shorisone· de meyenne'profondeur
(40 - 60 cm) ont un coefftctent d'tn.tabtlité élevé (tauz
d'agrégats laiplt!).t s~ tro~vent au de.sua de ~a 4roite,!
4) - Le. potnts représentatifs de. horiaons de profondeur (90-1 ta cm)
ont un coeffict.~t d'tnstabiltté plus faible da à la metlleure
\ .
structure de l'argile tacheté••t se trouvent au d••sous d. la
drotte.
La valeur d. l'tndice de structure se ltt factlement.ur
le graphique et résume toutes 1•• vartattons que nous venon. d'étu-
dter.
Relation entre l'eau et le sol
Rous avons m.suré l'humidtté du sol en fonctton de la pres-
ston ezercée ; nous avons mesuré :
- le potnt d. flétrt.sem.nt ou pF 4,2
- l'humtdtté équivalente ou pF 3
- la capactté au champ ou pF 2,5
En portant sur un graphtque (graphique 2) en absct.se la
valeur du pF et en ordonnée. l'humidtté du sol ezprimée en pourcen-
tage du volume, nous obtenons pour chaque échantillon 3 points que
nous reltons par d.s segmenta de drotte.
Nous constatons que nous pouvons classer les sols sur ce
graphtque ; de gauche à drott. nous avons successtvement :
Le pseudopodsol (n0109), le sol beige-sableuz (n057), le
sol jaune (n07), le sol beige-argileux (nOl0), le sol ocre, sablo-
argileux en surface, argileux en profondeur (n036)~ le sol rouge
n056), le sol brun-rouge argileux dès la surface (71°15).
Les 3 potnts sont altgnés dans le cas d1un sol argileux
(151 - 152. - 153 1 362 - 363) et cette droite est nettement obltqrte~
•~
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St le sol devtent sableux. 1,s3 potnt8 ne sont plus
altgnés et les 2 segments d. drotte se rapprochent de la verttcale.
L'eau uttltsable Eu = pP 3 - pP 4,2 décrott donc a parttr
des 80ls rouge. jusqu'aux sols sableux.
La dtfférence pF 2.5 - pP 4,2 est plu. grJnde pour le. ho-
rtzon. de surface (ex 571 - 101 - 562) et met en pâleur le r8le de
la Mattère Organtque dans la rétention .n .au du .01.
D'autre part, la dtfférence pP 2.5 - pF 3 (eau a écoule-
ment lent) est plu. élevée pour 1'& 801. argtl,uz (ex. 101 - 102 -
103) que pour 1.8 sols sableuz (ex. 572 - 573 - 71 - 72 - 73)0
La comparatson d•• proftl. 15 - 801 brun rouge argtleux
et 7 - sol Jaune sablo-argtleux, est très tntéressant.:
Dans le proftl 15, l'hortzon d. surface a 1.8 plus forte.
teneur. en eau du proftl (21,5 - 26 - 28) ; dan. 1. proftl 7, tl a
au contratre les plus fatbles teneur. (8,6 - 11.8 - 13,8) du proftL•
L•• 2 hortzons de profondeur à 1 mètre ont a peu près 1••
mImes teneur. en eau. La dtfférence pP 2.5 - pF 4.2 est cependant
plus élevée pour le proftl 15 (25 - 16 = 9) que pour 1. proftl 7
(22,2 - 16,5 = 5.7).
En surface, pour une mIme humidité, le .01 nO 15 sera
plus s.c que 1••01 nO 7. Nous retrouverons ce résultat dans l'tn-
dtce d'humtdtté.
En profondeur les 2 S018 ont a peu près les mImes ca-
ractértsttques.
L. $01 rouge a un tndi~. d'humtdtté fatble en surfac. (0,12 a 0D16)
plus élevé en profondeur (Oa20 a 0»27) •
..
, .
•
- L'tndtc. d'humtdtté IR =V-....Pu---s...E=u- nous perm.t d. classer 1.8
dtfférent. sol. :
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Le sol Jaune a unindtce'd'humidtté élevé en surface (0,16 à 0#20)
et en profondeur (0#20 à 0#2J).
L'hortzon de ~urface du sol rouge est plus 3ec que celut
du sol jaune.
Oette dtfférence explique la germination abondante obser-
vée dans les sol. jaunes et la présence de quelques plantules seule-
ment dans les sols rouges. La différence de sous-bots (sous-bot.
fermé et sous-bot. clatr) pourratt aussi s'expltquer.
Le 801 betge argtleux a un indtce d'humtdtté élevé et constant
(0,25) Jusqu'à l'horizon aabJeuz et concréttonné (0,10). ,
Le sol betge sableur a un tndtce d'humtdité très bas (0#10 à 0#1J)
jusqu'à l'hortzon d'accumulatton (0,20).
Nous portons pour chaque proftl en fonctton de la profon-
d~ur la valeur du produtt S Pu Eu, cet tndtce ttent compte de la
structure de la porostté et de la capactté de rétentton pour l'eau
du sol. (graphtque J)
O.t tndice vart. de 800 à 1600 pour les hortzons de surfac.~
ces valeur. ~ont médtocres. Les sols b.tg.s argt1eux et les 801.
de berges ont 1•• plus forte. valeurs (1500 à 1600) ; vtennent ensut-
te 1e8 sols brun-rouge et rouge. (1200 à 1JOO), le. sols ocres# ocre-
jaune et b.tge-sab1.ux (100 à 1100), 1•• sol. jaune8 et rouges gra-
vt110nnaire8 (800 à 900), le pseudopodzol a un tndtce très fatble
(J80).
Dans le. échantt1lons de moyenne profondeur (40 à 60 cm)
les valeurs de l'tndtce sont groupées de 750 à 1050 sauf quelque.
excepttons (sols sab1.ux)e aes échantt110ns correspondent à l'ho=
rizon lessivé qut a une structure peu stab1ee
....
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Dans les échanttllons de profondeur (90 à 110 cm) les
valeurs vartent de 1100 à 1200 pour les hortzons d;argile tachetée
jusqu'à 500 et motns pour les hortzons gravillonnaires et les hori-
zons sableuz.
Oomparaison des proftls :
Le proftl nO 15 (sol brun-rouge) est assez homogène, tl
se produtt une chute de l'tndtce dans l'hortzon lesstvé, la valeur
reste cependant supérieure à 1000, l'indtce est élevé en profondeur.
Le proftl n07 (sol jaune) est hétérogène, la valeur de l'indtce fat-
ble (800 à 900) pour les deuz premiers horizons, devient élevé pour
l'horizon de profondeur (1200)G
Oette opposition entre les proftls de sol rouge et Jaune
que nous avons vue à propos de l'indice d'humtdité, se confirme donc
tci.
Les profils gravillon~aires sont très hétérogèn8$ les ho-
rizons gravillonnaires ayant lin indice très bas par rapport auz au-
tres horizons (profil 56 en surface, proftl 87 en profondeur).
Les proftls nO 10 et 101 (sol beige-argileuz) ont un tn-
dice qui décrott régulièrement avec la profondeure
Les profils sableuz ont des valeurs très fatbles dans
tout le profil sauf quelquefois en surface (profil 57) •
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AFTITUDES aULTUIULES
.1 •1 ~
•
A) Oonclusion de l'étude pédologique
L'étude pédologique (description et classification des sols,
étude des propriétés physiques et chimiques) nous permet de connattre
les caractères prtncipauz et les aptitudes culturales des sols :
1 - Secteur de Tabou
a) Malgré la complezité morphologique et la diversité des matériauz
originels, les terres de la région de Tabou présentent une ferti-
lité égale et d'un niveau très baso Leur teneur en éléments nutri-
tifs échangeables et leur réserve minérale et organique sont très
faibleso
b) Oes sols ont souvent un horizon gravillonnaire à faible profon-
deur (15 à 30 cm) épais et dense (30 à 60% de gravillons) ; leur
protection est donc nécessaire, autrement ils deviendront com-
plètement stériles après quelques années de culture, lorsque l'ho-
rizon gravillonnaire aura apparu en 8urfac8o
c) En conséquence, la mise en valeur des terres devra 6tre fondée
sur des principes rationnels d'utilisation et de conservation
des solso
Il faudra tenir compte surtout de la topographie et de la profon-
deur du sol (épaisseur de la couche de sol située au dessus de
l'horizon gravillonnaire)o L'action principale pour l'améliora-
tion de la qualité des sols réside dans le maintien. de l'horizon
humifère (par des cultures en assollement et une lutte efficace
contre l'érosion)o La pente du terrain nous permet de définir
différentes zones d'utilisation des sols:
- Les terrains ayant une pente supérieure à 12% sont à réserver
à la végétation naturelle ou auz reboisementso
- Les terrains dont la pente est comprise entre 8 et 12% ne peu-
vent etre utilisés que pour des cultures fourragères ou des re-
boisements en essences forestières commercialeso
_ Les terrains dont la pente est compriseentre 6 et 8% sont utili-
sables pour des cultures vivrières et arbustives à condition que
la lutte contre l'érosion (cultures en bandes al-
•
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ternées suivant les courbes de niveau" travauz· anttérosif." ./0'-
sés" dtguettesJ .oit menée de front avec des apport. d. matière
organique sous forme d"engrai. vert•• t de plante. de couv,rture.
- Les terratns dont la pente est comprtse entre 4 et 6 %peuvent
recevotr tous les type. de cultur.s" mat. la rotation des cultu-
re." d•• apports d"enurais vert, et la culture en band.s alter-
né•• sont nécessaires.
- Le. terrains dont la pente est inférieure a 4 %sont général.-
ment des terre. profonde. qui doivent Itre protégées en tnter-
calant dan. l"assolement une jachère de plantes de couverture
capable d'apporter une masse tmportant. de matière organtque au
sol•
", ..
2 - Secteur d8 Béréby
Notre étude nous a montré :
1°) les caractères qui opposent le. 801. rouges et 1•• sol.
Jaune ••
a) le. 801. roug8s sont re1attvement rich8s, bien dratnés et peu gra-
v1.110nnatres.
La fertt11.té de l'hortzon de surface est bonne mais elle décrott
raptdement avec la profondeur; 1,1 e.t donc nécessaire de pré.er-
ver la couche de terre superftcie1le.
Leur utt1tsatton est dtfftct1e car t1s .e sttuent dan. de. régions
acctdentées, les pentes .ont fortes et l'éroston, une fots la foret
abattue, sera très intenae.
Nous pouvons dt.ttnguer 2 zones: une zone de re1tef très accentué
à garder sous forlt et une zone utt1i.ab1e mat. à cu1ttver avec des
techntque. d. conservation du sol: culture en bande. alternée.,
sutvant le. courbe. de ntveau, fossé d'écoulement de. eaux, etc•• e
Actue11emsnt ce. sols sont peu utt1tsé., le. afrtcatns y culttvent
du riz de montagne et du ma!••
Des p1antattons de café et de cacao peuvent 6tre envtsagé.s, le.
sol. sont re1attvement rtche •• peu uravt1lonnaire., des peuplements
de faux cacao~8caphopeta1um) sont fréquents.
b) le. &ols jaunes sont tr~. pauvre. au potnt de vue chtmtque, mata
profonds et les proprtété. phystques sont bonne' en profondeur.
Oes 801' sont situés sur des replat, et de. bas de pente., la
ca.nservati.011 ·du· 601 ·et la lutte contre l'éroston e8t secondaire,
le facteur 1imttant est la pauvreté chim1.qus ct oruan1.que de 1 9 ho-
rison de surface.
Oes sol. sont uti1t.ables pour des cultures arbu.tive. comme l'hé-
véa, le palmier à hut1. et meme 18 cacao. Une JUmure sera néc.ssai~
re et 811e devra 6tre plus tmportante que celle utilisée sur les
sable. terttaires de la régton dgAbidjan. Nous avons en effet une
carence en azote et en potasse.
•
..
"'
..
,les sols rouges, mats 1
la fragilité de 1 iho-l
r
sont gravi110nnaires ;
1
Ce sont des sols auast riches que l~s sols brun-rouge de.
sommet. et leur situation topographique est beau~up plus favorable
(plain•• ).
Si la nappe et par conséquent l'horizon'd'accumulation et
d'induration, n'est pas trop proche de la surface,'ces sols seront
très favorables pour l'insta11ation de culture. vivrière. st mIme
arbustivea = riz - mars - banane - cacao.
3°) Les autres types de S018 se classent par rapport
aux précédents :
a) les sol. ocres ont les mime. caractères que
le niveau de leur fertilité est plus bas et
rtzon de surface est plus grand. Quand ils
ils deviennent presque inutilisables.
b) les sols ocre-Jaune ont les m6mes caractères que les sols Jaune.
mais sont gravi110nnaires et par conséquent moins favorables aux
cultures arbustives que 1.s sols Jaunes.
Nous distinguons deux sous-classes, car une partie des
so18 sableux est temporairement inondée et donc inutilisable.
4°) Les 8013 sableux de la plaine sub1ittora1e sont très
pauvre. (lessivage intense) •
..
B) La légende de la carte d'uti1isation des sols
donc ainsi:
1
1
~.
s'établit!
~.
r
•
..
C1a••e
1 a
1 b
Terre de bonne qualité, travaux d'as-
sainissement ordinaire (S013 beig••
argileux)
Terre de bonne à moyenne qualité, ap-
pvrt dPengrais mtnéraux et d~amende-
Apti tudes cul tura1es i
(pa.,. ordre dégressif) i
!
1) Cul tures vivrière~
(riz, mars) 1
2) Cacaoyers 1
~-
3) Bananiers !
1) Palmier à huile
2) Hévéa
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mitnt organtque, légers travaux antiérosi/.
(sols jaunes et ocre-jaune profonds)
3) Cacaoyer
..
..
..
1 c
2 a
2 b
4 a
Titrre de bonne qualtté, apport d'engrata
mtnéraux, travaux conjugués d'a8.aint88'-
mitnt tmportants ou ordinatr.s et d»i~r~ga­
tion complénentatre (sols beiges argtleuz
de. bas8it. terrasses inondables et sols
des bas-/onds).
Terre de bonne à moyitnne qualité, apport
d'engrais minéraux, travaux anttérost/s
(bandes alternées, dtguitttes suivant les
courbes dit niveau) (sol rouge et ocre)
Terre de bonne à moyenne qualtté, apport
d'engrats minéraux, légers travaux d'as-
satnissement au besoin et trrtgation
complémentatre. (Sols ocre-jaune et jau-
nes profonds).
Terre de qualité médiocre, apport d'engrats
minéraux et d'amendement organique - tra-
vaux anttérosii" assolement comprenant une
Il jachère culttvée (graminé., légumtneuse)
égale ou supérteure a celle des culture.
(sol rouge - ocre - ocr.-jaune gravtllon-
natre).
Terre de médtocre à mauvatse qualité,
apport d'engrais à hautes doses frac-
ttonnées, léger assainissement au be-
sotn (sol beige et gris-sableux).
1) Riz
2) Bananter
1) Cacaoyer
2) Ca/éter
1) Cacaoyer
2) Bananier
1) Paturage
2) Culture vtvrtère
J) Ca/éter
1) Palmier
2) Cu1tur.s vtvrtères
3) Hévéa
..
4 b Terrede mauvatse qualité à laisser à la
végétation naturelle (sol beige sableux
et pseudopodzol)
•J
!'
...
5
6
7
Terre de mauvaise qualité~ apport d1en-
grats mtnéraux~ plante de couverture
(sol du cordon littoral actuel sur sa-
bles quaternaires)
Marécaoe (sols hydro~orphes)
Réserve forestière (sol brun-rouoe,
rouge et acre)
a) Répartition des classBs de sols
1 - Secteur de Tabou
Cocotier
ForOt
Forlt
- 11::>
a) Dans 1 JOuest et le Nord Ouest~ les zones accidentées seront ~é­
servées à la for§t (classB 7). Les vallées et les roplat~# 10r8-
que leur superficte est assez étendue~ pe~went 6tre uttl i~és pour
les cultures arbustives et vivrières (claSSé 2 b),
.;0
-
b)
..
..
..
•
Les vallées du Tabou et du Né sont assez favorables aux cultures
arbustives (classe 1 b)~ Toutefois les sols de la vallée du Tabo
sont en majorité plus dégradés et plus gravillonnaires du fait de
l.ur' mtse en culture plus ancienne (classe j).
"
•
c) Au centre de la ré9ion~ l~éto.blissement des types de culture est
fonctton de la pentt1 des terrains (classe j)~ les sols étant en
oénéral gravtllonnairese
d) Les sols de la plaine c~tière, souvent sableux, sont utiltsables
pour le palmier à huile et le cocotter (classe 4)0 Des cocote-
raies peuvent se développer éoa13ment sur le corè-on littoral
(classe 5)"
e) Les talwegs et les plaines all~viales~ lorsqu 8 elles sont assez
éterz,àùes peuvent ~t,.e cul ti vées enrtz après aména{Je;'~(mt, ])es
bcnaner2ies peuvent Itre 6tablies sur ces terrctnB, ~ condttion
qu 9 tls sotent arrosabl~s (classe 1 c)o
176 -
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Nous séparons notre région en 2 parti~s : i
,
1) une partte Nord, 1 imi tée au Sud par la 1 tgne de vt11ages Kako-Pata- .'
Guirou, pratiquement tnhabttée et recouverte de forlt. 3 zones sont
débroussées : celle de Cago qui est matntenant l'emp1acem~nt du cam-
pement de la F.E., ce11~ de Dogbo (Dogbo fUt un grand village à l'é-
poque de la tratte. 1,1 •• t rédutt actuellement à 5 cases) et ce11.
de Mana - le long de la rivtère Mana.
2) une partte Sud plus habttée. Nous avons deux 1tgnes de villages
qui se rejoignent au Nord au vj11age de Kako, ces vt11ages occu-
pent toutes les zones basses et planes non tnondées. La for6t,
nous l'avons vu, est secondarisée et les so18 sont déjà dégradés
par les cul tures,.
Dans la partte Nord, les chatnes de co11tnes ont un re1t.1
très acctdenté, 1 •• sols sont brun-rouge, rouges et ocres, t1s sont
relativement rtches mats les pentes sont souvent très fortes et sont
représentées par les classe. 2 et 7 (réserve loresttère). 4
Entre ces chatnes de co11tnes sur les replats et les bas de
pente nous avons des sols jaunes représentés par la sous-classe lb.
Près de la Héro nous avons deux grandes p1atnes, les sols sont bet-
ges argt1~ux et sont représentés par la sous-c1assB 1a.
Les deux sous-classes la et lb occupent plus de la mottté
du terrain.
Les sols de la classe 3 regroupent tous les sols gravi110n-
naires ocres et ocre-jauneso Ces sols se trouvent sur des re1tefs motns
. ~tc~ntués que les sols des classes 2 et 7.
Dans la partte Sud, les 801s de la classe 3 sont les plus
fréquents. Oe sont les sols gravt110nnatres {rouge-ocre et ocre-Jaune}
du masstf de colltnes qut occupe le centre de cette partts o
A
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Les sols d~s sous-classes 1a et 1b sont moins fréquents
que dans la région Nord et beaucoup d'entre eux sont déjà sous cul-
ture.
LBs
sols argileux
sols occupent
Bots, mats il
la carte.
i
sols de la sous-classe 1c sont représentés par les 1
Il
et inondables de la basse terrasse de la Héro. Oss J
ibeaucoup de bas-fonds le long des rivières et des mari-j
i
n'est pas possible de les représenter à l'échelle sur !
!
La transition entre les sols de la classe 3 (gravi110nnat-
re) et de la classe 4 (sableux) est nette (différence d'altitude).
La séparation entre les deux sous-classes a été faite d'après les
photos aériennes et les courbes de ntveau de la carte topographique.
les observattons sur le t~rrain ont été très rédUites. car cette
zone était partiellement inondée au moment de notre prospection
et les limites ne sont pas confirmées.
Enfin, les sols de la zone c6tière de sables marins
recouverte par 16 fourré littoral constttue la classe 5 des sol.
à vocation cocotier.
Nous"avons signalé ainsi quelques marécages inutt1tsab1es
(classe 6).
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oONOLUSION
Une agrtculture basé, sur de~ amendsments organtques, une
protectton du sol et des fUmures mtnérales s'impose dans la régton de
Tabou et dans la majeure partie de la région ds Béréby.
Beaucoup de terres ont besoin d 'Itre mises en repos. Si
l'on ne prévott pas d. rebois8ment, il faut l.s mettre sous Jachère
cu1ttvée = pratrie arttficiell. ou plant.s de couverture haut.ment
productives en matt~re végétale.
Pour les autres terres, le maintien de l'horizon organtqu.
justifie l.s travaux anttérostf8 et la Jachère culttvée assoctée aux
cultures vtvrt~r.s.
La fUmure mtnéral. devra surtout porter sur l'azote et la
potasse et sera apportée par dosss fracttonnées (fatble capactté d.
rétentton et très fort lesstvage).
O'est a ces conditions qu'une agrtculture pourra s'établir
et Justtftera l'tmplantation d'une populatton agrtcole dans le Sud-
Ouest tvotrten.
Ainst, le dév.loppement du Sud-Ouest au lieu de dégrader le
sol comme sur la rtve drotte du Oavally, au Ltbérta, où la savane
remplace la for6t, accroftra au contraire le niveau de fertt1tté des
terres.
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FICHE ANALTTIQUll NO sr 150
-
1
P1'O/ondeur 0/15 JO/40 60/70 80/90 130/140 180/190 220/2JO !
!ReJ'us (2 M) 0 0 0 0 0 0
Argtle 1O~5 41.0 2J#0 28.J 29,0 15~5 10,5 1
1Ltmon 6.5 23.0 11.5 16.0 15.J 10#8 5#0 ,Sable fin 65.0 24.1 6~1 45.7 4J,5 57,9 67,8
1Sable g,.Q8s'ter 16.7 1. 1 1.J 5.7 9.0 1J.} 14,6
1Hattè,.e organtque 1.30
1
Carbone 0.754
Azote 0.067
C/U. 11.3
pH 4.5 4.5 4,6 4.4 4~8 4#J J.9
P205 total 0/00 0.395
Oa 0
Mg 0
K2 0
Né 2 0
0.76
0,40
0.04
o
FICHE ANJL"rQUE N° sr 111
-2
Profondeur 0/15 45/55 90/100 190/200
Refus (2 11114) 0 0 0 0
J-rgtle 8,5 15,~ J6,0 24,0
Ltmon 2,5 4,8 9,0 8,8
Sable J'in 52,9 58,6 39,7 50,0
Sab:1.e 1lN)8S~e,. ~J, 1 19~2 7,6 12,8
Nattère organtque 0,89
Carbone 0, 515 !
A.1/0 te 0,068 !~:lC/6. 7,6 !t~
r
pH 4,4 4~4 4,1 4,2 l
1
\
~
tt,
Ca 0 1,02 O~JO D,54 0.42 11
Jig 0 0,J4 0,16 0,16 0,22 1
1f20 0,13 0,01 0,08 0,02 1
Na 2 0 0,15 0,01 0,08 0,01 !1
,
s 1,64 0,47 0,86 0,66
T 4,12 2,64 2,79 J, 64
P 2 05 total 0/00 0,542
1
1
1
1
,
1 .
1
PlCHZ A.IlALTTI9up /fo sr 72
•
Pro/O~ 0/10 55/65 110/120
RelUs (2 a) 0 0 a ./ ,
A. rgtle 4,5 6,8 8,8
Ltmon 1,8 2,8 3#8
Sable ftn 47a 2 65,2 64,5
Sable greo6s1,er
-1-0...5
-24..4 ~~
IfeattSre 01'8~ 0.90
Carbone 0.52
Azote 0.053
C/N;. 9.9
pH 4.4 4,2 4,2
Ca 0 0.46 0,40 0.4ô
Jlg 0 0.16 trace 0,18
K20 0.04 ( 0.01 ( 0.01
Na 2 0 ( 0.01 ( 0.01 ( O,Ot
S 0.66 0,40 D,54
T 2.5J 1,92 1.9}
P205 total 0.322
FICHE J.K.4LTTIQUE lfo sr 117
PT'ofond6ur 0/10 20/30 50/60 80/90
Refus (2 7/U1I,) D 0 0 0
Argtle 29~--
--A2,,5 49.,J /
ttmon 13.3 20.0 20,8
3able Itn 46,8 26~ 1 18~O
Sable groBs1.eT' 1,6 2•.6 2~1
Jlat1.~re org<mtqu,e J., 12
Oarbone 1~817
Asote 0~219
O/H. 8~ 19
pH 4,0 4.0 4.0 4,0
Oa 0 0.48 1,20 0,32 0,50
lIg 0 0,24 0,16 0,18 0,28
K2 0 0.11 0,23 0.01 0.02
Na 2 0 0,07 0,50 0.01 0,01
S 0,90 2,09 0,50 0,80
T 7.91 8,24 2,79 },29
P2 05 total 0/00 0.914
- 4
-,
-
.
FlCRE AHA.LTTIQUE N° SW 12
P'rOj'ondeu,. 0/15 50/60 100/110 190/200
Refus (2 7II1n) 0 0 0 0
Argtle 44,8 55,8 52~8 42,.J
Ltmon tJ,5 12,5 12,0 18,8
Sable j'tn 28,1 22,7 26,7 }6,2
Sable gro8s1.er 4,5 2,0 0,8 0,5
Hattàre organ1.que % 3,07
Oarbone
"
1,785
A.zo te fo 0,187
O/N. 9,4
pH 4,0 4~4 4.7 4.8
Oa 0 0.56 0,46 0,48 0.50
MO 0 0,22 OÇ10 0,12 0,16
X,2 0 0, 11 0,03 0,02 0,02
Na 2 0 0.01 0" 01 0,01 0,01
S 0,90 0,60 0.63 0,69
T 5,29 3,66 J,01
P2 05 total 0,811
-5 \
1
1
i:
!
1
!
i.
t
1
1
t
1
1
!
f
!
i
~
1,
,
!
1
!,
FrCBE ANALY'l'IQUE N° sr 112
Proj'ondeur 5/20 50/60 85/95 100/110
Refus (2 a) 0 0 0 0
1
! Argile 2~8 2.0 6~J 5,8
1
Limon 0~8 1~5 3,5 3~8
Sable Itn 15~6 27.3 32~5 23~9
1 Sable grosster 80~4 69~ 1 57.6 64~7
! Rat1.àre organtque 1.521
1 .1
1 . Oarbone 0~883 0.182 0.452 1,615
1 . A80te 0.085 0.020 0~044 0.056f
1
i a/N. 10.4 9.1 10.3 28,81
i
pH 4.4 4.5 4~0 4.5
Ca 0 1.56 0.40 1.44 0~40
Kg 0 0,32 0,08 0.14 0,04
K20 0~31 0,01 0.02 0,01
Na 2 0 0.76 0~01 0,45 0.01
s 2.95 0.48 2,25 0~44
'1 57.4 1,02 4,74 6,56
P2 05 total 0/00 0.060
-
.
-6
FICHE JHJLT'l'IQUE N° sr 104
- 7
Profondeur 0/5 5/12 20/30 50/60 85/95 110/120 125/1},
Refus (2 _) 0 0 0 0 0 O. 0
J7'gtle 2.3 1~8 1~8 '~3 6~0 4,8
1 Ltmon 0~3 1.5 0.5 O.J 3_8 15.J
1 Sable /tn 13.J 19~5 26_0 28.0 21.' 12.8
1 Sable grasster 82.2 77.0 72~0 70~5 67.5 60.8
! Jl4ttA1-rJ o1'ga.~~ 41,71
1
1
Carbone 24~256 a~j6r Z.1SJô a..205 O.05S 0.$1.29 2~
. Allo te 0,760 0.031 0,113 0.019 0.005 0,030 0.046
1 C/N. 32~0 18.2 19,4 10.7 Il.6 J1.0 41.9
1
1
.
pH 4.2 4~6 4.7 4.4 4.5 3.9 3.5
Ca 0 2,20 0.32 0.32 0.28 0.38 0_24 0.24
Mg 0 6.52 0.26 0.'4 0~08 0.10 0.20 0.06
K2 0 0.80 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Na 2 0 2.00 0.01 0.01 O~ 01 0,01 0.01 0,01
S ".52 0.61 0.48 3.37 0.48 0.44 O.JO
T 4.42 1~08 0.67 2.71 4.26
P2 05 total 0/00 1~142 0~861
-
.
JIrCBE JNJLYT[QUE N° sr 24
Profondeur o/J J/15 50/60 90/100
RelUs (2 71114) 0 0 8.0 10.4
J'ruile 17_0 12.J 9.0 J4.J
Lf.mon 7.8 5.3 4.0 4.J
Sable Itn 49.7 69.5 73.3 67.J
Sable 91'Oss1,8r 5.0 11,3 13.0 12.7
Matière o~ga~tque 16,36 6.56
Ca'rbone 9_492 3.807
.ABote 0,777 0.441
C/N. 12.2 8.. 6
pH 4.8 4.5 4.9 4.9
Ca 0 10.0 1.74 0.82 1.26
Jig 0 5120 1.08 0.. 40 1.02
K20 0,J2 0.06 0.03 O.OJ
Na 2 a 0.28 0.10 0.01 0.02
S 15.70 2.98 1.25 2.33
T 24,07 10.00 3,16 6,49
P2 05 total %c 1.165 0.846
- 8
Oa 0 1.26 0.82 0,66
Ng 0 0.66 0,46 0.42
K2 0 0,17 0,02 0,01
Na 2 0 0,04 0,01 0.01
S 2.13 1.31 1.10
T 9,06 5,87 3.69
P205 total 0/00 0.276
- 10
FIOHE A. NA. LY'1'IQUE N° S, 122
~
f
1
i
Profondeur 0/10 40/50 90/100 r1
Refus (2 mm)
°
0
°
[
t
•1,
Argtle 38.0 51.0 64.0 f
16~8 6.0 ~Ltmon 11,3 ,
1
Sable ftn 17.6 12,9 8.7
Sable grosster 11.4 18,7 13.1 !1
Hattère organtque 6.42 11.
1
Oarbone 3.732 t
0,361 ËAzote fO.N. 10~3 ~
rr,
~.
pH 4.6 4.5 4.6 t,f
l'
f
f,
•~Ca
°
0,54 0,38 ,i
J!g
°
0.08 0.20 !i
K2 0 0,01 0,05
1
Na 2
°
0.01 0.01
S 0,62 0.64 1
T 3,16 3,71 1
!
1
•P2 05 total 0/00 0,655 1
!
1
1
1
1
!
f
-
11 i
t,
1
f
t
FICHE .4N.4LY'l'rQuz N° sr 95 i~
1
!
1
l
J
!
Profondeur 0/5 5/20 40/50 110/120 150/160 fRefus (2 a) 0 0 0 0 0 f.!,
1
!
Arutle J9_5 JO_J J8#5 2I_0 1'_5 1tLtmon 14_5 1J.5 11.J J.J '_8 1lSable ftn 1J,O 19.4 20.5 4_0 6_' tt,Sable gr08s1.er 21.5 JO_ 1 29~7 71_7 80,7 lMattère organique 4,86 3.48
t2,B~7Carbone 2.024 1Azote 0.405 0_2J2 !
1OlNe 7,0 8.7 !
1
1
1
pH 4.7 4,9 4.9 5_0 5,2
1
1
Oa 0 0,34 0_J4 01 30 0,42 0,48 1
1Mg 0 0.38 01 16 0.26 0_20 0,28
K2 0 0.14 0_06 0.01 0.01 0_01
Na 2 0 0.08 0_05 01 01 0_01 0.01
S 0_94 01 61 0#56 0.62 0_76
T 10_56 6.88 3,27 2.91 '_83
P2 05 total 0/00 0_598 0_989
FICHE .ANALYTIQUE N° sr 17
P7"olondeu7" 0/7 7/20 50/60 90/100
1
Refu8 (2 mm) 0 0 0 0
1
1
.A7"gtle 18_5 20,0 26,8 28,8
1
Lt71l0n 6,8 8,5 8,5 8,5
1
Sable ftn }8,O }9,} }7,6 29,5
1 Sable g7"0881.e7" }2,7 }1,5 27,0 }}.'
1
1 Mattà7"e o7"gantque }.19 },60
1
1 1,856 2,0941 Ca7"bone1
1
1
.Azote 0.167 0,141
1 C/N. 11,1 14.9
1
-
1
-
pH 4,2 4.4 4,9 5,0
1
Ca 0 0,98 0,46 0.44 0_58
Mg 0 0.50 0,18 0, '4 0,40
K2 0 0,15 0,01 0,01 0,02
Na 2 0 0,01 0,01 0,01 0,01
S 1,64 0,65 0,60 1,01
T },06 }.42
P2 05 total 0/00 0,428 O,}90
- 12
FICHE ANALYTIQUE N° sr IJ8
ProfOndeur 0/15 50/60 90/110
Re/Us (2 1Il14) 0 0 0
Argile 16.0 8.0 10.0
Limon 7.8 1,8 4,0
Sable lin 59.8 46.3 42,9
Sable gN),sste,. 14,8 4J,A 43.2-
Jlatt~re orgalltqu.e 2.59
Carbone 1,508
Azote 0,115
C/N. IJ,1
pH J,9 4,0 4,1
Ca 0 1.04 0,40 0,32
Ng 0 1.62 0.40 0,10
K20 0.02 0,01 0,01
S 2,69 0,80 0,42
T 5. JO 2.12 1.52
P2 05 total "/00 1.124
- 1J
t
f
1
1
1
!
1
.1
1
1
1
f
1
1
1
1
1
1
1
1
1
f,
1
1
1li
r
i
1[,
~
f
1
1
1
r
f
t
FICHE A.NA.LYTIQUE N° sr 30
Profondeur 0/15 40/50 90/100 140/150
Re/Us (2 mm) 0 0 3.J 4.J
Argtle 9.3 13.0 18.8 28.5
Ltmon 14.5 13.3 4.3 4.5
Sable ftn 52.4 50.3 7.2 10.2
Sable grosster 21.4 22.4 68.2 53.8
Mattère organtque
"
2.57
Oarbone % 1.492
Azote % 0.088
O/N. 17.0
pH 5.1 5.4 5.4 5.4
Oa 0 0.44 0.48 0.72 0.68
Mg 0 0.16 0.32 0.36 0.J6
K20 0.02 0 0.02 0.01
Na 2 0 0.01 0.01 0.01 0.01
S 0.63 0.80 1.10 1..04
T 3.79 '.95 2.75 2.91
P2 05 total 0/00 0.163
- 14
-.
- 15
1
•
FICHE ANALYTIQUE N° SIY J7
Profondeur 0/2 2/15 40/50 90/100
Refus (2 mm) 0 5,9 0 J,J
.A rBile 20,J 13,8 29,0 20,0
Limon 21,3 17,0 21,8 13,5
Sable ftn 46,5 52,5 37.1 42,1
Sable Brossier 7,4 13,5 9,2 22,7
Hatière orBantque 9,52
Carbone 5,520 1,215
Azote 0,319 0,113
C/N. 17,3 10,8
pH 4,3 4,5 4,7 5,0
Ca 0 1,12 0,84 0,80 5,56
NB 0 0,46 0,28 0,26 1,06
K2 0 0,13 0,06 0,02 0.'0
Na 2 0 0,03 0,01 0,01 0,01
S 1,74 1,18 1.08 6,72
T 6,78 4,77 3,59 7,99
P2 05 total 0/00 0,588 0,512
- 16
F IODE ANALYTIQUE N° sr 79
- 17
Profondeur 0/10 50/60 100/110 140/150
Refus (2 mm) 0 0 1.1 5~5
1
A;'gtle Il ~ 0 16,5 Il~8 18.0
1Limon 14.0 10.5 Il.3 8.J
1
Sable ftn 52.0 39.8 48.0 25.7
Sable grosste.,. 20."3 32,9 28.7 48.6
Matière organtque 3#18 ~1
Carbone 1,849 0.058 0.102 0.198
.A~ote 0,118 0,016 0,014 0.035
CINo 15~ 7 3,6 7.3 5.7
pH 5,2 5,2 5,0 5.0
Ca 0 0#36 0~40 0.42 0#54
fig 0 0,22 0,04 0,10 0.24
K2 0 O.OJ 0 0 0.01
lia 2 0 0,01 0~01 0.01 0.01
S 0,61 0#44 0.52 0.78
T 4,47 1,91 1.90 2.47
1
P2 05 total 0/00 0,592 1
!
1
.
1
.
r"
1
FlCBE ANALYTIQUE N° sr 97
Profondeur- 0/10 40/50 95/105 120/130
Be/'Us (2 a) 0 0 19.1 181 2
Argtle 151 0 25~3 41,8 43,8
Ltmon 10.5 8,8 11,3 12,3
Sable /t1' 46,6 39,1 271 1 23,6
Sable grt08ster 2},8 22,3 16,4 17,4
Mattàre ortga1'tque 1,92
Oarbone 1,116
Azote 01 121
O/N. 9,2
pH 4,6 4,3 4,1 4,3
Oa 0 1,28 0,64 0,42 0,64
Hg 0 0,44 0,46 0,10 0,18
K2 0 0,06 0,01 0,01 0,02
Na 2 0 0,01 0,01 0,01 0,01
S 1,78 1,10 0,52 0,84
T 4,44 4,21 3,61 3 1 65
P2 05 total 0100 0,284
- 18
FIOHE ANALYTIQUE nO SYI 96
- 19
Profondeur 0/15 40/50 78/85 110/120 140/150
Refus (2 11114) a a 41,6 19,1 16,4
Ar/tle 11,3 24,8 34,3 44.3 46,5 1,
1
Lt7110n 10,5 9,8 10,8 12,0 13,3 ~,l
Sable ftn 50,9 41,4 32,3 24,9 23.9 1
Sable gro88tcr 26,2 22,6 20,1 17,4 16,3 ,
1Matt~re organique 1.68 ~i,
1
Carbone 0,977 l-
Azote 0,096
"'1' 10,2
pH 4,6 4,2 4,J 4,3 4,2
Ca a 0,94 0,52 0,64 0,72 0,68
Mg a 0,58 0,18 0.58 0,24 0,28
K2 a 0,08 0,02 0,01 0,02 0,02
Na 2 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
S 1,60 0,72 1,22 0,98 0,98
T 4,19 2,99 3.51 3.52 3,59
P2 05 total 0/00 0,424
FIGHE ANALY'1IQUE N° SW 83
- 20
Profondeur 0/10 40/50 90/100 120/730 150/160
Refus (2 7lt171) 0 1 11,1 71,5 .30,0
Argtle 11 ,8 15,,2 21,0 23,5 26j 8
Ltmon 4,5 3,7 5/)3 5,5 9;5
Sable fin 29,4 30,9 27,0 24,6 20;9
Sable grossier 51,4 47,9 45,0 44,3 41,1
Mattère organique 2,02
Carbone 1,177
.Azo te 0,086
C.N. 13,7
pH 4,4 4,6 4,7 4,7 5,1
Ca 0 0,66 0,36 0,40 0,40 0,50
1/g 0 0,16 0,06 0,04 0,04 O~ 10
. K2 0 0,03 0, 01 0,01 0,01 Op 01
Na 2 0 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
S 0,85 0,43 0,45 0,45 0;60
T 4,15 2,55 2,42 2,49 2,54
P205 total 0/00 0,314
FlCHE ANALYTlQUE N° 81/ 63
Profondeur 0/15 50/60 90/100 140/150
Refus (2 mm) 0 0 9~ 7 31,3
Argtle 8l) 0 17p 3 21~8 23$3
Limon 2,8 4,5 5,3 8,5
Sable fin 33,2 28,0 30" 1 21,4
Sabl e gT'Osster 55,0 '49,1 42,9 46,5
Matière organique 0,78
Carbone 0,454
Azote 0,065
CIN~ 7# 0
pH 5,0 4,8 4$19 5,0
Ca 0 1,632 0,40 0,46 . 0,60
Ng 0 0~20 0,04 0,04 0,10
K2 0 0,04 0,02 0,02 0,03
Na 2 0 0,01 0,01 0.01 0,01
S 1,56 0,46 0,,52 0,73
T 3,50 2,83 2,16 1,8:J
P2 05 total 0/00 0,831
- 21
FICHE ANALYTIQUE N° SW 114
Profondeur 0/10 40/50 100/110 140/150
Refus (2 mm) 0 0 0 0
Argile 10,3 23JO 29~8 34,5
Limon 5,3 5,3 5,0 2,3
Sable fin 33,6 30,6 26,3 24,5
Sable grossier' 47,6 '39,9 34,6 36,4
fijatiè?"e organique 1,77
Carbone 1,030
Azote 0,099
C/JI. 10,4
pH 4,5 4,2 4,0 4~ 1
- 22
FIOHE ANALYTIQUE N° 81'1 120
Profondeur 0/15 50/60 90/100
Refus (2 mm) 0 23,3 0
A.rgtle 19,0 34,3 42,0
Ltmon 2,8 7,0 .10,8
Sable fin 36,9 23,3 19,3
Sable gross ter 36,9 30,0 22,1
Matière organique 1,68
Carbone 0,980
Azote 0,101
o/n. 9,7
pH 4,2 4,2 4,2
Ca 0 0,48 0,68 0,82
Mg 0 0,40 0,14 0,24
K2 0 0,07 0,06 0,01
Na 2 0 0,01 0,07 0,01
S 0,95 0,95 2,06
T 4,12 3,34 3,01
P205 total 0/00 0,295
.- 2}
FlORE ANALYTIQUE N° SPI 60
Profondeur 0/10 40/50 80/90 130/140
Relus (2 mm) 22,5 18,3 26,4 15~9
.A T'gtle 21,8 33JTS-- - --42,8 - 48~8
Limon 5#3 6JO 81 3 13/# 0
Sable fin 33,9 24,2 18,6 18.0
-Saèle 97'O'Ssier _35~9 33,2 27.8 18, a
Matière o~ga~tque %- 2,40
Carbone % 1,396
Azote % 0,130
a/No 10,7
pH 4, a 4,3 4,4 4p 5
Ca 0 0,72 0,66 0,44 0,90
.Mg 0- 0,28 0,06 a" 06 0,08
/(2 a 0,09 0,02 0,02 0,02
Na 2 0 0, 01 0,01 0, 01 0,01
S 1" 1a 0,74 0,,52 1JI 00
T 6i29 4,15 4,,01 4,16
P2 05 ta tal 0/00 Op 592
- 24
FICHE ANALYTIQUE. N° S'If 101
- 25
Profondeur 0/15 40/50 80/90 110/120 150/160
Refus (2'mm) 0 0 15~5 ' 60~4 18~8
Argtle 1'1 5 1-7,3 30,3 34,} 40,5
Limon. 31 3 J,8 4,8 7,3 111>0
Sable ftn 36]J3 28p 4 20,6 18,4 15,8
Sable grossier 46$ 7 4911 0 401 2 36,3 28,9
Matière organique 1,86
Carbone 1,082
Azote 0,077
C/N. 14, 1
pH 4,6 5,5 5,6 4,7 411 6
Ca 0 0,82 1,44 1;50 1,18 0; 72
~{g 0 0,46 08 56 O~58 0#54 0,24
K2 0 0,10 0,02 0,01 01 02 0,01
Na 2 0 0,01 0,01 0,01 0,24 OD 01
S 1/)38 2,02 2,09 1,98 0;96
T 3,40 3,36 3,51 3,65 2; 70
P2 05 total 0/00 0,439
FlOBE ANALYTIQUE N° S?! 45
Profondeur 0/15 50/60 90/100
Refus (2 mm) 5~8 45 16~8
11rgile 15~ 0 37~8 33,8
Ltmon 9~3 9,3 9~0 r
Sable fin 2;5#5 10~ 7 13~4
Sable grossier 471'9 39~4 40,6
Mattère organique 3~62
Carbone 2~098
.A.zo te O~ 154
O/N. 13~6
pB 5,8 6, Q. 4~ 8
Ca 0 0~80 1,82 1,32
Mg 0 OD32 0~88 0,96
K2 0 O~ 01 0~08 0~03
-
Na 2 0 0,01 O~ 01 0,01
S 1,13 2,78 2~31
l' 3,19 4,07 4,13
P2 05 total 0/00 OD 724
... 26
FICHE ANALYTIQUE N° Sri 10
Profondeur 0/15 40/50 '100/110 140/150
Refus (2 mm) 0 7,1 55,0
36,5 /Argile 23.8 48,5
Limo.n. 6,8 9,8 9p 8
Sable ftn 23,1 16,3 9,3
Sabl e oro$.St.e r 41#8 34,0- 27#3
Mattère D~(J<lrrl.~ 2;34
Oarbone 1,357
Azote Op 096
G/No 14J1 1
pB 4,8 4,9 5.0
Ca 0 01)98 0,64 0, 14
Hg 0 OJl40 0" 18 0,27
K2 0 . 0.07 0,01 0,06
}la 2 0 0,01 0.01 0,05
s 1,46 01) 84 D,52
, 5,00 3,45 3J26
P2 05 total 0/00 0,636
.... 27
FICHE ANALYTIQUE N° SIr 110
Profondeur 0/10 40/50 100/110 140/150
Refus (2 mm) 22,8 53,8 29,1 25,6
Argtle 24,0 39,3 41,3 35,0.
Limon 6,3 6,3 7,3 PO,3
Sable fin 15,9 8,7 9, 1 13,0
Sable grosster 46,8 . 37,2 33,9 34,8
Matière organique 2,59
Carbone 1,508
Azote 0,148
O/No 10,2
pH 4,0 4,5 4,5 4,2
/'
Oa 0 0,62 0,56 0,56 0,58
Ng 0 0,30 0,50 0,48 0,36
K2 0 0, 11 0,03 0,01 0,01
Na 2 0 0,01 0,01 0,01 0,01
S l, 04 1,09 1,05 0,95
T 6,87 2,63 3,76 3,34
P2 05 toral 0/00 0,445
- 28
FICHE ANALYTIQUE N° 81'/ 61
Profondeur 0/10 40/50 70/8D 160/170
Refus (2 mm) 0 48,5 36~8 7,9
,-'
.Argile 22~ 0 39~8 44,5 i:O~ 8
Ltmon 9,8 9:>8 9~0 11,5
Sable fin 24~0 15~ 0 13,0 17,5
Sable grossier 39~2 32,8 28~2 - 28~ 1
Matière organtque % 4~ 16
Carbone % 2,420
L'Go te % 0,115
G/Na 21 JI 0
pH 4,1 4,9 5,0 5,0
Ca 0 0,27 0,38 0,66 0~32
Mf} 0 0,30 0~20 0,24 O~ 10
K2 0 0,10 0,02 0,02 0,01
Na 2 0 0,02 0, 01 0,01 0,01
S 0,69 0,60 0,92 0,43
T 4,70 3,84 3~ 78
P2 05 total 0/00 0,636
- 29
FICDE ANALYTIQ[fE N° sr 99
Profondeur 0/10 40/50 85/95 140/150 .
Refus (2 mm) 0 J7~5 51 ~3 0
,
-'
Argile 9,8 24~5 J4~8 34~8
Limon 4,5 4,8 6~5 11 ~ 0
Sab.Ze fin 36,4 29,0 23~2 24;6
Sable grossier 49,0 38,9 J5~5 29~7
iffatière organique I~50
C~rbone 0,872
Azote 0,071
CiNo 12,3
pH 4,1 4~2 4~2 4~3
Ca 0 0~44 0~52 0~42 0,44
Yg 0 0~22 0, 12 O~08 0,10
K2 0 0,04 0,01 O~ 01 0,04
Na 2 0 O~ 01 0,01 O~ 01 O~ 01
S 0,70 0~65 O~51 D,58
T 3,48 3,16
P2 05 total 0/00 0,299
- 30
FIOHE ANALYTIQUE N° SW 57
Profondeur 0/8 20/30 50/60
Refus (2 mm) 10 63 53,5
Argile 10~3 25p 5 27~5
Limon 10,8 8~5 7p 0
Sable fin 28~3 20~5 18p 7
Sabl e grosste.,. 47#3 42,6 43~2
Matière organique 2 1 60
Carbone 11 510
Azote 0~188
C/U. 81 0
- JI
pH 4,5
Oa 0 1~ 02 0#50
Ifg 0 0,52 01} 28
K2 0 0~05 O~03
Na 2 0 O~ 01 0,01
S 1D57 0~81
T 5 1 19 3~82
P2 05 total 0/00 0,773
FICHE ANALYTIQUE N° SW 50
Profondeur 0/15 40/50 90/100 130/140
Refus (2 mm) 39,5 34,5 4~ 1 52
-
Argile 32,3 28,3 20,3 29~)
Limon 9,8 8,5 6,8 9,0
Sable fin 19, 1 19,8 26,0 17,7
Sable grossier 36,7 39,0 44,5 41, 1
!!atière organique 2,22
Carbone 1,288
Azote 0, 111
CiNo 11!J6
pH 4,8 4,8 4,7 4,2
Ça 0 0,64 0,46 0,42 0,42
Ng 0 0,30 0,08 0,08 0,06
/Q 0 0,09 0,02 0,01 0, 01
Na 2 0 0,03 0,01 0,01 0,01
S 1,06 0,56 0,51 0,49
T 3,96 3,25 3,15 ),08
P2 05 ta tal 0/00 0,705
- 32
FICllE ANALYTIQrJE N° SW' 97 bis
Profonàeur 0/15 40/50 80/90 130/140 180/190
Refus (2 mm) rJ Ç" Ç" . 56:} 1 40~ 1 14~4 0c:.J:Jj
Argil e 23,0 29.03 34.9 0 . 28 8 22,0.9
Limon 6,8 7,.,,3 8 1" 9:.0 9 3 8~-
Sable fin 32~6 27.~2 19)2 21 .• 7 35,2
Sable -g rOB sie r 32~ 7 55s 5 ...';5,2 59,0 31 J;9
liJ(J t i ère organ igue 2,044
Carbone 0.9 094
Azote % O~ 173
C/N. 12~ 7
pH 4, 1 4.93 3 .• 8 4,3 4;2
Ca 0 . O!J 10 0"',;4 0,52 0,40 0.• 52
iJg 0 0.• 08 O~ 10 0,06 o. 16 0,06
K2 0 0,05 0.• 02 0,02 0.01 ( 0,01
Na 2 0 0,07 0,01 0,01 0 .• 07 0,01
S 0,30 0.• 58 O~60 0~57 ,". 70V.9J.-'
T 5,,63 },19 2~66 2,33
P2 05 total 0/00 O,J 748
- 33
FICHE ANÂLYTIQrJE N° sr 84
i
1
î
1
Profondeur 0/10 40/50 90/100 190/200
Refus (2 mm) 52~4 39,1 20#9 0
1
i,
ï Ârgile 18~8 29~8 41 ~ 0 33#0
1
1 Limon 7~5 11 # 8 10,3 13~5
•
1 Sable fin 20#9 25~5 16~ 7 16~ 1
1 Sable grossier 41 ~ 1 38~2 26~6 28~6,! Matière organique 3~42
1
"1 .
1 Carbone 1#987
1 .. ÂtfO te O~ 145
1 CiNo 13# 7
1
."JI 5~0 5#:1 4#2 4#3
Ca 0 0~50 0~38 0#36 0~42
!Y/g 0 3~36 O~ 18 O~ 14 0~20
K2 a 0.04 O~ 01 0~02 0~03
Na 2 0 O~ 01 O~ 01 O~ 01 O~ 01
S 0~90 0~56 0~52 0#65
.r 4~66 2,93 3#08 2~ 72
P2 05 total 0/00 0#593
- 34
FICHE ANALYTIQUE N° Slf 35
Pjlofondeur 0/5 5/15 50/60 100/110
Refus (2 mm) 26" 0 18~2 17,4 4~0
Argile 21" 5 28,,5 23,5 26,.3
Limon 15,3 9,,8 6,8 7,8
Sable fin 21,,4 18,8 21,6 16,2
Sable grossier 23" 7 38,7 44,4 47,. 0
Hattère organique % 12,4 2,35
Gar'bone % 7,200 1,362
Azote % 0,462 0,105
C/N.. 15,6 13,0
pH 4,7 4,8 4,7 4,. 7
Ca 0 4,06 1,02 0,60 .0,68
fifg 0 1,88 0,38 0,16 0,12
K2 0 0,27 0,03 0,01 0,03
Na 2 0 0,06 0,01 0,01 0,01
S 6,27 1,43 0,76 0,83
T 11,52 4,72 3,42 2,82
P2 05 to ta1 0/00 0,800 0,542
- J5
F10HE ANALYT[QUE HO SIY 70
Profondeur 0/10 50/60 80/90 130/140
Refus (2 mm) 27,5 5,4 0 2,.7
Argtle 23,3 43,3 39,8 34~5
Ltmon 6,0 14,3 18,3 21~8
Sable f"ln 23,6 14,8 15,9 18,8
Sable grosster 41,6 22,3 . 18,8 19,2
Mattère organtque 2,53
Oarbone 1,470
Azote 0,125
o/n. .11,8
pH 6,0 4,9 5,0 .4,3
Ca 0 1,36 0,54 0,50 0,36
Mg 0 0,84 El 0,16 0,16
K2 0 0,11 0,01 o~ 01 0,01
Na 2 0 0,01 O~ 01 0,01 0,01
S 2,32 0,55 0,67 0,53
T 5,25 3,81 3,41 3,34
P2 05 total 0/00 0,571
- 36
FlORE ANALYTIQUE N° sr 108
Profondeur 0/10 40/50 90/100 160/170
RefUs (2 mm.) 22,0 31#6 13~0 0
"
Argile 40,8 40#3 41,5 46~3
Ltmon 12,0 11,0 14,3 15,8
Sable Itn 9,7 2,8 11,7 12,2
Sable grosster 26,6 37,2 22,0 14,6
Mattère organique 3,57
Oarbone 2,073
Azote 0,242
C/N. 8,6
pH 4,2 4,6 4,2 4#2
Ca 0 0,82 0,70 0,64 0,56
Ng 0 0,62 0,26 0,16 0,14
K2 0 0,12 0,12 0,03 0,02
Na 2 0 0,01 0,03 0#01 0,01
S 1,56 1, 11 0,83 0,72
T 6,92 2,87 2,90 2,53
P2 05 total 0/00 1,125
- :17
FlORE ANALYTIQUE N° S1J' 9
Profondeur 0/15 50/60 130/140
Refus (2 mm) % 21 56,0 10,1
Argtle % 16,8 35,8 40,5
Ltmon % 8,3 10,3 12,5
Sable ftn % 60,5 42:15 36,3
Sable grosster % 10,9 8,3 6:1 0
Mattère organtque % 2:1 16
Oarbone % 1,250
Azote % 0,095
OlNe 13,2
pH 4,4 4,9 4,8
Oa 0 0,66 0,74 0,50
Mg 0 0,50 1,00 0,68
K2 0 0,14 0,04 0,01
Na 2 0 0,01 0,01 0,01
S 1,31 1,79 1,20
T 3,64 2:159 2,36
P2 05 total 0/00 0,732
- 38
FIOHE .A.NALYTIQUE N° SYI 106
Profondeur 0/10 40/50 90/100 140/150
Refus (2 mm) 19.5 50,9 33#3 43.7
Argtle 20,3 34#0 43,3 24#0
Limon 9#0 JO# 0 5j8 9,5
Sable fin 21.0 12#6 12#2 15,7
Sable grossier 44,7 39,8 32,5 49,1
Matière organtque 3.12
Oarbone 1,814 0#407 0,420 0,082
Azote 0,166 0,072 0,057 0,025
O/N. 10,9 5,7 7,4 3,3
pH 4#8 4,7 4,5 4,5
Ca 0 1,76 0,64 0,52 0,44
Mg 0 0788 0,52 0,40 0,40
K2 0 0,10 0,02 0,01 0,01
Na 2 0 0,01 0# 01 0,01 0,01
S 2,74 1,18 0_93 0,89
T .5,06 3,35 2,30 2,16
P2 05 total 0/00 0,606
- 39
FIOHE ANALYTIQUE N° 107
Profondeur 0/10 40/50 100/110 150/160
Refus (2 mm) 0 60,3 44,2 30~3
Argile 27,3 32,3 44,3 31,5
Limon 8,5 2,3 6,5 10,5
Sable fin 20,9 17,8 8,8 11,4
Sable grossl,er 35,8 37,2 30,7 39,6
Matière organique 4,07
Oarbone 2,370
Azote 0,204
O/N. 11,6
pH 4,7 4,7 4,4 4,4
Oa 0 3,96 1,30 0,92 0,90
Hg 0 1,22 0,34 0,58 0,46
K2 0 0,20 0,13 0,09 0,02
Na 2 0 0,06 0,01 1,70 0,01
S 5,44 1,78 3,29 1,39
T 8,71 4,20 5,66
P2 05 total 0/00 0,517
- 40
FICHE ANALYTIQUE N° SW 15
Profondeur 0/15 40/50 100/110 190/200
Refus (2 mm) 12,3 42,1 21#6 7,3
Argile 23,3 31,0 27,5 25,8
Ltmon 3,5 5,0 9,8 11,3
Sable ftn 29,1 19,0 24,0 27,4
Sable grossier 39,2 41,3 36,4 35,3
Matière organique 1,78
Carbone 1,035
Azote 0,091
C/N. 11,4
pH. 4,0 4,0 4,0 4,0
Ca 0 0,64 0,48 0,34 0~34
Mg 0 0,28 0,14 0,10 0,10
K2 0 0,03 0,02 0,01 0,01
Na 2 0 0,01 0,01 0,01 0,01
S 0,96 0,64 0,45 0,45
T 3,04 4,33 2,68 2~61
P2 65 total 0/00 0,564
- 41
Fica ANALI'fIQUE N° sr 105
------
... 42
Profondeur 0110 20130 50/60 90/100 120/1}O
RefUs (2 mm) 20,.8 55.4 52,4 51,7 ~5,8
.A rgtle 20_J 9_8 33,3 32,J 26,}
Limon 6~5 18.8 5.;; 8,8 8,5
Sable ftn 28,9 28,1 10,5 22~8 28,4
Sable 91'08s1.6r 37,4 39,6 41.9 34,0 J5,2
Mattêre organtque 4_92
Carbone 2,861
Azote O,25J
C/U. 11,3
pB 4,1 4,2 4,4 4,4 4,2
Ca 0 0,84 0,40 0, JO 0.38 O,J6
Mg 0 O,J62 0,12 0 1 16 0,08 0,10
K2 0 0,14 0.02 0,02 0,04 0,02
Na 2 0 0,01 0,01 0,01 0,19 0,02
S 1.JO 0,56 0,48 0.6~ 0,50
T 7,97 J, 65 2,95 2,66 4,J4
02 05 total 0/00 1,241
FIOHE ANALYTIQUE N° SI1 87
-.-------
- 43
,
.
FIOHE ANALYTIQUE NO SIY 48
Profondeur 0/15 40/50 90/100 190/200
Refus (2 mm) 22,5 63,0 58~5 0
.A rg"Ue 32~0 42,5 49~0 46,0
Ltmon 8,0 6,5 9~5 19~ 0
Sable ftn 28~ 1 12,9 10,7 9.6
Sable grosster 27,2 J4~9 26,8 24,3
Mattère organtque 2,78 .
Carbone 1~612
Azote 0,164
C/N. 9,8
pH 4,8 4,9 4,9 4,8
- 44
Oa ° 0,68 0,23 0#44 0,42
Mg ° 0,40 0,10 0, ,6 0,10
K2 0 0,07 0,01 0,01 0,01
Na 2 9 0,01 O~ 01 0,01 °i01
S 1,15 0,34 0,60 0,52
T 5,38 3,53 3,89 },28
P2 05 tot41 0/00 0,724
•
..
•.
.'
FICHE ANA.LYTIQUE N° SYI 2
Profondeur 0/15 40/50 90/100
Refus (2 mm) 2.° . 40 21,5
A. rgtl e 29,0 43,8 39,3
Ltmon 8,8 4,8 5,5
Sable fin 20,7 12,9 20,5
Sabl e grossier 36,5 32,0 31,2
Matière organtque 3,14
Carbone 1,821
Azote 0,136
~ a/N. 13,4
pH 4,8 5,2 4,9
- 45
Ca 0 0,78 0,44 0,46
Mg 0 0,48 0,22 0:;22
K2 0 0,05 0,01 0,01 !
1
Na 2 0 0,01 0,01 0,05
\
S 1,32 0~67 0,74 i\
T 5,75 3,71 3,15 1t
J
P2 05 total 0/00 0,798 [i
5
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